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ANALYSE AIRE-GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOLOGIQUE
DE LA FLORE DU VIETNAM NORD
par T. PÖCS
Chai re Bo tan iqu e de l ' Inst i tut Pédagogique , Eger . Hongrie
Il y a plusieurs années que je nvoccune des études analytiques sur
la flore tropicale-subtropicale bien riche de oe pays. J 'ai brièvemen t
rapporté sur mes résultats obtenus par des recherches exécutées sur
la moitié des espèces au congrès ambulatoire de biologie en 1962 ( P ó c s ,
1963:28). Dequis j'ai étendu mes recherches sur la f lore vasculaire en-
tière et j'ai perfectionné ma conception formée sur la répartition des
espèces individuelles sur la base de la l i ttérature plus récente. C'est
à ce lieu que je dois exprimer ma reconnaissance à tous les collabora-
teurs qui ont été à mon assistance dans l'oeuvre bien étendu de l 'élabo-
ration des données, ainsi à l'adjoint J. S u b a , l'assistante Mme A.
K i s z e l y , au démonstrateu r S. P a p p. à la préparatrice de musée
Mlle E. J á r a y et finalement, mais pas pour dernier à ma femme.
Je voudrais remercier aussi le professeur G. A n d r e á n s z k y, de ses
conceils précieux.
La composition petrographique du territoire de la République Dé-
mocratique Vietnamienne, comprenant 160 000 qkrn. est très variée . Le
massif s 'élévant entre les rivières Rouge et Noire est composé de gneiss
et de granit, atteint une hauteur de 3000 m. Un massif granit ique
ancien, nommé ,,les Cordillères d 'Annam" constitue le crête de la
montagne formant la frontière vers Laos. A l 'entour des massifs
granitiques, surtout aux environs de la rivière Noire et dans le nord
du pays se trouvent des monts composés de calcaires oamibriens et
liassiques, c'est-à-dire une région collineuse de schistes argileuses d'âge
crétacé. Finalement la plaine littorale et le grand delta du Fleuve
Rouge sont couverts de sédiments alluviaux. Tout naturellement cet
aperçu schématique est dans la na ture beaucoup plus complexe. Vers
le midi le vulcanisme pliocène basaltique est beaucoup plus f réquen t
et les massifs crystallins contiennent souvent des couches de calcaire
crystallin qui sont d'une importance particulière dans l 'évolution des
éléments endémiques (cf. G a g n e p a i n 1944:7—10, V i d a l 1956:27
- 3 1 , F r i d l a n d 1963:32).
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Les conditions climatiques sont égalemen t bien variées. Le climat
est jusqu'à une alt itude de 700 m typiquement tropical. La tempéra-
tu r e moyenne .annuelle s'élève à 20—25 °C, le min imum absolu se
trouve à +2,7 °C (Hanoi). En avançan t vers le sud les extrêmes dimi-
nuent suivant le caractère du climat devenant de plus en plus subé-
quatorial. A Dong-hoi le minimum absolu s'élève déjà à +7,7 °C. La
distribution des précipitations est dans cette zone assez inégale . La tota-
li té annuelle mont de 1300 à 3500 mm, dont le gros tombe dans le
nord pendant la saison d u mousson, du mai à septembre, plus au sud
d e l 'août à novembre. Dans cette zone sauf dans la partie des cultures
littorales, des forêts pluviales tropicales à feuillage persistant, forêts
pluviales tropicales a feuil lage sémicaduque et forêts claires à feuillage
sclérophylle persistant sont pérdominantes suivant la quanti té des pré-
cipitations, leur distribution plus ou moins favorable et est-ce-que la
saison sèche apparaî t dans une façon déterminée ou non et suivant
la durée d'elle ( T h a i v a n T r u n g, 1962). Au cours des coupes réi-
térées des forêts se développen t dans cette zone des savanes secondaires.
Au-dessus de 700 m, sous un climat montagnard continuellement
humide, jusqu'à une alt itude de 2000 m environ des forêts montag-
nardes tropicales moussues, riches en Cyathées sont prédominantes .
À l 'altitude de 1650 m à Sa-pa la température moyenne est 15,7 °C,
les précipitations annuelles s 'élèven t à 2778 mm, le minimum absolu
de la température —2 °C. Même au mois plus sec, en janvier, tombe
une quantité de 43 mm de pluie. Sous un climat plus sec, des forêts
aciculaires subtropicales claires ou des forêts pluviales sémicaduques
sont dominantes dans cette altitude. A environs 2000 m se présentent
les éléments de la région tempérée . Les sommets plus élevés de la
montagne Hoang-lien-son dépassent déjà la limite alpine de la forêt ,
audessus de 2800 m des gazons subalpins et des brousses de bambous
couvrent les sommets.
À la suite de ces conditions la flore est variée, trés riche en espèces
endémiques e t en reliques. Elle comprend après nos connaissances actu-
elles 5035 espèces vasculaires, les plantes cultivées non comprises. Par
les recherches floristiques actuelles ce nombre augmentera encore
essentiellement. Au cours de mes analyses j'ai eu égard aux espèces
figurant dans la Flore d e l'Indochine par L e c o m t e e t G a g n e-
p a i n (1907—1951) et aux espèces comprises dans rénumérat ion de
L e k h a K e & V u v a n C h u y e n & T h a i v a n T r u n g sur
la flore du Vietnam Nord (1961) signalées comme se rencontrant en
Vietnam Nord. Mais aussi j'ai tenu compte des oeuvres monographiques
concernant ce territoire, des publications plus brèves e t quelques don-
nées du herbier du Musée National Hongrois. Mes analyses ne se réfè-
rent pas aux données plus récentes pas encore publiées des collègues
vietnamiens e t à celles de mes propres collections.
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Fig. 1. Carte schématique de l'orographie du Vietnam Nord
(après F r i d l an d).
1. cordillères avec le chaîne principale et les sommets plus élevés
2. monts calcaires rocheux
3. plateaux schisteux
4. régions des collines basses constituées de calcaires paléozoiques
5. plateaux basaltiques d'une caractère collineux
6. région de collines formé de terrasses anciennes
7. pénéplaines de calcaires paléozoiques combiné avec terrasses et
surfaces dénudées
8. deltas des fleuves et plaine littorale avec des endroits insulaires
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Sur les éléments floristiques de l'Indochine quelques résultats frag-
mentaires ont déjà été publiées. Ainsi G a g n e p a i n a exécuté des
analyses concernant les Composées et les Euphorbiacées (1926, 1—48),
Mme T a r d i e u - B l o t sur les Fougères (1935:595-600, 1941:825),
ce sont les résultats d'elle qui ont été cités par T h a i v a n T r u n g
(1962:19), D o a n k h a c T h i n h sur le® Labiées (1936:1-219).*
Les résultats de ces analyses sont caractéristiques pour les familles
en question mais ne peuvent pas être généralisées , les conditions de
l'évolution, la possibilité de l'extension des espèces et les particularités
écologiques pouvaient être très différentes . Parmi les Fougères p. e.
il n 'y a qu'un nombre rédui t d'espèces endémiques , la proportion des
éléments des hautes montagnes du Sikkim-Himalaya est cependant
haute (18,5%), des circonstances pas du tout valables pour la f lore enti-
ère . La carte t rès remarquable de K u l c z y n s k i , représentan t le
pourcentage des familles de plantes indochinoises sur le globe entier
et désignant ainsi les relations floristiques assez exactement (Fig. 2.)
laisse de présumer (cette circonstance a été déjà vérifiée par nos cal-
Fig. 2. L'affinité de la flore indochinoise avec la flore des régions diverses
du globe sur la base du pourcentage des familles correspondantes (après
K u l c z y n s k i dans S z a f e r 1952, faiblement modifié)
* Malheureusement je n'ai pas réuss i de faire entrer en ligne de compte pour l'évalu-
ation de l'aire des espèce s quelques monographies de fami l les apparues dans ces temDS der-
niers, ainsi celles sur les Sabiacées ( G a g n e p a i n — V i d a l , i960), Anacardiacées (T a r-
d i e u — B l o t , 1962), Moringaceae, Connaraccae ( V i d a l , 1962). Rosaceae ( V i d a l , 1964).
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culations antérieures exécutées sur la moitié des espèces): que l 'affinité
de la flore de ce territoire est au moins aussi étroite avec l 'archipel
Malais qu'avec les Indes ou la Chine. Ainsi les conclusions qui ont
été tirées sur la base des résultats fragmentaires antérieurs : „l 'apport
des végétations indienne et chinoise dépasse de beaucoup celui de la
végétation des îles de la Sonde" ( G a g n e p a i n , 1944:31, V i d a l .
1956:3) exige une révision au ,moins quant à la flore du Vietnam Nord.
Au cours de l 'analyse aire-géographique nous prendrons en consi-
dération exclusivement la distribution actuelle et nous négligeons la
provenance de l'espèce; Pa r conséquen t Pr imula chapaensis d 'une aff i-
ni té avec la zone tempérée septentrionale et Podocarpus f leuryi d'une
parentèle antarctique figureront parmi les espèces endémiques resp.
subendémiques . La distribution des espèces est présentée uniformémen t
sur des tables et de cette façon j'ai établi le type d'extension (type'
d'aire) des espèces en particulier. Sur les tables j 'ai indiqué la distri-
bution de l 'espèce en détail cartographique pour n e pas laisser les géné-
ralisations à conduire à des inexactitudes ou à des subjectivités . Au
cours de la détermination des types des éléments floristiques et de
leur délimitation je me suis servi réitérémen t de la classification flo-
ristique de G o o d (fig. 3.), des analyses floristiques de C h a t t e r j e e
(1939: in P u r i , 1960, 16) puis des conseils amicaux de Thai-van Trung
qui est en cours d'analyser les origines de la f lore du Vietnam Nord.
Pour son assistance dévoué je lui exprime en ce lieu ma reconnaissance
profonde. Ci-dessus je vais à exposer la délimitation des types d'aire
d'extension individuels. Cette exposition sera suivi d 'une table résu-
man t les résultats de l'analyse. L'énumération détaillée des espèces
appartenant aux types particuliers des éléments floristiques se trouve
a la fin du châpitre.
I. ENDÉMIQUES VIETNAMOISES (en totalité 1186 espèces)
Près le quart de la flore entière est représenté par des espèces
strictement endémiques . Si nous ajoutons les espèces subendémiques
distribuées dans le Vietnam entier, c'est-à-dire dans toute l'Indochine,
nous recevons un aussi haut chiffre (2110 espèces, 40%) étan t très
rarement atteint même dans les pays tropicaux. Les espèces endémiques
sont en partie des paléoendémiques remarquables à caractère de reli-
que, p. e. U varia boniana F i n e t et G a g n e p. (Anonaceae) ou Hol-
boellia chapaensis G a g n e p. (Lardizabalaceae.) Les autres des néo-
endémiques formées plus récemmen t (espèces du genre Rubus, une
par t ie des Orchidées). La cause de la richesse en espèces endémiques
es t à chercher en partie dans les conditions géologiques (massifs gra-
nitiques anciens), en partie dans le fait que s'il s'y produisirent aussi
quelques changements dans le climat depuis le tertiaire, la migration
nord-sud de la f lore ancienne était facilitée par les systèmes de mon-
tagnes d'une direction correspondante et par les voies terrestres reliant
l 'Indochine avec l 'archiple Malais jusqu'au débu t du pleistocène. Quel-
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Fig. 3. La division floristique de l'Asie tropicale (après Good et S o ó,
faiblement modifié)
I. région boréale (holarctique)
II. parties asiennes de la région paléotropicale:
a) domaine des déserts nordafricains- \sous_région africaine
indiens }
b) domaine indien
c) domain sud-est-asiatique continental sous-région indomalaise
d) domaine de l'archipel Malais
. . . ,7 , . , , . I sus-région polynésiennee) domaine melanesien et micronesien ^ (océanienne)
ques genres ou sous-genres (Quercus subg. Cyclobalanopsis, Castanop-
sis, Lithocarpus) avaient leur 'berceau et aussi le centre d'évolution de
ses espèces dans la presqu'île Indochinoise e t les types primitives
comme aussi les types transitoires s'y trouvent dans une variété spé-
cifique très considérable (107 Fagacées seul en Vietnam Nord), four-
nissant des exemples frappants pour le paléoendemisme . (P. e. Litho-
carpus balansae — Pasania balansae H i c k e et C a m u s ayant sa
place taxonomique intermédiaire reliant les genres Lithocarpus et Cas-
tanopsis.) Les espèces endémiques du Vietnam Nord peuvent être ran-
gées en deux groupes:
1.  d e (701 espèces). Essences en partie
du massif Hoang-lien-son s 'élevan t entre les rivières Rouge et Noire,
en partie du terrain calcaire du nord. La montagne calcaire du Viet-
nam Nord montrant un exemple remarquable pour les formations car-
stiques tropicales a fourni par ses monts insulaires à forme de pain
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de sucre un terrain bien favorable pour l'isolation des espèces endé -
miques. Tandis-que les espèces des hautes montagnes sont apparentées
à des espèces de la zone tempérée (Anemone chapaensis G a g n e p.,
Rubus lecomtei C a r d.), les endémiques de la région carstique mon-
trent des rapports Indochinois tropicaux (Piperaceae, Lauraceae, Pro-
teaceae).
2. Endémiques d'Annam ( T r u n g - B ô ) (495 espèces). Ce sont des
espèces indigènes aux Cordillères de Vietnam (chaîne de montagne
frontière de Laos) et à leur avantterre, à une parenté indomalaise et
océanienne. Remarquable est la quantité des espèces du genre Ardisia
(Myrsinaceae, 23), les 9 espèces de Diospyros (Ebeneceae). Nombreuses
sont les Euphorbicicées et les Orchidées (près de 80 espèces), les F aga-
cée s (34 espèces).
II. ESPÈCES SUBENDÉMIQUES INDOCHINOISES (en totalité 833
espèces)
Dans ce groupe ont été rangées les espèces endémiques pour la
péninsule Indochinoise dont l'extension dépasse les limites de Bac-Bö
et Trung-Bô (Tonkin et Annam) mais ne répasse pas les limites de
toute la presqu'île (fig. 5.).
3.  d e (453 espèces) , p l an te s di -
stribuées dans la partie orientale de la péninsule Indochinoise, surtout
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4. Répartition des
espèces endémiques
de la flore:
a) endémiques du
Tonkin (Bac-Bô)
b) endémiques
d'Annam (Trung-Bô)
en Vietnam, dont l 'aire s 'étend accidentellement aussi à Laos et à
Cambodge. Surtout des espèces endémiques de la montagne f rontière
de Vietnam—Laos d 'une extension plus grande et d 'une affinité tropi-
cale entre autres beaucoup de Rubiacées (30 espèces), Apocynacées (24
espèces) et Euphorbiacées (39 espèces).
4. (370 espèces), distribués dans toute l'Indo-
chine ou dans une partie d'elle, y compris aussi Burma, Siam et le
territoire de la presqu'île de Malacca. C'est incontestable que l'aire de
bien nombreux éléments malais habitant la presqu'île de Malacca ne
dépassent pas l 'isthme de Tenasserim et ainsi on est habitué de séparer
Fig. 5. Répartition des
espèces
subendémiques
a) espèces subendémiques
de Vietnam
b) espèces indochinoises
la presqu'île Malaise de notre territoire en sens phytogéographique .
Cependant nombreuses espèces indochimoises venant du nord dépassent
Tenasserim et se trouvent aussi dans la partie méridionale de la pres-
qu'île Malaise n 'a tteignant cependant pas le Sumatra voisin. Ainsi la
presqu'île Malaise occupe une place transitoire et par conséquent je
considère le grand nombre des espèces étendues seulement jusque là
encore comme des éléments indochinois. Vers l'ouest aussi on peut
établir plusieurs limites. Après P u r i (1960:20) la limite orientale de
le flore indienne (des Indes antérieures) et à la fois la limite occiden-
tale de l'extension de nombreux éléments malais et formé par la ligne
de partage entre les fleuves Mekong et Salween. Examinant la question
au point de vue des espèces indochinoises, et elles-mêmes celles d'une
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grande extension atteignent d'ordinaire la vallée de Brahmaputra et
sont répandues aussi dans certaines parties de la Bengalie orientale
et d'Assam. Ainsi je considère la vallée du f leuve Brahmaputra comme
la limite occidentale de ce type d'aire. Cette limite est une limite na-
turelle entre deux systèmes de montagne remarquables et par consé-
quent j'ai adopté le conception de G o o d . Les données sur la répar-
tition des espèces contenues dans la Flore de l 'Indochine doivent être
traitées de toute façon avec une grande circonspection car chez beau-
coup d'espèces ne se rencontrant dans des cas que dans l'Indochine,
se trouve l'indication „Indes anglaises", se rapportant dans ces cas seul
à Burma ou à la presqu'île Malacca. Le groupe des espèces indochi-
noises comprend en premier lieu des espèces affinité tropicale. Le grand
nombre des Aracées e t des Palmes est remarquable (13 c.-à.-d. 12 espèces).
III. LE GROUPE DES ÉLÉMENTS D'UNE RELATION AVEC
LES INDES (toutes ensemble 470 espèces)
Ce groupe déléments comprend les espèces dont la distribution
principal se trouve aux Indes antérieures , c.-à.-d. qui sont également
répandues aux presqu'îles Indienne et Indochinoise, manquent cepen-
dant à l'archipel Malais, s 'étendant vers le sud tout au plus jusqu'à la
presqu'ile Malacca (fig. 6.).
5.  d u (158 espèces), espèces du système du Hi-
malaya s 'étendant par les monts de Khasia. la haute région de Burma
Fig. 6. Répartition des éléments d'une relation indienne
n) espèces himalayennes
b) espèces de l'Inde antérieure
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septentrional e t Yunnan méridional jusqu'aux montagnes du Vietnam
Nord. En premier lieu des plantes à rapports avec la région tempérée ,
comme Berberis wallichiana DC., Geranium nepalense S w e r t ,
Rhamnus nipalensis W a l l . , Saussurea deltoidea C l a r k e . Y se trou-
ven t toutefois dans un nombre élevé des Gesneriacées d 'une affinité
montagnarde tropicale (9 espèces) et aussi des Orchidées (21 espèces),
de plus, le bambous Dendrocalamus hamiltonii N e e s et A r n . , con-
sidéré par P u r i comme une espèce caractéristique du Himalaya ori-
ental-Khasia ( P u r i , 1960:30—32). Il est à remarquer que des Euphor-
biacées du Vietnam pas une seule n 'appartien t à ce groupe.
6. (312 espèces), espèces distribuées sur tout la
péninsule de l ' Inde cis-gangétique ou sur le plateau du Deccan, d 'une
affinité tropicale. Sur les pentes du Himalaya elles ne sont répandues
au-delà de la l imite supérieure de la zone subtropicale. Beaucoup de
Rubiacees, Acanthacées, Orchidées (22) et de Graminées des savanes
(sans compter les Bambous 17 espèces).
IV. LE GROUPE DES ÉLÉMENTS A RAPPORTS AVEC LA CHINE
(en totalité 458 espèces) (fig. 7.).
7.  d e l a (256 espèces) , espèces t r o -
picales-subtropicales répandues égalament dans certains endroits du
Vietnam Nord et de la Chine méridionale. Certaines espèces s 'étendent
du Vietnam Nord jusqu'en Yunnan et Kwangsi, des autres pénetren t
la zone marginale tropicale de la Chine méridionale plutô t dans la
direction de Kwantung. Exemple pour le premier cas est Burettioden-
dron hsienmu C h u n et H o n , pour le deuxième Quercus bambusae-
folia H a n c e. Les familles d 'une parenté tropicale sont prédominan-
tes dans ce type d'aire (Anonaceae, Sterculiaceae, Euphorbiaceae) mais
certaines espèces des genres tempérés y jouent aussi un rôle assez
important (Astragalus sinicus L., Ulmus tonkinensis G a g n e p., Car-
pinus pubescens B u r k i 11, etc.).
8.  d e (202 espèces) ,
espèces en premiere ligne subtropicales d 'une distribution principale
dans la Chine au sud du f leuve Yang-tse, mais répandues accidentelle-
ment vers le nord jusqu'à Chantoung et la Manchourie, vers le sud
jusqu'à l 'Indochine. Elles sont en Vietnam Nord encore assez f réquen -
tes surtout sous le climat d 'un caractere subtropical de la région mon-
tagnarde. Comme représentants caractéristiques de ce type d'aire peu-
vent être mentionnés Cinnamomum camphora N e e s et plusieurs
Gymnospermes (Cephalotaxus oliveri M a s t e r s , Pinus massoniana
L a m b . , Fokienia hodginsii A. H e n r y etc.). Le nombre des fougères
est remarquable (56 espèces dont Cyathea podophylla C o p . très abon-
dante dans la région montagneuse du Vietnam Nord à une altitude
de 1000 m).
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Fig. 7. Répartition des éléments d'une relation
chinoise
a) espèces de la Chine méridionale
b) espèces de l'Asie sud-orientale continentale
V. GROUPE DES ÉLÉMENTS SUD-ASIATIQUES TROPICAUX
(en totalité 191 espèces) (fig. 8.).
9.  d e (153 espèces) . T y pe
d'aire comprenant les espèces très répandues aux territoires continan-
taux tropicaux de l'Asie. Ce groupe contient des espèces également
répandues aux Indes antérieures comme en Indochine et dans la Chine
méridionale , ainsi réunissan t les caractères des 6 et 8. Elles manquent ce-
pendant à l 'archipel Malais. Elles sont d 'un caratère tropical-continen-
tal et se trouvent accidentellement aux régions sèches subtropicales de
l'Asie occidentale.
Fig. 8. Répartition des éléments sud-asiatiques tropicaux
a) espèces des îles Hainan, Taiwan et des Philippines
b) espèces sud-asiatiques continentales
10.  d e e t d e s (38 espèces) .
Membres caractéristiques  f lore insulaire vraisemblablement an-
cienne qui n 'ont pénétrés naturel lement que dans un nombre bien
rédui t le continent. Tandisque les relations floristiques entre Hainan
et Taiwan (Formose) e t la Chine méridionale sont bien connues, on
n'a pas contribué une importance quelconque aux rapports ent re ces
îles et les Philippines. Ces espèces manquent de l 'archipel Malais a u
sud des Philippines et aussi leur distribution sur le continent est bien
restreinte dans la Chine méridionale ou dans le Vietnam Nord.*
* Aussi C r o i z a t remarque que les relations biogéographiques entre les Philippines
et l'archipel Malais, c.-a.-d. entre Hainan—Taiwan et la Chine méridionale sont fortes, les
relations entre les Philippines et Taiwan paraissent cependant d'etre interrompues (C  o-
i z a t, 1958: 394, 376), quoique il existent des exemples d'une telle affinité zoogéographique
( C r o i z a t , 1958:358).
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VI. GROUPE DES ÉLÉMENTS INDOMALAIS (en totalité 1295 espèces)
comprend les espèces répandues également en Asie continentale tropi-
cale comme dans l'archipel Malais. C'est en dehors du groupe des espè-
ces endémiques de beaucoup le groupe d'éléments plus nombreux,
bien accentuant le fai t qu'au contraire de la délimitation de G o o d
(1947) même Vietnam Nord avec les territoires limitrophes appartient
dans son totalité au domaine indomalais de la région paléotropicale,
dans lequel les éléments holarctiques ne jouent qu'un rôle bien subor-
donné. Les espèces appartenant à ce groupe d'éléments représenten t
presque toutes les familles de l'Asie tropicale par un nombre élevé
d'espèces.
11. (316 espèces) sont des espèces tropicales de
rindomalaisie orientale s 'étendant de l'archipel Malais jusqu'en Indo-
chine, accidentellement jusqu'à la Chine méridionale ou jusqu'au Japon
du sud, mais ne se trouvent pas dans les Indes antérieures , c.-à.-d.
elles ne dépassent pas la vallée du Brahmaputra. Le centre, de leur
distribution se trouve aux îles Java, Sumatra et Bornéo. Vers l'est elles
ne répassent pas la ligne de démarcation aire-géographique de Weber,
rectifiée par Pelsener (C r o i z a t, 1958:452—484).
12.  e n (705 espèces) . Ils son t r é -
pandus sur tout le domaine indomalais, des régions de l ' Inde anté-
rieure, de l'Indochine, de la Chine méridionale, du Japon méridiona l
par l'archipel Malais tout jusqu'à la ligne de démarcation biogéogra-
phique susmentionnée . Ainsi ils manquent à l 'Australie tropicale, à la
Guinée Nouvelle e t à l 'archipel Océanien. C'est le type d 'aire plus
caractéristique et plus populaux en Vietnam Nord déterminan t décisi-
vement le classement floristique du Pays.*
13. (274 espèces), essences tropica-
les s'étendan t vers l'est jusqu'en Australie, la Nouvelle Guinée , le ter-
ritoire de l'archipel Océanien, quelquesunes atteignant les iles Hawaï-
ennes, la Nouvelle Calédonie, la Nouvelle Zélande ou la Tasmanie. En
sens phytogéographique les plus intéressentes entre elles sont celles
dont la répartition en dehors de l'Australie, c.-à.-d. de l 'Océanie est
sur le territoire de r indomalaisie bien restreinte, p. e. Monochorea
cyanea F. M u l l . (Pontederiaceae) n 'étan t connue en dehors de
l'Australie exclusivement en Chine méridionale et en Indochine.
VII. LE GROUPE DES AUTRES ÉLÉMENTS TROPICAUX
(en totalité 372 espèces)
14. (231 espèces) . T r è s
répandus dans les tropiques du Vieux Monde. Ils comprennent un
grand nombre de Graminées des savanes et des Cypéracées (Gramineae
50. Cyperaceae 29 espèces) répandues aux savanes de l 'Afrique et l 'Asie
* Il e s t c e p e n d a n t a n o t e r q u e l a g r a n d e p a r t i e d e c e s e s p è c e s n e s e r e n c o n t r e p a s a u x
I n d e s s u r l e p l a t e a u d u D e c c a n , c . - a . - d . d a n s l e s m o n t s d u G h a t , n ' a t t e i g n a n t a u c o u r s de.
l e u r e x t e n s i o n p a r la p r e s q u ' î l e M a l a c c a , B u r m a e t la m o n t a g n e d e K h a s i a q u e l e s p e n t e s
m é r i d i o n a l e s t r o p i c a l e s - s u b t r o p i c a l e s d u H i m a l a y a e n s u i v a n t á Deu p r é s l ' i s o h y é t e a n n u e l
d e 2000 m m .
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tropicales. De l 'autre part y sont comprises nombreuses fougères (24
espèces) étan t répandues en Afr ique plutôt aux territoires des forêts
pluviales du Tanganyika, de la Guinée et du Congo (p. e. Asplenium
nidus L.). Quelques espèces paléotropicales largement répandues en
Asie tropicale et en Afr ique atteignent la „région subtropicale euro-
péenne" , la zone Méditennanéenne (p. e. Adiantum capillus veneris L.,
Pteris cretica L., Arundo donax L.). C'est à ce lieu que nous devons
occuper du problème des espèces indomalaises atteignant l'île de Mada-
gascar, c.-à.-d. les Mascareignes et les Seychelles mais sont absent du
continent Africain. En Vietnam Nord il existent 34 telles espèces. Elles
seront énumérées dans la liste des espèces indomalaises avec le marque
(H-M). C r o i z a t traite dans son l ivre les relations intéressantes entre
les flores malgache et indomalaise en détail. Il n 'at t r ibue à ces rela-
tions, c 'est-à-dire au caractère floristique spécial du Madagascar pas
une plus grande importance comme se produisant de la situation insu-
lai re détachée du continent et ne considère pas de les devoir éclaircir
par des voies terrestres anciennes de migration ou par un déplacemen t
de l'île.
15. (12 espèces). Ils ne sont représentés que
par un nombre bien limité d'espèces si nous ne comptons pas les essen-
ces rudérales évidemmen t adventices. J 'ai classé dans ce groupe les
espèces communes à l 'Asie e t l 'Amérique tropicales ne se rencontrant
pas en Afrique. Concernant la phytogéographie et leur descendence
ils ne sont pas d 'une grande importance n 'é tan t pas habitants des forêts
tropicales primaires mais des savantes, marécages et des taillis secon-
daires et ainsi dans certain cas des importations tardives.
16. (129 espèces), des cosmopolites tropi-
caux répandus sur tous les continents de la zone tropicale. En partie
ils sont probablement des types d'une réparti tion bien ancienne, en
partie, surtout les Graminées (31 espèces) e t les Cypéracées (22 espèces)
d 'une propagation facile et en partie des essences sémirudérales (p. e.
Cassia thora L., Helicteres isora L.) et ainsi des types d 'une extension
secondaire.
VIII. LE GROUPE DES ÉLÉMENTS DE LA ZONE TEMPÉRÉE
SEPTENTRIONALE (en totalité 164 espèces)
Ils jouent au Vietnam Nord un rôle subordonné et se recontrent
surtout dans la région montagneuse dans une altitude audessus de
1000 m.
17.  d e (114 espèces), représentan t parmi
les éléments tempérés le t ype d'aire plus nombreux e t plus important.
Ce sont des espèces répandues dans les régions tempérées de la Chine,
du Japon, de la Corée et de la Sibirie orientale (surtout dans la région
de l'Ussuri). Elles sont en même temps des éléments intéressants
coloratoirs. La f lore riche de l'Asie orientale est représentée par les
genres Aconitum, Delphinium, Anemone, Polygala, Aesculus, Rhodo-
dendron, Adenophora et autres, chacun en générale par une seule
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espèce. Aussi des espèces connues des jardins européens, comme Evodia
meliaefolia B e n th . , Aesculus chinerais B g e . , Rhus succedanea L.,
Photinia glabra M a x i m., Saxifraga sarmentosa L., Sophora japonica
L. et beaucoup d'autres sont des espèces croissant en état sauvage aux
montagnes vietnamiennes. Ces espèces sont cependant jamais prédo-
minantes dans la végétation de Vietnam, elles ne se rencontrent que
comme des espèces accessoires dans les forêts montagnardes.
18. (29 espèces) en partie plantes
des marécages et en partie des essences sémirudérales . Remarquable
es t cependant la présence de Diplachne serotina y parvenue probable-
ment par les territoires steppiques de l'Asie intérieure et par la Chine
dans sa forme var. chinensis M a x i m., peut-être une relique d'une
période plus aride et plus froide.
19. (5 espèces), un type d'aire.
peu important formé par des espèces tempérées égalament répandues
en Amérique du Nord comme en Asie orientale.
20. (16 espèces) . Espèce s éga-
lement présentes dans la région tempéré de tous les trois continents
boréaux . En dehors des ubiquistes et des plantes des marécages la pré-
sence de Stellaria alsine G r i m m , et de Geum alleppicum J a c q.
dans les montagnes du Vietnam est remarquable.
IX. LE GROUPE DES AUTRES ÉLÉMENTS (en totalité 231 espèces)
Ce groupe d'éléments comprend les types d'aire cosmopolite et
adventice sans caractère, puis les plantes cultivées.
21. (34 espèces). Espèces cosmopolites en
sens absolu, par conséquent répandues pas seuelement dans la zone
tempérée ou celle tropicale. Espèces répandues sur tout le globe ainsi
membres même de la flore hongroise! Dans leur majorité elles sont
des essences aquatiques, marécageuses ou des ubiquistea sauf les trois
Ptéridophytes (Pteridium aquilinum, Lycopodium clavatum, L. compla-
natum) étant habitants des forêts montagnardes tropicales de même que
de nos forêts acidiphiles.
22. (42 espèces). Ils ne jouent en Vietnam
Nord aucunement un rôle aussi important que chez nous. La flore
.rudérale est composée surtout des éléments locaux ou répandus dans
les evirons. Aussi les mauvaises herbes du riz, la plante cultivé plus
répandue , se recroutent pour la plupart aussi des plantes de boue loca-
les. Dans rénumérat ion détaillée les plantes adventices sont groupées
selon leur provenance. Le plus important rôle parvient aux plantes
adventices originées de l 'Amérique tropicale. La cause de ce fai t est
probablement que la plus grande partie des espèces cultivées tropicales
proviennent de l 'Amérique du Sud ou de lAmér ique Centrale (Manihot
utilissima, Zea mays, Ipomaea batatas, espèces des genres Phaseolus,
Gossypium, voir ci-après). Avec les plantes cultivées aussi leurs mau-
vaises herbes étaien t importées. C'est le même phénomene comme chez
nous dans le cas des mauvaises herbes de nos céréales provenant de la
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Méditerranée et celles de nos cultures de champs cultivés à pioche
d'origine américaine . Parmi les mauvaises herbes originaires de l 'Amé-
rique tropicale un phénomène f rappant est la masse de Mimosa pudica
L. le long des routes en Vietnam Nord, et d 'Eichhomia crassipes
S o l m s dans les bassins des rizières. La dernière à été importée bien
récemmen t au cours de l'occupation japonaise pendant la deuxième
guerre mondiale avec l ' intermédiaire des Japonais. Les espèces impor-
tées de l 'Afrique e t de l'Asie tropicales, puis de lAmér ique du Nord
tempérée ne jouent qu 'un role bien subordonné auprès des susmention-
nées. Les plantes adventices européennes sont dans une grande progres-
sion pendant ces années dernières .
23. (156 espèces). Leur liste n'est de beaucoup pas
complète et on ne peu pas de tâcher de la compléter, l'acclimatation
de beaucoup de plantes tempérées et tropicales étan t actuellement en
cours. Dans la liste figurent les plantes alimentaires, de pouissance,
de textile et d 'ornament. Sortout la culture des plantes médicinales
d'origine chinoise est traditionelle. L'enregistrement de la matière des
quelques jardins de plantes médicinales dans la liste aurai t été cepen-
dant déraisonnable . Les plantes cultivées croissant aussi en état spon-
tané dans un milieu natural, ne f igurent pas parmi les plantes cultivées
mais dans l 'énumération des éléments correspondants et ont y entrées
en compte dans la calculation du pourcentage (p. e. Areca catechu,
Ficus roxburghii, les espèces d 'Artocarpus , Cyperus malaccensis etc.).
Les plantes cultivées sont groupées selon leur provenance. En dehors
des plantes économiques provenant de l 'Amérique tropicale aussi les
plantes cultivées de l'Asie tropicale sont t rès importantes, comme le
riz même , le poivre, les espèces de Citrus etc. Parmi les plantes culti-
vées d'origine asiatique celles de l 'Inde antér ieure et de la Chine sont
prédominantes par le nombre de leur espèces.
*
L'analyse aire-géographique établie ci-haut (l'assemblage voir sur
table I.) permette quelques conclusions générales dont j 'ai déjà fa i t
antérieuremen t allusion. D'une part, sur le territoire prédominen t
auprès le grand nombre des plantes endémiques les éléments indiens,
sudaistaiques, indomalais et d 'aut res éléments tropicaux, tous caracté-
ristiques de la région paléotropicale (tout ensemble 2272 espèces). En
dehors d'eux le nombre des espèces tempérées et tout rédui t (163), un
fait qui est décisive dans la classification floristique. De l 'autre part,
on peut constater le nombre des éléments de Vietnam Nord communs
avec les territoires limitrophes et ainsi la mesure de l 'affinité floris-
t ique se manifeste nettement. Ainsi avec l 'Inde sont communes les
espèces des groupes 5, 6 et 9, en totalité 622 espèces, avec la Chine
les espèces des types d'aire 7, 8, 9, 10 et 17. tout ensemble 763 espèces,
avec l'archipel Malais les espèces des groupes 10, 11 et 13, en totalité
628, Tout naturel lement les groupes 12, 14, 15 et 16 ne peuvent entrer
en compte dans cette comparaison, leur espèces étant égalemen t distri-
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buées aux Indes, en Chine et en Indonésie. Et si nous ajoutons que les
espèces indomalaises (705) sont beaucoup plus répandues sur la pres-
qu'île Indochinoise qu'aux Indes ou en Chine, il s'ensuit que l 'affinité
de la flore du Vietnam Nord avec l'archipel Malais est aumoins aussi
étroite qu'avec l'Inde antérieure ou avec la Chine malgré que Vietnam
Nord est situé dans le coin nordest da la péninsule Indochinoise. Avec
la flore du Himalaya et de la Chine méridionale c-est plutôt seulement
la flore des montagnes plus élevées qui montre une affinité plus pro-
che. Dans ces régions la proportion de ces éléments s 'élève considér-
ablement.
La composition de la flore selon les familles est aussi nettement
paléotropicale. Si nous examinons les familles plus riches en espèces
et les rangeons suivant le nombre des ses espèces nous obtenons la
liste suivante: Gramineae 332 espèces, Orchidaceae 309 espèces, Euphor-
biaceae 235 espèces, Cyperaceae 182 espèces, Papilionaceae 169 espèces,
Compositcie 165 espèces, Rubiaceae 171 espèces, Fagaceae 107 espèces,
Moraceae (surtout Ficus) 105 espèces, Scrophulariaceae 103 espèces,
Labiatae 93 espèces, Urticaceae 91 espèces, Verbenaceae 83 espèces,
Apocynaceae 76 espèces, Myrsraaceae 75 espèces, Rutaceae 75 espèces,
Araceae 72 espèces, Cucurbitaceae 69 espèces, Anonaceae 66 espèces,
Palmae 61 espèces, Convolvulaceae 51 espèces, Gesneriaceae 50 espèces,
En outre beaucoup de familles tropicales sont représentées , ainsi p. e.
Araliaceae 14, Balanophoraceae 1, Burseraceae 4, Combretaceae 6, Con-
naraceae 3, Datiscaceae 1, Dichapetalaceae 1, Dilleniciceae 11, Eben-
aceae 31, Flacourtiaceae 15, Lardizabalaceae 3, Lauraceae 35, Malpighi-
aceae 14, Melastomataceae 35, Meliaceae 27, Menispermaceae 26, Mi-
mosaceae 24. Nepenthaceae 2, Ochnaceae 5, Opiliaceae 3, Piperaceae 21,
Proteaceae 5, Rhizophoraceae 6, Salvadoraceae 1, Sapindaceae 17, Sa-
potaceae 26, Sterculiaceae 40, Burwanniaceae 2, Marantaceae 8 espèces.
Sur le territoire croissent 538 Ptéridophytes.
Je me presse d'accentuer un événement remarquable qui soutient
l'opinion d'A n d r e á n s z k y , de T a k h t a j a n et d'autres, que dans
l'évolution de la flore tempérée eurasiatique actuelle la flore de l'Asie
sud-orientale tropicale, à peine subie quelques changes depuis le ter-
tiaire et subsistant actuellement dans son caractère primitif, jouait un
rôle beaucoup plus important que la flore dite ,,Arctotertiaire". Nom-
breuses genres nommés „arctotertiaires" sont très riches en espèces en
Indochine et ces espèces montrent une grande plasticité, indiquant un
centre d'évolution. De tels sont quelques genres des Fagacées, Mag-
noliacées, mais aussi y se trouvent les espèces indochinoises des genres
considérés comme arctotertiaires typiques, comme Rubus, Acer, Salix,
Pinns, Carex, Alnus, Betula, Carpinus, Berberis, Ulmus.
Aussi un dispersion et migration des types pendant l 'époque gla-
ciaire, au cours de petites changements du climat se présentan t évidem-
ment aussi dans cette région, peuvent être assumée au cours de quelle
la flore montagnarde actuelle, entourée d 'une f]ore tropicale typique,
étai t en contact avec la flore des régions tempérées situées plus au
nord. Naturellement cette migration devait être mutuelle et c'est alors
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Tabl. I.
Répart i t ion des é lément s a i re-géograph ique s de la f lore de Vie tnam du Nord
ENDÉ MIQUES VIE T NAMI E NNE S 1186 esp. 23,55%
1.
2.
Endémique s tonkinoises
Endémique s annami te s
701 esp.
485
13,92%
9.63
ENDÉMIQUES INDOCHINOISES
(sous-endemiques)
823 16,35
3.
4.
Sous-end. v ie tnamiennes
Sous-end. indochinoises
453
370
9,00
7,35
ÉL ÉM ENT S À UNE AF FI NI TÉ
INDI ENN E 470 9,33 5.
6.
Élément s h ima layen s
Élément s indiens
158
312
3,14
6,19
É LÉ M ENT S À UNE AF FI NI T É
CHINOISE 458 9,09 7.
8.
Élément s sud-chinois
Élément s meridio-or .
as ia t iques con t inen taux
256
202
5,08
4,01
ÉL ÉM ENT S AS IAT IQUE S
T R O P I C A UX 191 3,80 9. Élément s as ia t iques
cont inen taux t rop icaux
10. Élément s h a i n a n o t a i w a n o -
phi l ippinois
153
38
3,04
0,76
ÉL ÉM ENT S INDOMALAIS 1294 25,69
11. Élément s ma la i s
12. Élément s indomala is
13. Élément s malayo-océan ien s
316
704
274
6,27
13,98
5,44
É LÉ M ENT S A UTR E S T R OP I C A U X 372 7,36
14. Élément s pa laeo trop icaux
15. Élément s neot ropicaux
16. Élément s pan t rp i cau x
231
12
129
4,59
0,24
2,53
ÉL ÉME NTS B ORÉ AU X T EM P ÉR É S 164 3,27
AU TR E S ÉLÉMENTS 77 1,56
5035 esp. 100,00%
ESPÈCES CULTIVÉES + 1 5 5 esp. +3,08%
17. Élémen ts o r i enta-as i a t iques 114 2,27
18. Élémen ts euras ia t iques t emper é s 29 0,58
19. Élémen ts amph ipac iph iques
t empe rés 5 0,10
20. Éléments c i r cumboréaux temperés 16 0,32
21. Élémen ts cosmopolites 35 0,73
22. Élémen t s adven t i f s 42 0,83
L'origin :
Amé r i qu e t ropica le 27 esp.
Af r i q ue t ropicale 3
Asie t ropica l e 2
Am ér i qu e t empe ré e 3
Euras i e t emper é e 5
Inconnu 2
5035 esp. 100,00%
L'origin:
Amér iqu e t ropicale 38 esp.
A f r i q u e t ropica le 5
Asie t ropica le 18
Inde 25
Palaeo trop iques 10
Asie or ienta le 23
Asie occidental e 10
Euras ie t empe ré e 12
Amer iqué temperée 1
Inconnu 13
q u e certains orophytes ont envahi les montagnes tropicales (Leontopo-
dium, Saxifraga, Pedicularis etc.).
Un autre phénomene frappant, étant assez universel dans les tro-
piques (cf. W a l t e r , 162:50) est fait que dans le région montag-
neuse du Vietnam Nord les espèces de la région tempérée ne sont pas
séperées des essences tropicales. Entre 1000 et 2000 m les espèces du
caractère tempéré se mêlent complètement aux éléments tropicaux et
subtropicaux et montent ainsi jusqu'à la limite supérieure de la forêt at te-
inte à une alti tude de 2800 m. C'est à 2500 m seuelement que se présen-
tent des forêts cohérentes de T s u g a y u n n a n e n s i s mais audes-
sus de celles derechef une brousse composée de Bambous nains repré-
sente la f lore subalpine. Si par endroits les essences tempérées et tro-
picales se séparent , c'est la conséquence plutôt des conditions édaphi-
ques. Les forêts des Lauracées et Magnoliacées puis des Cyathées des
vallées da la région montagneuse sont riches en éléments tropicaux,
tandisque dans le même endroit les forêts composées d'arbres d'une
parenté tempérée se trouvent surtout sur des pentes exposées a sol
pierreux et aux sommets rocheux (p. e. forêts rocheuses de Quercus
oxyodon, Carpinus pubescens aux environs de Sa-pa à une altitude de
1700 m).
En examinant la distribution horizontale des éléments c'est remar-
quable que pas la région montagneuse du Vietnam Central mais celle
du Vietnam Nord est plus riche en espèces d'une parenté malaise. La
cause de ce phénomene est a chercher dans la distribution plus égale
des pluies dans le nord, rapprochant de plus près les conditions équa-
toriales. Dans la grande partie du Vietnam Central et Sud la saison
sèche est plus accentuée et la pluie f ine (crachin) fournie pendant la
saison sèche par le mousson d'hiver durant deux mois, y manque. C'est
ici la distribution principale des forêts à feuilles caduques de mousson
des Indes antérieures . C'et événemen t est encore plus accentué si nous
progressons vers Laos. La distribution principale des espèces tempérées
chinoises et de l'Asie orientale se trouve tout naturellement dans la
partie septentrionale du pays. Le Fleuve Rouge constitue une frontière
floristique accentuée . La région montagneuse située vers le nord se
rattache étroitemen t au montagnes carstiques de la Chine méridionale
(Kueylin, les environs de Kanton, etc.) avec de nombreusee espèces
communes. La vallée du Fleuve Rouge même et la vallée du Mekong
représenten t la route principale de migration des types tropicaux vers
l 'intérieur de Yunnan. Avec la flore du Himalaya c'est celle de la
région montagneuse située ent re les rivières Rouge et Noire qui montre
les relationt plus proches tandisque le crête montagneuse des „Cordil-
lères de Vietnam" est déjà le territoire principal de distribution des
espèces indochinoises communes avec Laos et Siam. En essences endé-
miques les hautes montagnes e t la région carstique fortement découpée
sont les plus riches.
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Dans l 'énumération les noms des familles figurent comme abbré-
viations, sans les terminaisons -aceae, -icaceae, -eaceae, ~eae, -idaceae,
-itae, -erae. Les espèces comprises dans l 'élément floristiaue en ques-
tion sont rangées suivant le système de B e n t h a m - H o o k e r, très
répandu dans la li ttérature tropicale et adopté aussi par le Flore de
l'Indochine. Pour l'identification plus facile des espèces j'ai adopté la
nomenclature de la Flore de l'Indochine, bien qu'elle soit par endroits
déjà surannée . Ce n'ets que dans certain cas que j 'ajoute le nom plus
moderne en parenthèses . Chez les Ptéridophytes qui suivent les Pha-
nérogames, séparés par un tiret, je ma suis servi d'une classification
de familles plus moderne. Un point d'interrogation après le nom de la
plante significe un classament incertain dans le groupe d'éléments
précisé.
1. Endémique s tonkinoises (Bac Bô) :
RANUNCUL. : Ane mon e chapaens i s Gagnep., DILLEN.: Dillenia heterosepala
F ine t e t Gagnep., S a u r a u j a di l lenioides Gagnep. , S. peteloti i Merri ll , Ac t in id ia pete-
loti i Diel s, MAGNOL. : Michelia aenea Dandy, M. baviensis Finet e t Gagnepair: .
M. chapaens is Dandy , M. t ign i fe ra Dandy , Schizandra peru la ta Gagnep., Sch. verru-
cosa Gagnep. , ANON. U var ia bon iana F ine t et Gagnep. , U. tonkinensi s F ine t et Ga-
gnep., Polya l th ia peteloti i Merril l , P. me mora l i s DC., Melodorum tonkinens i s Finet
e t Gagnep. , M. ba lansae A.DC., Mil iusia ba l ansae Fine t et Gaghep., Gonio tha l amus
gabr i ac i anu s Ast., Orophea t onk inens i s Finet et Gagnep. , O. mu l t i f lo ra Ast, Alphon-
sea squamosa Finet et Gagnep. , A. bon i a n a Finet et Gagnep. , Mi t rephora calcarea
Diels, MENISPERM.: Tinospora capil l ipes Gagnep. , P r ida n i a peteloti i Gagnep. ,
Cyclaea f ans ipanens i s Gagnep., BERBERID. : Podophyl lu m tonkinense Gagnep. .
LARDIZABAL. : Holboel lia chapaens i s Gagnep. , CAPPARID. : Stixis balansae
A. DC., Cappar i s v iburn i fo l i a Gagnep. , VIOLAC.: Viola tonkinensis Gagnep. , V.
ba l a nsae Gagnep. , V. peteloti i W. Beck, PITTOSP OR. : P i t tosporum tonk inens e Ga-
gnep., P. pu l c h r u m Gagnep., GUTTIF . Garc in ia tonkinensis Vesque, G. bonii
Pi tard, TERNSTROEM. : Anneslea ternsroemoides Gagnep. , A. peteloti i Gagnep.,
A d i n a n d r a h i r ta Gagnep., Terns t roemi a chapaensi s Gagnep. , Eurya persicaefol ia
Gagnep. , E. tonkinensi s Gagnep. , Th ea tonkinensi s Pi tard, T. f lava Pi t a rd , T. in-
dochinensis Merrill , T. giberti i A. Chev., T. fus iger Gagnep. , Har t i a tonkinens is
Merri l l , DIP TEROCARP. : Dip terocarpu s tonkinens i s Hance. Hopea hongayensi s
Tardieu , MALVAC.: Decaschistia moure t i i Gagnep. , STERCUL. Buet tne r i a erosa
Gagnep. , Stercul ia scandens Hemsl., TILIAC.: Gr e wi a bi lamella ta Gagnep. , G. ses-
s i l i f lora Gagnep. , G. langsonensis Gagnep. , Colona scabra A.DC., C. poi lanei Gag-
nep. , Pent ace eberhard t i i Gagnep. , Elaeocarpus s t ipulaceus Gagnep., E. griseo-pu-
be r u lu s Merri ll , E. bonii Gagnep. , E. ba l ansae A.DC., E. viguier i Gagnep. , MAL-
PIGH. : Aspidopter is ol igoneura Merr i l l ?, BALSMIN. : Impa t i en s m u s y a n a Hook,
f., I. bonii Hook, f., I. pygmaea Hook, f., I. ve r r ue i f e r Hook, f., I. claviger Hook, f.,
I. ba lansae Hook. f. I. obeordifolia Tard ieu , RUTAC.: Glycosmis peteloti i Gui l laum. ,
G. tonkinensi s Tana ka , Evodia poi lanei Guillaum., Toddal ia tonkinens is Guil laum. ,
M u r r a ya a la ta Drake , M. s tenocarpa Guillaum., P a r a mi g yn a petelotii Gui l laum. .
SIMARUB.: Te t r amyxi s bonii Gagnep. , Brucea tonkinens is Gagn., BURSER. : Bur-
se ra tonkinensis Guill. , MELIAC.: Dysoxvlum tonkinense Pellegr., Chisocheton
ba l a nsae A. DC.., Wal su ra bonii Pellegr. , DICHAP ETALAC. : Dichape ta lu m tonki-
ne ns e Engl., OPALIAC. : Lep ionuru s macros tachyu s Gagn. , ICACINAC.: Na ts i a num
tonkinense Gagnep. , PHYTOCRENAC. : Apodytes tonkinens i s Gagnep. , Iodes ba-
l ansa e Gagnep., CARDIOPTERIDAC. : Cardiopter is p la tycarpa Gagnep. , ILICAC.:
Ilex tonkin i an a Loesn., I. d ie tyoneura Loesn., CELASTRAC. : Glyp tope t a lum ton-
k inens e Pi tard, Evonymu s a c a n t ho xa n th u s Pitaixl, E. rhodacanthus Pi tard , E. ton-
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kinens i s Loesn., E. i n ce r tu s P i tard , E. cuspida tus Loesn. , E. rubescens P i t ard , Mie-
ro t rop i s f a l lax P i t a r d , Gymnospor i a crassifol ia P i t a r d , G. bonii P i tard , Ce l as t ru s
tomkinensis P i ta rd , RHAMNAC. : Vent i lago pauc i f l or a P i ta rd , Pa l i u ru s t onkinens i s
P i t a rd , Chaydaia tonk inens i s P i ta rd , R h a m n u s t onk ine ns i s P i ta rd , VITAC. : Tet -
r as t i gm a tonk inens e Gagnep. , T. v o i n i e r i a nu m Pier re , T. ap i cu l a tu m Gagnep. , T.
r e t i ne rv iu m Planch. , Cissus sub te t r agon a Planch. , Ca yr a t i a ce ra tophor a Gagnep. ,
SAPINDAC.: A l lophy lu s cauda tu s Radlk . , Ha rpu l l i a pa r v i f lo r a H. Lec., Mischo-
c a r p us tonkinensi s P i e r re , Sap indus ooearpus Radlk. , S. a n n a me n s i s Pier re , Xero-
s p e r m u m tonkinense Radlk. , ACERAC.: Acer t on k in e ns e H. Lec., A NACA RD IA C. :
Phlebochi ton s a r m e n t o s u m H. Lec., S eme ca rp u s t onk inens i s H. Lec., Ro ur e a mic-
rophyl la Planch. , MIMOSAC . : Entada tonkinens i s Gagnep. , P i thecolobiu m ba l a nsa e
Oliver , CAESALPIN. : Gledi tschia p a ch yc ar p a Bal ansa , Ba uh in i a pyr r hoc l ad a Dra-
ke, B. gnomon Gagnep. , B. ba l ansae Gagnep. , B. oxysepa l a Gagnep. , P te ro lob iu m
pl a typ t e r u m Gagn., P e l t o p h o r u m tonkinens e (Pierre) Gagn. , Mesoneuron ba l a nsa e
Pra in , P APILION. : Dolichos ba l ansae Gagn. , Galact ia ma ur e t i i Gagn., M u c u n a s u b e -
rosa Gagnep. , C r o t a l a r i a zsemaensis Gagnep. , Mi l le t i a i ch thyochtona Drake , M.
b on i a na Gagnep., Spa tholobus ba l ansae Gagnep., Der r i s ba l a nsae Gagnep. , D. bo-
n i a na Gagnep. , O r mo s i a tonkinensis Gagnep. , O. ba l a n sa e Drake, Lespedeza boni i
Gagnep. , Ura r ia b a l a n s a e Schindl., ROSAC. : P r u n u s b a l a ns a e Koehne , Ru bus chae-
tophoru s Card., R. a nc i s t r a c an thu s Card. , R. och race us Card., R. lecomtei Card. , R.
polyadenu s Card. , A gr i mon i a su f f ru t e sc en s Card., Ros a beauvais i i Card., S A X I F RA -
GAC.: Dichroa h i r s u t a Gagnep., HAMA MELI DAC . : Eus t igma ba l ansae Oliv., AL-
TING IAC.: Alt ingia t a k t a j a n i i Trung , COMBRETAC. : Anogeissus tonkinens i s Gag-
nep. , MYRTAC. : Eug en i a baviensis Gagnep. , E. decker i Gagnep. , E. t onk inens i s
Gagnep. , E. boisiana Gagnep., Bar r i ng ton ia comosa Gagnep. , B. e daphoe arp a Gag-
nep., MELA S TOM ATA C. : Melas tom a bauchei Gui l laum. , Blas ius ebenhardt i i Gui l -
laum., B. mu l t i f lo ru s Guil laum., A l lomorph ia b a l a ns a e Cogn., A. baviens i s Gui l -
laum. , A. a rbo rescen s Guil laum. , Phy l laga th i s t onk inens i s Stapf., Soner ila f inet i i
Guil laum. , P t e r n a n d r a discolor Cogn., LYTHRAC. : Lager s t roemi a qu inqueva lv i s
Koehne , SAPINDAC. : Casear ia ba l a n sa e Gagnep. , C. v irescens Pierre!, H O M A -
LIAC.: Homal ium ba l an sa e Gagnep., PAS SI FLO RAC. : Pass i f lora ebe rhar d t i i Gag-
nep., CUCURB.: T r ic hosan the s baviens i s Gagnep. , Momord ica eberhard t i i Gagnep. ,
M. tonkinens is Gagnep. , Th l ad i an th a tonkinens i s Gagnep. , Gynos temm a alleizet tei
Gagnep. , Alsomi t r a ba l ansae Gagnep. , Hemsleya tonkinens i s Cogn., BEGONIAC. :
Begonia boisiana Gagnep. , B. tonkinensi s Gagnep. , B. baviensi s Gagnep. , B. ba la n-
sa e a na Gagnep. , B. boni i Gagnep. , FICOIDAC.: Mol lugo hern iar io ides Gagnep. ,
UMBELLIF. : P i m p i n e l l a tonkinensis H. Cherm., ARALIAC. : A c a n t h o pa n a x ba-
viensi s R. V i a , S c h e f f l e r a l e ucan th a R. Vig., S. a longens is R. Vig;., S. t onk inens i s
R. Vig., S. pes-avis R. Vig., RUBIAC. : W end land i a tonk in i a n a P i tard , Moure t i a
tonkinens i s Pi tard , Lep tomisc hu s pr imuloides Drake , Notodont ia ba l ansa e P i ta rd ,
N. m ic r a n t ha P i t a rd , Spi radic l i s l ep tobo t ry a Pi tard , Xanthophytops i s ba lansae P i t a r d
Oldenland ia lecomte i P i t a rd , O. tonkinens i s P i ta rd , O. mouret i i P i tard , Ophior rh iza
tr is t is Drake, O. sUbrubescens Drake , O. tonkinens i s P i ta rd , O. ampl ifol ia Drake ,
O. baviensi s Drake , K e e na n ia mic rocepha la P i ta rd , K. ophiorrh izoide s Drake , K.
tonkinens i s Drake, Myr ioneuron tonk inens e Pi ta rd , M. pubi fo l i um Pi ta rd , Mycet ia
ba l a nsae Drake, U r o p h y l l u m to nk in ens e Pi tard, U. lecomtei P i ta rd , T a r e n n a ton-
k inens i s Pi tard, T. cheval ie r i Pi ta rd, T. baviens is P i t a rd , T. bonii Pi tard , T. la t i -
fol ia P i tard , G a r d e n i a tonkinens i s P i t a rd , Ixora ba l ansae Pi tard , Psychot r i a tonki -
nens i s Pi tard, P. f l e u r y i Pi tard, P. boni i Pitard, , P . ba l ansa e P i tard , P. rhodo t r icha
Pi t a rd , P. baviensi s P i t a rd , Las ia n thus eberhard t i i P i ta r d , L. laingkokensis P i t a rd ,
L. baviens is P i t a rd , L. cae ru lus P i t a rd , L. h i sp idulu s Pi tard, L. ba l a nsae P i t a rd ,
Lep todermis lecomtei Pi tard , COMPOS. : Vernonia ba l a nsae Gagnep. , V. b on ap a r t e i
Gagnep. , V. e b e r ha r d t i i Gagnep. , V. tonkinens i s Gagnep. , B lu me a sinapifo l ia Gag-
nep., B. ba lansae Gagnep. , B. tonk inens i s Gagnep. , Thespi s integr i fol i a Gagnep. ,
Crepis bonii Gagnep. , C. tonkinensi s Gagnep. , ERICAC. : Agapete s bul la ta P . Dop.
A. poi lane i P. Dop, A. chapaens i s P . Dop, Vacc in iu m pseudospadiceum P. Dop, V.
tonkinens i s P. Dop, V. poilanei P. Dop, V. petelot i i P. Dop, V. e be rha r d t i i P .
Dop, Clethra e u o s mo d a P. Dop, C. tonkinens i s P. Dop, En kya n thu s r u b e r P. Dop,
E. chapaens is P. Dop, Leucothoe tonkinensi s P. Dop. Rhododendro n petelot i i P .
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Dop, R. poi lanei P. Dop, R. chapaense P. Dop, R. leptoeladon P. Dop, PRI MU LAC. :
Pr imul a chapaens i s Gagnep., MYRSIN. : Ardis ia myrs inoides P i t a rd , A. nigr ipi losa
Pi lard , A. r a mond ia e fo rmi s P i ta rd , A. glauca P i ta rd , A. s i lvestr is Pi ta rd, A. mic -
r a n t h e r a P i ta rd , A. a lbi f lora P i ta rd , A. villosola P i ta rd , A. pendu l i f l o r a P i tard , A.
verbascifo l ia Mez., A. nemorosa Pi tard , A. tonkinensi s A. DC., A. pseudo-cr ispa
Pi tard, SAPOTACEAE. : Eberhar d t i a au ra t a H. Lee, Sideroxylon ra c emos u m H.
Lee, S. a nn a me ns e Lee., S. bon i a nu m Lee., Bassia pasquier i H. Lee., Sa rcosperm a
tonkinensi s H. Lee., EBEN.: Diospyros choboensi s H. Lee., D. boni i H. Lee., STY-
RAC.: A ln iphy l lu m eberhard t i i Guill., SYMPLOC.: Symplocos garcinifol ia G u i l l ,
S. myr i a den a Merri l l , S. ol ivacea Merri ll , S. chapaens i s Guill., S. oreades Guill. ,
S. loquihiensis Guill. , OLEAC.: J a s m i n u m ebe rhar d t i i Gagnep. , J . alongense Gag-
nep., O sma n thu s pedune u la tu s Gagnep. , APOCYN. : Melodinus tonkinensi s P i ta rd ,
M. e r i an thu s P i t ard , M. jumel lei Pierre , Alvxia b a l a n s a e Pi tard , Kops ia tonkinensi s
Pi tard, Ta b e r n a e m on t a n a ba l ansae P i tard, T. boni i Pi tard , T. baviensis Pi t ard ,
Wright ia s te l lata P i tard , W. ba lansae Pi tard , S t r oph an thu s ba lansae F ranche t ,
Bea umont ia c a mp a nu la t a P i ta rd . Micrechi tes bai l loni i Pier re , ASCLEP. : Crypto-
lepis ba lansae H. Bâillon , Secamone bonii Cost, Toxoearpu s boni i Cost, Cynanc hu m
urt ieu losum Cost, G ymn em a a lb i f l o ru m Cost, Mar sden i a ba l ansa e Cost, M. ton-
kinensis Cost, Tylophora g la b ra Cost, T. h i sp ida Dene., T. ba l ansa e Cost, He te ro-
s t e mm a ba lansae Cost, H. g rand i f l o ru m Cost., H. lu t e um Cost, Hoya puben s Cost.,
H. ba lansae Cost., H. villosa Cost., H. bonii Cost., Dischidia tonkinens is Cost., D.
ualansae Cost., D. a lbof lava Cost., D. a c umin a t a Cost., GENTIANAC. : L i m n a n -
t h e m u m tonkinens e P. Dop., BORAG.: Tourne fo r t i a boniana Gagnep. , CONVOL-
VUL. : Ipomaea b i m b i m Gagnep. , I. subsessil is Courchet et Gagnep. , I. courchet i i
Gagnep. . Erveibe crassiuscula Gagnep. , E. b on i an a Gagnep. . S CROPHULAR. : Lin-
denbergia petelot i i Bonati , Adenosma debi l i s Bonati , Toren i a glabra Osb.,
T. evra rd i Bonat i . T. tonkinens i s Bonat i , L in der n i a racemosa Bonat i , L. foliosa Bo-
nati , Ce n t r a n t h e r a scoparia Bonat i , GESNER.: A e c hy na n thu s ma c r a n t h u s Pel legr in ,
Lysionotus peteloti i Pellegrin, A n n a s ub mon ta n a Pel legrin , Didissandra peteloti i
Pel legrin , D. a spera Drake, Oreochar i s a u r ea Dunn , O. tonkinens i s Kraeenzl , Boeica
fe r rug inea Drake , B. confer t i f lora Pell., Slackia tonkinensi s Pell . , Didymocarpus
ba lansae Pellegrin, D. bonii Pell. , Chi ri t a co laniae Pellegrin , C. semieontor ta Pel-
legrin, C. ba lansae Drake, C. bracteosa Drake. C. cornicula ta Pel legrin , Hemiboea
caval ier ! H. Lév., Boea macrophyl l a Drake , B. umbe l l a t a Drake , 3 . mic roca rp a
Drake, Conna ndr o n rhynchothecio ides K r „ BIGNON. : R a d e r m a c h e r a bo n i a n a P.
Dop, R. tonkinens is P. Dop, R. b r ac t e a t a P. Dop, R. bril let i i P. Dop, Ha p l ophr a gm a
se r r a tu m P. Dop, Spathodeops is collignonii P. Dop, He xane ur oca rpo n bri l le tt i i P.
Dop, ACANTH. : Thunbe rg i a eberhard t i i R. Ben., S taurogyne brachys tachy a R.
Ben., S. peteloti i R. Ben., S. chapaensis R. Ben., S. vicina R. Ben., Ophiorrhiz i -
phyl lon hypo leucum R. Ben., Dyschor is te pr incipi s R. Ben., S t robi lan thes m u l t a n -
gulus R. Ben., S. obesus R. Ben., S. gigantodes; Lindau , S. j ugor u m R. Ben., S.
brunnescen s R. Ben., S. mucrona to-p roduc tu s L indau , S. peteloti i R. Ben., S. t on -
kinensi s Lindau , S. pa t e r i f ormis Lindau , S. pa tu lu s R. Ben., S. bantonens i s L indau ,
Cry p top hra gmiu m tonkinens e R. Ben., Ph loga can thu s co laniae R. Ben., P. py r a mi -
dalis R. Ben., P. pub i i lorus Lindau, P s e u do e r a n t h e mu m eberhard t i i R. Ben., P.
tonkinense R. Ben., Psi loesthes e longata R. Ben., Jus t ic ia va g ab un d a R. Ben., J .
alboviridis R. Ben., J. pandur i fo r mi s R. Ben., J. longula R. Ben., J. Candida R.
Ben., J. myur os R. Ben., J. cana l icula ta R. Ben., J. mone ta r i a R. Ben., J. calcicola
R. Ben., J. ebe rhard t i i R. Ben.. J . paupercu la R. Ben. , J. aequa l i s R. Ben., J. poi lanei
R. Ben., Ptyssiglot t i s tonkinens i s R. Ben., P. l a x a R. Ben., P a r a jus t i c i a petelot i i
R. Ben., VERBENAC.: Cal l icarpa s imondi i P. Dop, C. bracteata P. Dop, C. pete loti i
P. Dop, Vitex s tylosa P. Dop., Clerodendron tonkinensi s P. Dop, C. lecomtei P .
Dop, LABI AT.: P l e c t r an thu s be rna rd i i Doan, Mosla brac t ea t a Doan, Scute l lar i a
tonkinens is Doan, P a r a ph lo mi s pagonth a Doan, G om ph os t e mm a grandi f lorum, Doan ,
Teucr iu m pate lot i i Doan, CHENOPOD.: Chenopodium tonk inens e Courchet, P O L Y -
GON.: Po lygonum odora tu m Lour. , P. longi f loru m Courchet , ARISTOLOCH. : Asa -
r u m ba l ansae Franch . Ar is tolochia ba lansae Franch. , P IPER. : P ip e r pedicel la tu m C.
DC.. P. pub i ca tu lu m C. DC., P. r u b r u m C. DC., P. pendul i sp icum C. DC., P. m on t ium C.
DC.. P. bav inu m C. DC., P. ba lansae C. DC.. P. a lb i sp icum C. DC., P. bonii C. DC., P. l o -
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lot C. DC., P. saxicola C. DC., P. p se udo-n ig ru m C. DC., P . m u t a b i l e C. DC., MYRI S-
TICAC.: Hors f i e ld a t onk ine ns i s H. Lee., L AURAC. : C i n n a m o m u m ba l ansa e H. Lec.,
C. s imondi i H. Dec., C. bon i i H. Dec., N o th a p ho e b e tonkinens i s H. Lec., N. bav i en -
sis H. Lec., Ma ch i lu s boni i H. Lec., Li tsaea brevipe t io la t a H. Lec., L. ba lansae H. Lec.,
L. baviens i s H. Lec., Neo l i t saea a longens is H. Lec., C ryp toc ary a len t ice l la t a H.
Lec., Bei l schmiedea b a l a n s a e H. Lec., L inde ra racemosa H. Lec., L. b a l a n sa e H.
Lec., L. a longens i s H. Lec., PROTEA C. : Hel icia tonkinens i s H. Lec., H. g r and i fo l i a
H. Lec., H. b a l a nsa e H. Lec., THYMEL. : Rh a m n o n e u r o n ba l ansae Gilg.,
ELAEAGN. : E la eagnu s t onk ine ns i s H. Lec., E. boni i H. Lec., LORANTH . : Lo ra n -
t h u s ba l a ns ae H. Lec., S AN TAL . : Phace l l a r i a tonk inens i s H. Lec., Hens lowi a ton -
k inensi s H. Lec., EU PHO RB. : Croton e be r ha r d t i i Gagnep., C. bo n i a nu s Gagnep. , C.
la tsonens is Gagnep. , D eu t z i a n thu s tonkinens i s Gagnep. , P r o s a r t e m a s te l la r i s Gag-
nep. , Ac a lyph a he te ros t achy a Gagnep. , Ba l i o spermum b a l an sa e Gagnep. , Ep ip r in u s
ba la nsae Gagnep. , A n t i d e s m a tonk inense Gagnep. , P h y l l a n t h u s ba lansae Beille,
Cleidion b r ac t e osu m Gagnep . ?, Glochldion ba la nsae Beille, B re yn i a f leu ry i Beille ,
B. tonk inens i s Beille, S a uo r op u s r acemosus Beille, S. boni i Beille, S. spatu laefo l ius
Beille, U L M AC. : A p h a n a n t h e l issophylla Gagnep. , MORAC. : Dip lo thorax t on k in -
ensis Gagnep. , Teonongia tonk inens i s S ta p f ; Ar toca rp us petelot i i Gagnep. , Ficus
alongensis Gagnep. , F. bon i i Gagnep. , F. s a h n d a y Gagnep. , F. chapaens i s Gagnep. ,
F. dumos a King? , URTIC. : Conocepha lus tonkinens i s O. Renner , Debregeas ia a t r a t a
Gagnep. , Pete lo t ie l la t onkinens i s Gagnep. , P roc r i s r h i z a n t h a Gagnep. , V i l l eb r une a
bonian a Gagnep. , V. p a r a d o x a Gagn., P i lea langsonensi s Gagnep. , P. pete lot i i Gag -
nep., P. b a l a n sa e Gagnep. , P . no ta ta Wr ight ? , P . a longensi s Gagnep. , P. bon i an a
Gagnep. , Pe l l ionia ve ronico ides Gagnep. , P . petelot i i Gagnep. , P . r ad icans Wedd? ,
P. sub pe l t a t a Gagnep. , P . a n n a m i c a Gagnep. , P. t e t r a m e r a Gagnep. , P . tonkinens i s
Gagnep. , P . backanens i s Gagnep. , P. proc r id io ides Gagnep. , P . imbr ic a t a Gagnep. ,
P . ba l ansae Gagnep. , P. c ha paens i s Gagnep. , Elatostema. petelo t i i Gagnep. , E. ba -
viensis Gagnep. , E. ba l ansa e Gagnep. , E. a t r o p u r p u r e u m Gagnep. , Meniscogyne pe-
teloti i Gagnep. , J U G L A N D . : Carya t onk inens i s H. Lec., F A G AC.: Querc u s p la ty -
calyx Hickel e t Camus, Q. cheval ier i H. e t C., Q. f l eury i H. e t C., Q. chapaens i s
H. e t C., Q. as symet r ica H. e t C., Q. d i l a ce ra t a H. e t C., P a s a n i a sp ha e r oc a r p a
H. e t C., P . duc ampi i H. e t C., P. pseudosunda ic a H. e t C., P . f inet i i H. e t C., P.
bacgiangens i s H. e t C., P . e l a ta H. et, C., P. t e p h r o c a r pa H. e t C.,
P. t r i q u e t r a H. e t C., P. baviens i s H. e t C., P. bone t t i i H.
C., P. ec h inophor a H. e t C., P. a re ca H. e t C., P . longipedic i l la t a
H. et C., P. ba l a nsa e H. e t C., P. cyrtocai-pa H. et C., P. c e r eb r in a H. et C., Cas-
ta nop s is n inb i ene ns i s H. e t C., C. boisii H. e t C., C. n inhoens i s H. e t C., C. ouon-
biensis H. e t C., C. l ecomte i H. e t C., C. tonkinens i s Seem, C. t enu i sp inu l a Hickel
e t Camus, C. crassifol ia H. e t C., C. choboens i s H. e t C., C. pac hyrach i s H. e t C.,
SALIC.: Sal ix balanse i Seem, S. tonkinens i s Seem, CYCADAC.: C y c a s b a l a n s a e Warb. ,
HY DRO CHA RI T . : Boott ia l anceola t a Gagnep. , Oligolobos ba l a nsae Gagnep. , ZIN-
GIBER. : S i l i q u a m om u m tonk ine n s e H. Bâi l lon , Z ingiber ru f op i l o su m Gagnep. , Al-
p in ia g lobosa Horan. , A. tonkinens i s Gagnep. , A. gagnepaini i K. Schum., A m o m u m
vesper t i l io Gagnep. , A. t h y r s o i de u m Gagnep. , Costus t onk inens i s Gagnep. , M A-
RANT.: P h r y n i u m t on k i ne n s e Gagnep. , ORCHID, : Lipar i s chapaens i s Ga,gnep., L.
peteloti i Gagnep. , L. t on k inens i s Gagnep. , De n dr o b i u m e va g i na t u m Gagnep. , D.
b o n i a n u m Gagnep. , D. r ives i i Gagnep. , Ep igene iu m c ha pae ns e Gagnep. , C i r rhope -
t a l um h i r u nd in i s Gagnep. , C. r ivesii Gagnep, , Thylaci s f l eu ry i Gagnep. , Crypto-
ch i lus s t enos t achy a Gagnep. , C. peteloti i Gagnep. , Er ia tonkinens i s Gagnep. , E. pe-
teloti i Gagnep. , E. r ivesi i Gagnep. , Ta in i a e v r a r d i i Gagnep. , T. chapaens is Gagnep. ,
T. ba l ansa e Gagnep. , T. c r i s t a t a Gagnep. , Ca l a n t h e b ra ehyc h i l a Gagnep. , C. e b e r -
ha rd t i i Gagnep. , C. c h l o r a n t h a Gagnep. , C. c r in i t a Gagnep. , C. pe te lo t iana Gagnep. ,
C. ve lu t in a Ridl., Cy m b i d i u m evra rd i i Gui l laum. , Luisia tonk inens i s Schl tr . , S a r -
c a n t hu s chapaens i s Guill . , S. demange i Guill. , Zeux in e tonkinens i s Gagnep. , Z.
t h an moie ns i s Gagnep. , Z. boni i Gagnep. , Anaec tochi lu s chapaens i s Gagnep. , Hae -
m a r i a pete lot i i Gagnep. , Allochi lus e be r ha r d t i i Gagnep. , H a b e na r i a chapa ens i s
Gagnep. , H. keiskeoides Gagnep. , H. petelot i i Gagnep. , P a p h iop e d iu m a f f i n e De
Wildem. , APOSTASI AC. : Ne uwied i a ba l a ns a e H. Bn., HEMODORAC. : Ophiopogon
tonkinens is Rodriguez, O. subver t ic i l l a tus Gagnep. , Neolourya weber i Rodr iguez ,
Pol iosanthes la br oyan a Pie r re , P. dasys tachys Diels, AMARYLL. : Curcul igo ton-
k inens i s Gagnep. , DIOSCOR.: Dioscorea peteloti i P r a i n e t Burkii i , D. boni i Pra in
e t Burkil l , STEMONAC.: S t emon a s a xo r u m Gagnep. , LILIAC.: S mi l a x a ber r an s
Gagnep. , S. a dh a e r e ns Gagnep. , S. chapaens is Gagnep. , S. boni i Gagnep. , Hetero-
smi l ax e r y t h r a n t h a Baill. , H. pani cu la t a Gagnep. , Colania tonk inens i s Gagnep. ,
Tupi s t r a t onk inens i s H. Bn., Polygona tum tonkinens e Gagnep. , P e t r osa v i a sinii
Gagnep. , COMMELIN. : St rep tol i r ion elegáns H. Cherf i l s , P A L M A E : Wall ich ia
graci l is Becc.?, D id ym os pe r m a tonk inense Becc., Liv i s ton a tonk inens i s Magalon,
Licua la calciphila Becc., L. t onkinens i s Becc., Rhapi s d ivar ica ta Gagnep. , Cala-
m u s p l a tyac an thu s Warb . , C. ba lansaeanu s Becc., ARAC. : Pothos p i l u l i f e r S. Bu-
chet, P. ba l ansae Engl., Rha ph ido ph or a bonii Engl. & Krause , R. tonkinens is
Engl. & Krause , R. l a ichaunens i s Gagnep. , R. crassicaul is Engl. & Krause , Ha p a-
l i ne colaniae Gagnep. , Alocasia lecomtei Engl., A mor ph op ha l l u s in-
t e r r u p u s Engl., A r i s a e m a pete lot i i K. Krause , Cryptoco ryn e t onk inen-
s is Gagnep. , BUTOM.: Ela t topsis a pa tela Gagnep. , PO TAMO GETON. :
Potamoge ton t onk inens i s A, Cam., ERIOCAULON. : Er iocaulon bonii
Lee., E. n i g r u m Lee., CYPER.: Cyperus brevicaul is Clarke , F imbr i s t y l i s allei-
ze tte i E. G. Cam., Neolophocarpus tonkinens i s E. G. Cam., Gahn i a b on i a na Boeck,
Thoracos t achyum b a l a ns ae E. G. Cam., Diplasia t onk inens i s E. G. Cam., Carex
jeanper t i i E. G. Camus, C. adr ien i i E. G. Camus, C. ba l ansae F ranche t , C. ton-
k inens i s Franche t , C. bav iens i s Franche t , GRAMIN. : Microsteg ium debi le A. Ca-
mus , Chrysopogon e f f u s u s A. Camus, Coelorachis p ra t ens i s A. Camus , Digi taria
quinhoensi s A. Camus, A r u n d i n a r i a baviens is Balansa , A. sat Balansa , A. pusil la
A. Chev., B a m b u s a tonkinens i s Bâil lon , B. ma croc u lmi s A. & Riviè re ; — ANGI-
OPTER. : Archangiopt e r i s subin teg ra Haya ta , A. t a mdaoens i s Hayata , GLEICHEN.:
Hicr iopter i s t amdaoens i s Ching" e t Chiu, SCHIZ.: Lygodium colaniae C. Chr.,
PTERID. : P t e r i s cadleri Christ , P. squamaes t ipes C. Chr., ATHYR. : Diplazium
petelot i i Tardieu-Blot , A th y r i u m chr i s tenseni i Tard. , A. f r a g i l e Tard. , A. perrot i
Tard. , ASPID. : Cyr togonel ium t e n u i u m Ching, Cteni topsis colaniae C. Chr. , Cyclo-
so rus ba l ansa e C. Chr., THELYPTER. : The lypte r is tonkinens i s Ching, POLY-
POD. : Lepisorus chapaens i s C. Chr . & Tard. , L. mega so rus Ching, P y r r ho s i a bo-
n i i Ching, Po lypod iu m bourre t i i C. Chr. & Tard. , au to ta l 701 espèces .
2. Endemiques a nnami t e s (Trung Bô):
RANUNCUL. : Clemat i s umbeill ifera Gagnep., MAGNOL. : Magnol i a cham-
paci fol i a Dandy, M. n a n a Dandy, Miche l i a subu l i f e ra F ine t e t Gagnep. , ANONAC.:
Gon io tha lamu s donnaiens-is Fine t e t Gagnep. , G. t ou r ane ns i s Ast, Orophe a imdu-
l a t a Pier re, A lphonsea ga ud i c ha ud ia n a Fine t e t Gagn., Uv a r i a f l exuos a Ast, Cya-
thoca lyx a n n a me n s i s Ast , Mi txephora pa r v i f l or a Ast, BERBERID. : Ma h o n i a anna -
mi ca Gagnep. , VIOL.: R ino rea n ha t r a ng e ns i s Gagnep. , TERNSTROEM. : Adi-
n a n d r a c auda t a Gagnep. , Th ea p le ur oc arp a Gagnep. , D IP TE ROCARP . : Vat ica
f l e u r ya n a Tard. , M A L P I G H . : Hipt age umbe l lu l i f e r a J . Arènes , ERYTHROXYL. :
E ry th r ox y l u m a n n a m e n s e Gagnep. , OCHNAC.: Our a t ea s t r i a t a H. Lec., O. lobo-
pe t a la Gagnep. , MELIAC. : Aglaia mon t rouzi er i P ie r re , Mu nr on ia he terophyl l a
Merr i l l? , RHAMN. : Berchemiia a nn a me ns i s Pi ta rd , ANACARD. : Ma n g i f e r a dong-
naiens i s P ie r re , M. r eba P ier re , P AP IL IO N. : Shu t e r i a a n n a m i c a Gagnep. , Grona
r e pe ns Lour. , MYRT.: Eugen i a bonii Gagnep. , E. f inet i i Gagnep. , MELASTOMAT. :
Aner inc le i s tus blast i fol ius Guill. , PAS SIFLOR. : Pas s i f lo r a cochmchinens i s
Spreng. , RUBIAC.: Sa rcocepha lus a nn a me ns i s Dub., W en d la nd i a paedica lyx Pi -
t a r d , X a n t h o p h y t u m po ly a n th u m Pi tard , Oldenlandia cheval ier i P i t a rd , O. gran-
d i s Pi tard, Oph ior rh i za annamica, P i t ard , Mussaend a s a nd e i a n a Ridley, Urophyl -
l u m a r g e n t e um Pi ta rd , T a r e n n a a nn a m e ns i s P i tard , Psychot r i a poi lane i P i ta rd ,
P. lecomtei P i ta rd , Cephael i s lecomte i P i ta rd , Las i a n thu s lecomtei P i t a rd , L. an -
n a m i c us P i ta rd , L. cheval ier i P i tard , L. saprosmoides P i ta rd , S a p r o s m a v e r r u -
cosum Pi ta rd , S. cheval ier i P i tard , S. graci le P i ta rd , COMPOS.: Iodocephalus
eberhard t i i Gagnep. , Vernon i a ma cr a ch a en i a Gagnep. , Emi l i a gaud ichaud i i Gag-
nep. , B lumea cheval ier i Gagnep. , Colobogyne langbi anens i s Gagnep. , Calot is gau-
d ichaudi i Gagne p (avec l ' a f f in i t é austra l ienne!) , LOBEL.: Lobel ia cheval ier i P.
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Danguy, CAMP ANUL . : P e n t a p h r a g m a gamope t a lum Gagnep. , P. honba ens e G a g -
nep., P. poilanei Gagnep. , ERICAC.: Vaccin ium thysannocaly x P. Dop, V. ehe-
val ier i P. Dop, V. nh a t r a n ge ns e P. Dop, V. yersini A. Chev., Nuihonia sc lerantha
P. Dop, Enkyantihus qu inq uef lo r us Lour , Pieri s a nnamens i s P. Dop, P . l angb ian-
ensi s A. Chev., Rhododendro n t r i u m p h a n s Yersin, R. eheval ier i P. Dop, R. n h a t -
r angense P. b op , MYRSIN. : Maesa lax i f lora Pi tard, Ardisia argein tea Pi tard, A.
psychotr iaephyl l a P i t a r d , A. graci l l i fol ia Pi tard, A. pseudo-pedunculosa P i t a rd .
A. lecomtei Pi tard, A. incrassata P i t a rd , A. graci ll i f lora Pi tard, A. f lor ida P i ta rd .
A. splendens Pi tard , A. poi lanei P i t a rd , A. eheval ier i Pi tard, A. s au ra uj ae fo l i a
Pi ta rd , A. ixorae fo l i a Pi ta rd , A. mi rabi l is Pi tard, A. ha rma nd i i
Pier re , A. a n na me ns i s P i t a r d , A. ac iphyl l a Pi ta rd , A. stelli -
f e r a Pi ta rd , A. rosei f lor a Pi tard, A. minia ta Pi tard, A. i nca rna t a P i ta rd , A. r u -
bescens P i tard , S APOT. : Ebe rha rd t i a krempf i i H. Lee., Sideroxylon ba rense H.
Lee., S. elemen,sii H. Lee., P a l a qu iu m a n na me n s e H. Lee., Bassia a lp ina A. Chev. .
P aye na annamens i s H. Lee., EBEN.: Diospyros touranens i s H. Lee., D. longipedi-
ei l lata H. Lee., D. pi losella H. Lee., D. bangoiensis H. Lee., D. salleti i H. Lee., D.
f l e u r y a n a A. Chev., D. nha t r ange ns i s H. Lee., D. f inet i i H. Lee., D. ne bu lo ru m
H. Lee., SYMPLOC.: Symplocos pune t a to - ma rg ina t a A. Chev., OLEAC.: J a s m i n u m
adenophy l lu m Wall., Linoeiera ve r t ie i l l a t a Gagnep., L. robinsoni i Gagnep. , APO-
CYN.: Alyxia a nn a men s i s Pi tard , A. polaibei P i ta rd . A. racemosa P i tard , Kopsia
h a r m a n d i a n a Pierre , T a b e r n a e mo n t a n a jasmini f lora P i ta rd , T. a nna men s i s Eberh. ,
Pa r ava l l a r i s microphyl l ia Pi tard , Wrigihtia rubr i f lora P i t ard . P a r a b a r i u m eheval i-
eri Pi tard , P. diduo Dub., I xonode r i u m annamense P i ta rd , Rhynchod ia pauc i f lor a
P i t a rd , ASCLEP. : Spi re l l a robinsoni i Cost., Gongr onem a gaudichaudi i War burg ,
BORAG. : Tournefo r t i a mo n t a n a Lour. , CONVOLVUL.: Ipomaea bracteosa Gag-
nep. , I. eberhardt i i Gagnep. , SOLAN. : Solanum robinsoni i Bonat i , SCROPHUL. :
Brandis i a eheval ier i Bon., B. a nn a mi t i e a Bon., B. scandens Bon., Dolichostemon
vert ic i l l a tus Bon., A do ne s m a buchneroide s Bon., L imnophi l a eheval ier i Bon., To-
r en i a f ine t i an a Bon., T. a l boma r g i na t a Bon., T. scandens Bon., T. ha y a t a e Bon.,
T. albo-violacea Bon., T. a nn a mi t i ea Bon., T. ruper t i s Bon., Lin-
dern ia fasciculata Bon., L. ebe r har d t i i Bon., L. tonkinensi s Bon., Our i s ian thu s
caeru leus Bon., Ce n t r a n th e r a eheva l ier i Bon., Pedicular i s evrard i Bon., LENTL-
BULAR.: Ut r icu lar i a evra rd i i Pellegr. , GESNER.: Ae schyna n thu s poi lanei Pelleg-
rin, A. evrard i i Pellegr., Did issandra annamens i s Pell ., D. evra rd i i Pell. , D. cle-
me ns i ae Pell., D idymocarpu s poi lanei Pell., Chir i ta a n na me ns i s Pell. , C. eber -
hard t i i Pell., C. poi lane i Pell., He miboe a poi lanei Pell . , Boea poi lanei Pell., B.
evra rd i i Pell. , BIGNON. : Stereos a n na me ns e A. Chev. , Rade rma che r a pierrei P.
Dop, R. grandif lor a P. Dop., R. poi lanei P. Dop, Tr ip inna t r i p inna t a Lour. ,
ACANTH. : S t au rogyn e scandens R. Ben., S. tenera R. Ben., S. a m a e n a R. Ben.;
Ruel l ia poi lanei R. Ben. , R. lowei S. Moore?, St robi lan thes hypomal lus R. Ben.,
S. ev ra rd i R. Ben., S. su l fureus R. Ben., S. anami t icu s O. Ktze, S. salt iensis S.
Moore, S. squalens S. Moore, Lepidaga th i s m e n d a x R. Ben., C r y t oph r a gmiu m
langbianens e R. Ben. , Ph loga can thu s annamens i s R. Ben., P s e u d o e r a n th e mu m
poilanei R. Ben., Jus t ic i a evra rd i R. Ben., J. ingrata R. Ben., J. i ne rmis R. Ben.,
J. e lemensorum R. Ben. , J. f as t idosa R. Ben., J . lourei r eana Nees, J . n igr icans
Lour. , J . obscura Vahl. , J . t inetori a Lour. , Rungia ev ra r d i R. Ben. , Cyc lacanthus
poilanei R. Ben., Hypoes tes poi lanei R. Ben., VERBEN.: Ca l l i carpa acut idens
Schauer , Vitex a j u ga e f lo r a P. Dop, Gmel ina a n na me n s i s P. Dop, Clerodendron
robinsonii P. Dop., C. nh a t r a n ge n s e P. Dop. K a r c mi a f r ag ra ns P. Dop, Spheno-
de s ma amethys t ina P. Dop, S. robinsoni i P. Dop, S. annami t iea P. Dop, LABI AT.:
Or thos iphon volteri i Doan, O. ma r mor i t i s Dunn., O. l ana tus Doan, Ce r a t an thu s a n -
namens i s G. Taylor , Dysophyl l a petelot i i Doan, Pogostemon lit igiosus Doan, Salvia
n a n a Doan, Scutel laria zol l inger iana Briquet , l angbianens i s Worn ham, LAURAC. :
L inder a eberhard t i i H. Lee., L. tonkinens i s H. Lee., ELAEAGN. : Elaeagnus gaudi -
c haud i an a Schlecht., LORANTH. : Lorantihus robinsoni i H. Lee., E l y t r a n t h e k r e mpf i i
H. ec., EUPBORB. : Croton a lp inus A. Chev., C. touranens i s Gagnep. , C. salicifolius
Gagnep. , C. dode camer us Gagnep. , C. eubiensi s Gagnep. , C. longipes Gagnep. , C.
maieut icu s Gagnep. , C. l as ian thus Pers. , Daphn iphy l lum pha n ra n ge ns e Gagnep. ,
Tr i tax i s gaudichaudi i H. Bn., P r o s a r t e m a gaudichaudi i Gagnep. , Poilanie lla f r a -
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gilis Gagnep. , Tr igonos temon phyl localyx Gagnep. . T. sanguineus Gagnep. , Neph -
rostylus poilanei Gagnep., Mallo tus eberhard t i i Gagnep. , M. poilanei Gagnep. ,
Coelodiscus anami t icus Gagnep. , Alchornea a n na mi c a Gagnep. , Cenesmon poilanei
Gagnep. , C. pe l t a tu m Gagnep. , Sap iu m cochinchinense O. Ktze, Excoecar i a poila-
nei Gagnep. , Blachia poi lanei Gagnep. , Dimorphoca lyx poi lanei Gagnep. , Gelo-
n iu m cice rospermum Gagnep. , Oligocera e berhard t i i Gagnep. , Ep ipr inus poilanei
Gagnep. , Cle is tan thus a nna me ns i s Gagnep., Br idel ia poi lanei Gagnep. , B. pa rv i -
fol ia O. Ktze, Paracle i s thus eberhard t i i Gagnep. , An t idesma a n n a m e n s e Gagnep. ,
A. phanrangen.se Gagnep., A. f ru t icosu m Muell. . Actephi la m a c r a n t h a Gagnep. ,
A. a n the lminh i c a Gagnep., Ga tna i a a n n a m i c a Gagnep. , Baccaurea an na men s i s
Gagnep. , B. r ami f lo r a Lour., B. s ilvestr i s Lour. , Drypete s poilane i Gagnep., Phy l -
l a n thu s quangt r iensi s Beille, P. a nn ame ns i s Beille, P. a re na r iu s Beille, P. ca r i na tus
Beille, P. rub i cu ndu s Beille, P. poi lanei Beille , P. evra rd i Beille, P. rub r i f l or us
Beille , P. nha t rangens i s Beille, P. rubescens Beille, P. insulensis Beille, P. pireyi
Beille, P. touranens is Beille, Glochidion a n na me n s e Beille, Breynia diversi fol ia
Beille, B. g randi f lo r a Beille, B. septa ta Beille, Sauropus haya t ae Beille, S. poilanei
Beille , MORAC.: Taxo t rophi s eberhard t i i Gagnep. , Phyl loch lamy s t r i den t a ta Gag-
nep. , Ar to ca r pu s melinoxyla Gagnep. , Ficus a nn a me ns i s Gagnep. , F. nha t r ange ns i s
Gagnep. , F. t r idactyl i tes Gagnep. , F. touranens i s Gagnep. , F. poilanei Gagnep. ,
F. sum Gagnep. , URTIC.: Conocephalus a n na men s i s Gagnep. , C. moll is Gagnep. ,
Lapor tea a n na mica Gagnep., Petelot ie l la l angbianens i s Gagnep., Pel l ionia rhizo-
ma tosa Gagnep. , P. cr i s tu la ta Gagnep. , P. ebe rha rd t i i Gagnep. , FAGAC.: Quercus
quana t r i ens i s Hickel et Camus , Q. rupest r i s H. et C., Q. langbianensi s H. e t C.,
Q. f lavescens H. et C., Q. c a mus a e Trelease, Q. setulosa H. et C., Q. a rbut i fo l ia
H. et C., Q. poilanei H. et C., P asan i a sabulicola H. et C., P. pa r v u l a H. e t C., P.
coinhensis H. e t C., P., roule t i i H. e t C., P . eucalypt i fol i a H. e t C., P. k re mpf i i
H. et C., P. a nn a mi to r u m A. Chev., P. echinocarpa H. e t C., P. s tenopus H. et C.,
P. proboscidea H. et C., P. coalita H. et C.. P. oboval i fol ia H. et C., P. touranens i s
H. et C., Castanopsis n e bu l a r u m H. e t C., C. dongchoensis H. et C., C. a n n a -
mensi s H. et C., C. cheval ier i H. et C., C oerstedi i H. et C., C. nha t r a ngens i s
H. et C., C. poilanei H. et C., C. quangt r i ens i s H. et C., C. toru losa H. et C., C.
longipet iola t a H. et C., C. wilsoni i H. et C., C. ar ie t ina H. et C., C. touranens is
H. et C., U L M A G : Gi ronnie ra molliss ima Gagnep, . A B I A T A G : P inus k re mpf i i
H Lec., C Y C A D A C : Cycas micholitzi i Dyer? , ZINGIBER.: Globba rosea Gagnep. ,
Zingiber eberhard t i i Gagnep. , MUSAC.: Musa n a n a Lour. ORCHID.: Oberonia
t r ichopeta la Gagnep. , O. aca rus F. Evrard, O. lanbianensi s Gagnep. , O. dala tensi s
Gagnep. , Microstyli s f inet i i Gagnep. , Lipar i s dendrochi lum Rchb., L. poilanei
Gagnep. , L. krempf i i Gagnep. , L. tur fosa Gagnep., L. men iscophora Gagnep. .
Dendrob iu m oxyac an thu m Gagnep. , D. ma rg a r i t a ce u m A. Finet, D. evra rd i i Gag-
nep. , D. l angbianense Gagnep. , D. cacuminis Gagnep. , D. bronckar t i i Willd.?, D.
stenoglossum Gagnep. , D. a n na m e ns e Rolfe, Epigeneium clemens iae Gagnep. ,
Bulbophyl lum evrard i i Gagnep. , B. semitere t i fo l ium Gagnep. , B. da la tense Gag-
nep., B. p inicolum Gagnep. , B. jacquet i i Gagnep. , B. poilanei Gagnep. , Ci r rhope-
t a lu m min i a tum Rolfe, C. pecten-vener i s Gagnep. , C. mi r i f i cum Gagnep. , C. e ber -
hardt i i Gagnep. , C. t ou r ane ns e Gagnep. , S e mip ha j u s cheval ier i Gagnep. , S. ev-
ra rd i i Gagnep. , Thylacis poi lanei Gagnep. , Er ia suba l i ena Gagnep., E. phol ido-
to ides Gagnep., E. longipes Gagnep. , E. langbianens is Gagnep., E. eberhard t i i
Gagnep. , E. da c r yd iu m Gagnep. , E. nivosa Ridl.. Ca l anthe in tegr i l abra Gagnep. ,
C. cheval ier i Gagnep. , Eulophi a evrard i i Gagnep. , Cymbid iu m insigne Rolfe, C.
schröder i Rolfe, C. e ry th ros ty l eum Rolfe, Ione d i chroma Gagnep. , Ar a ch na n t h e
a nname ns i s Rolfe, Ph ret i a ev ra rd i i Gagnep., Aer ides michol itzi Rolfe, Sarcochi lus
uni f l oru s Gagnep. , Sarcan thus in f la tu s Rolfe, S. krempf i i Gui l laumin , S. ophiog-
lossa Gui l laumin, S. poi lanei Gui l laumin , Cle isostoma evrard i i Gagnep. , Sacca-
lab ium eberhard t i i Finet, S. klosii Ridl., S. acu t i l ab ru m Gagnep. , S. rufescens
Rolfe, T r ix ospe rmu m frag ' rans Ridl., Vanda watsoni i Rolfe, V. dori toides Guil -
laum1., V. micholitz i Rolfe, Re na n t h e r a a nna me ns i s Rolfe, R. ev ra rd i i Gui l laumin ,
Acriopsis a nna mica A. Finet , Appendicula annamens i s Guill., Ev ra rd i a poi lanei
Gagnep. , H a e ma r i a pauci f lora Gagnep., Vani l l a a nnamic a Gagnep. , H e r mi n iu m
a n n a m e n s e Gagnep. , Ha be n a i i a evrard i i Gagnep. . H. l angb ianens is Gagnep. , H.
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poilanei Gagnep. , H. a p e t a l a Gagnep. , P a ph io pe d iu m a n n a m e n s e Hort., Zetaigyne
alb i f lora Ridl. , AP OSTASIAC. : Neuwiedi a a nnamen s i s Gagnep. , IRID.: E leuthe -
r i ne s ub a ph y l l a Gagnep. , E. longifol ia Gagnep. , AMARYLL. : Curcul igo conoc
Gagnep., C. a nna mi t i c a Gagnep. , DIOSCOREAC.: Dioscorea poi lanei P r a i n e t
Burki ii , D. d i s s imu lans P r a i n et Burkii i , L ILI AC.: Smi lax poi lanei Gagnep. , S. t e t -
r ap t e r a Gagnep. , S. ver t i ca l is Gagnep., S. anna mens i s Rendle, S. l anceola t a Lour. ,
He t erosmi l ax dala tensi s Gagnep. , Evra rd i e l l a d od ec a n dra Gagnep. , X YRI DAC. :
Xyr i s subc ompla na t a Ma lme , PALMAE. : P in a n ga banaens i s Magalon, P. qu a d r i -
juga Gagnep. , Caryota sympeta la Gagnep. , L icua la radtuLa Gagnep. , L. g l a be r r i m a
Gagnep. , L. b rae tea ta Gagnep. , L. rob insoni a na Becc., L. hexase pa l a Gagnep. ,
Rhapis grosse f ibrosa Gagnep. , R. m a c r a n t h a Gagnep. , Ca l a mus pseudoscute l lar i s
Conrard, C. poi lanei Conra rd , C. ce ra tophoru s Conrard , C. f a ber i i Becc., C. scu-
tellaris Becc., P ANDA N. : P a n d a n us monodo n Balf , P. f i b rosu s Gagnep. , P. l euco-
cephalus Gagnep. , ARAC. : Pothos g igant ipes S. Buchet , P . penic i l l iger Gagnep. ,
P. t ou ra nens i s Gagnep. , Rh a p h i do p ho r a su lca ta Gagnep. , Schismatoglo t t i s cadier i
Buchet & Gagnep. , A g l a on e m a decur rens Buchet , AP ON OGE TON . : Aponogeton
robinsoni i A. Camus:, A. eberhard t i i A. Camus , A. l u t eu s A. Camus , GRAMIN. r
I s ch ae mu m eberhard t i i A. Camus, Andropogon qu inhoens i s A. Camus, I s ac hn e
cheval ier i A. Camus, Ve t ive r i a ne mor a l i s A. Camus, Chrysopogon eberhard t i i A.
Camus, T r ichol aen a cheval ier i A. Camus , Brousemichea seslerioides Ba l ansa ,
Ba mbu s a t a ba ca r ia Poi re t , O xy te na n t he r a poi lanei A. Camus, O. ha ya t ae A. Ca-
mus, Ce pha los t ac hyu m l an gb ia nens e A. Chev. & A. Camus, — A N G I O P T E R . :
Archangiop te r i s cadierei Tard i eu . Ang iop te r i s a n na me ns i s C. Chr. e t Ta rd i eu ,
HYMENOPHYLL. : H y me n o ph y l lu m poi lanei Tardieu, CYATH.: Cyathea sal ler t i i
Tard ieu , LINDSAEAC. : S tenoloma e b er h a r d t i i C. Chr., ATHYR.: Dip laz ium p la ty -
chlamys C. Chr. , T HE LY P T E R. : The lypte r i s banaens i s C. Chr., ASPID. : Tec ta r i a
tr iglossa C. Chr., T. va r i ab i l i s Tardieu , Bolb i t i s cadier i Ching, POLYPOD. : H y-
menolepi s hymenolepio ides Ching, P h y m a t o d e s ba naens i s C. Chr. & Tard. , E LA -
PHOGLOSS. : Elaphoglos sum a n g u l a t u m Moore? , LYCOPOD.: Lycopodium obo-
val i fo l ium Bonap. , S ELAGIN. : Selaginel la petelot i i Alston, a u tota l 485 espèces .
3. Sous-endemiques v i e tna mi e nn es (Indochine or ienta le) :
DILLEN. : Dil lenia e la ta Pier re , D. bai l loni i P ier re , D. hooker i Pier re , D
b lanchard i Pierre , D. t u r b i n a t a F ine t e t Gagnep. , MAGNOL. : Mangliet ia cheva -
lieri Dandy, T a l a um a f i s tu losa Finet e t Gagnep. , Michel ia bail lonii Fine t e t Gag -
nep., M. hy p o la m pr a Dandy , ANONAC.: Desmos d inhens i s Lour. , Polyal th i a c o r -
ticosa F i n e t e t Gagnep. , P . t r i s t is Finet e t Gagnep. , Melodoru m polyanthoides A.
DC., M. poi lanei Ast, M. pal len s F ine t e t Gagnep., MENIS PERM . : Tinomiscium
tonkinense! Gagnep. , Tinospora thorel i i Gagnep. , Cyclaea tonkinens is Gagnep. ,
VIOL.: Viola a n n a me n s i s Baker , V. l e co mte a na W. Beck, CAP PARID. : Cappar i s
doninaiensis Pierre, C. k h u a m a k Pier re , C. tonkinens i s Gagnep. , Stixis longi race-
mosa A. DC., BIXAC. : Tarac togenos a nname ns i s Gagnep. , X A N T H O P H Y L L . :
X a n t h o p h y l lu m laot icum Gagnep. , CARYOPHYLL. : P o lyc ar pa ea stylosa Gagnep. ,
HYPERIC. : Cratoxylon ha r ma n d i i Pier re , GUTTIF . : Garc in i a schef fer i P ie r re ,
G. gaudi chaud i i Planch. , Ca lophyl lum ba l a ns a e P i ta rd , TERNSTROEM. : T h e a
amplexicaul i s Pi tard , Gor don i a tonk inens i s P i tard , G. ba l a ns ae P i t ard , A d i n a n d r a
r u b r o pu n c t a t a Merr i l l & Chun, A. a n n a m e n s i s Gagnep. , Eu rya anna mens i s G a g -
nep., T h e a d o r mo y a n a Pie r re , DI PTE RO CARP . : S horea vulga r i s Pier re , Va t ica
tonkinens i s A. Chev., D ip t e roca rpus j ou rdan in i i Pier re , MALVAC. : Hibiscus p r a e -
c larus Gagnep. , STERCUL. : Sterculia. b r a c t e a t a Gagnep. , S. hymenoca ly x K.
Schum., S. tonk inens i s A. DC., S. r a d i c a n s Gagnep. , P t e r o s p e r m u m t run ca t i l oba tu m
Gagnep., TILIAC. : Colona thorel i i Gagnep. , El aeocarpu s tonkinens is A. DC.,
BALSAMIN. : Impa t i e n s f inet i i Tard. , I. chapaens i s Tard. , RUTAC. : Evodia t r i -
chotoma Pier re , E. a i l an th i fo l i a P ier re , Clausena laevi s Drake , C. cambodian a
Pierre , Z a n t h o xy l u m s c a b r u m Guill. , Z. rhetsoides Drake , Thore ldor a cochin-
chinensis Pier re , Glycosmis d inhensi s Pie r re , G. m o n t a n a Pier re, P a r a m i g n y a
hispida P ie r re , M u r r a i a g l a b ra Guill. , SIMARUB. : Ai l a n thu s f auve l i an a P ie r re ,
BURSER. : Ca n a r iu m tonkinens e Engler , C. t h o r e l i a nu m Guill., G ar ug a p i e r re i
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GuilL, MELIAC.: Chisocheton cochinchinensis Pierre, C. thoreli i Pierre , Mun-
ronia peteloti i Merrill , Dysoxylum cochinchinensis Pierre, Aglaia dupe r r i an a Pi-
erre, ILICAC.: Ilex cochinchinensis Pierre , CELASTR. : Microtropis pallens
Pierre, Gymnospora tonkinensis Pi tard, RHAMN.: Gouania leptostachya DC,,
VITAC.: Tet ras t igma rupes t re Planch., T. erubescens Planch. , ANACARD.: Man-
gifera foet ida Lour., Spondias lakonensis Pierre, Dracontomelum duper r i anu m
Pierre , Connarus tonkinensis H, Lec., CAESALP. : Bauhin ia harmandiana Pierre ,
B. bonii Gagnep,, B. pierrei Gagnep., Pel top ho rum dasyraehis Kurz., Saraca dives
Pierre , PAPILION. : Crotalar ia phyllos tachya Gagnep., Abru s mollis Hance, Mil-
let ia eurybot rya Drake, M. principis Gagnep., Diphyllar ium mekongense Gag-
nep,, Dalbergia laccifera Eberhardt , Ura r i a ret rof lexa Drake , Desmodium car-
lesii Schind., ROSAC.: P run u s mul t i puncta t a Card., Rubu s cochinchinensis Trat t ,
SAXIFRAG.: I tea thorel i i Gagnep., MYRTAC.: Eugenia mekongensis Gagnep. ,
E. leucocarpa Gagnep., Barr ingtonia cochinchinensis Merri ll , MELASTOMAT.:
Osbeckia cinerea Cogn., Allomorphia. eupteroton Guill., Soner i la r ivular is Cogn.,
Medinil la spirei Guill., Memecylon geoffroyi Guill., M. harmandi i Guill., LITH-
RAC.: Lagers troemia comicu la ta Gagnep., PASSIFLOR.: Adeni a chevalieri Gagn.,
BEGON:. Begonia lecomtei Gagn., ARAL.: Tieghemopanax frut icosus R. Vig., Scheff-
le ra paucif lora R. Vig., S. octophylla Harms, CORNAC.: Alangium decipiens F.
Evrard, CAPRIFOL. : Lonicera dasystyla Rehder , RUBIAC.: Cephalanthus stel-
latus L o u r , Uncaria tonkinensis Havil , Coptosapelta i lavescens Korth, Wend-
landia fe r rug inea Pierre, Oldenlandia rud i s Pierre, O. subdivar icata Drake, O.
pi lul i fera Pi tard , O. contracta Pierre, O. symplociformis Pierre , Paedicalyx at to-
pevensis Pierre , Mussaenda bonii Pi tard , M. the i fera Pierre , M. ap t era Pi tard ,
M. cambodiana Pierre, Ta renna thorelii Pi ta rd , Randia depaupera t a Drake, R.
s tenantha Drake, R. oxyodonta Drake, R. pycnanth a Drake, Gardenia pandur i -
formi s Pierre , Canth ium f i l ipendulum Pierre , Ixora eugeniodes Pierre, I. graci-
lipes Pierre , I. krewanhens i s Pierre, I. cambodiana Pi tard , Lasianthus tonkinen-
sis Pi tard, L. condorensis Pierre, L. d inhens i s Pitard, L. kampotensis Pierre ,
Coelospermum mor indi forme Pierre, COMPOSIT. : Vernonia chevalieri Gagnep. ,
V. pulicarioides Gagnep., V. pierrei Gagnep., Gvnura integrifol ia Gagnep. , G.
barbaraefo l i a Gaginep., Thespis tonkinensis Gagnep., Crepis coronopus Gagnep.,
MYRSINAC. : Maesa parvi fol ia A. DC., M. tonkinensis Mez., M. tomentel la Mez.,
M. bal ansae Mez., M. memforanacea A. DC., M. subdenta ta A. DC., Embelia scan-
dens Mez., Ardis ia cambodiana Pierre, A. expansa Pi tard , SÁPOT. : Eberhadt ia
tonkinensis H. Lec., Sideroxylon ma r i t i m u m Pierre, S. cambodianum Pierre,
S. ebu rneum Aug., Bassia pierrei H. Lec., B. dongnaiensis Pierre, EBEN.: Dios-
pyros eugenii H. Lec., D. odorat issima H. Lec., D. nitida Merri ll , D. rubra H. Dec.,
D. magni f ica H. Lec., D. mun H. Lec., D. roi H. Lec., chevalieri H. Lec., D. dec-
and r a Lour., STYRACAC.: Styrax agrost is Guill., S. tonkinensis Pierre , SYMP-
LOCAC.: Symplocos dung Eberh. & Dub., S. poilanei Guill. , S. cambodiana H.
Hallier, S. tonkinensis Brand, OLEAC, : J as m in u m anodontum Gagnep., J. lang
Gagnep. , J . tonkinense Gagnep., J. peduncula tu m Gagnep., J . longisetum Gagnep. ,
J. r u foh i r tum Gagnep., Lineeier a sangda Gagnep., L. pierrei Gagnep., Myxopyrum
pierrei Gagnep., APOCYN.: Bousigonia mekongensis Pierre , Rauwolf ia cambo-
diana Pierre , Tabernemontana microphylla Pi ta rd , T, tonkinensis Pierre, T. ne-
moral is Pi tard, Spirobolium cambodianum H. Baill., Parava l l a r ï s macrophyl la
Pierre , Wright ia cambodiensis Pierre, W. macrocarpa Pi tard, W. annamensis Dub,,
St rophanthus robustus Pierre , Cleghornia dongnaiensis Pierre , Par aba r ium quin-
tareti i Pierre, P. ver net i Pierre, P. spi reanum Pierre, Aganoner ium polymorphum
Pierre , Beaumont ïa f r ag r an s Pierre, Rhynchodia pierrei Spire, Trachelospermum
bessonii Pierre , T. jasminoides Lem., Chonermorpha criostylis Pierre, C. grandier i -
ana Pierre , Ichnocarpus oxypetalus Pi ta rd , Xylinazar iopsis reynaudi Pi ta rd ,
ASCI/EPIAD. : Teloctadium l inear icarpum Pierre , Marsdenia urceolata Dcne,
Tylophora hispida Dene in DC.?, BOR AG.: Tournefor t ia gaudichaudii Gagnep.,
CONVOLVULAC.: Ipomaea bonii Gagnep., I. tonkinensis Gagnep., I. sagittoides
Courch. & Gagnep., I. borsiana Gagnep., SCROPHULAR.: Geoff raya cuspidata
Bonati, Torenia thoreli i Bon., Cent ran thera tonkinensis Bon., GESNERIAC.:
Aeschynanthus macran thus Pellegr., LENTIBULAR.: Utr icu lar ia li ll iput Pel leg-
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r in, BIGNON.: R a d e r m a c h e r a ebe rhard t i i P. Dop, ACANTHAC. : Staurogyne sub-
cor d a t a R. Ben., S. m a j o r R. Ben., Lep idaga th i s thoreli i R. Ben., C r yp to ph r a g miu m
a f f ine O. Ktze, P h lo ga c a n th u s turgidus Nicholson, P. datii R. Ben., acumina t i s -
s i mu m R. Ben., Rungi a tonkinens i s R. Ben., P o ly t r o m a a n n a me n s e R. Ben., J u s -
t icia mul t inodi s R. Ben., J . c laud a R. Ben. , Cyclacanthus coccineus S. Moore,
VERBEN AC.: Tsoongia ax i l l a r i f lor a Merri l l , P r e m n a balansae P. Dop, Vitex lep-
tobot ry s Hal l ier , V. p i e r re an a P. Dop, G me l in a lecomtei P. Dop, Clerodendron
gaudichaudi i P. Dop., LAB.: Scute lar i a cochinchinensi s Briq., P I P E R. : P i p e r l a p p a -
ce um C. DC., P. b re v ic au l e C. DC., LAUR.: Machi lus thunbergi i Sieb. & Zucc., Act i -
n od ap hn e cochinchinens i s Meissn., PROT. : Helicia cochinchinensis Lour. ,
LORANTH.: E l y r a n t h e tricolor H. Lee., BALA NOPHO R. : Ba l a nop hor a p ie r re i
H. Lee., EU P HORB. : Croton tonkinens i s Gagnep. , C poilanei Gagnep. , C. dong-
na iens i s Pie r re , C. kongensi s Gagnep. , Buxus lat is tyla Gagnep. , B. cochinchin-
ensis Pierre , T h yr sa n t h e r a suborbicular i s Pier re , Tr igonos temon cochinchinensi s
Gagnep. , T. e be rha r d t i i Gagnep. , T. bon i anu s Gagnep. , T. h ibr idus Gagnep. ,
Aca lyph a evrard i i Gagnep. , Coelodiscus lanceola tus Gagnep. , C. coudercii Gag-
nep., Cenesmo n tonk inense Gagnep. , Excoecar ia bicolor Hassk. , Stropioblas t ia
g landulosa Pax , Mac a ra nga ba l a nsa e Gagnep. , M. poilanei Gagnep. , Erim a n thus
indochinensis Gagnep. , Pa rac le i s t hu s tonkinens is Gagnep., P . subgracil is Gag-
nep., An t ide sm a th o r e l i a nu m Gagnep. , A. ha inanens i s Merri ll , A. cochinchinensis
Gagnep. , A. ebe rhard t i i Gagnep. , A. chonmon Gagnep. , A. c a mbo d ia n u m Gag-
nep., Actephi l a subsessi l is Gagnep. , A n d r a c h n e lanceolata Pie r re , Baccau rea
oxycarpa Gagnep. , Aporosa se r ra t a Gagnep. , A. sphae rospe rma Gagnep., Sar -
cococca tonkinensi s Gagnep. , P h y l l a n t hu s longula tus Beille, Breynia cor iacea
BeHle, B. r o s t r a t a Merri l l , B. indosinensis Beille, Sauropu s bicolor Craib ,
MORAC.: C ud r a n i a poi lanei Gagnep. , Ar toc a rpu s pa rva Gagnep. , A. eberhard t i i
Gagnep. , A. tonkinens is A. Chev. , A. mas t ica ta Gagnep. , F icus ha rma nd i i Gag-
nep., F. p ha n r a n ge ns i s Gagnep. , F. leekensis Drake , F. quangt r i ens i s Gagnep. ,
F. damit Gagnep. , F. s u bs u ma t r e n s e Gagnep. , F. balansae Gagnep. , F. l a nkok -
ensis Drake , URTIC. : Boe hmer i a tonkinens i s Gagnep. , L a po r t e a u rent i ss ima
Gagnep. , L. violacea Gagnep. , L. thorel i i Gagnep. , Vi l lebrunea tonkinens is Gag-
nep., V. petelot i i Gagnep. , Pi lea baviensis Gagnep. , Pellionia baviensis Gagnep. ,
JUGLAND. : P t e roea ry a tonkinens i s Dode, FAGAC. : Quercus xa nthoc lad a Drake ,
Q. aus t ro-cochinchinens i s Hickel , Pasa ni a ha r ma nd i i Hickel & Camus . P.
rha bdos t ae hy a H. & C., P. mu c r on a t a H. & C.. P. vest i ta H. & C., P. a nn a -
mens i s H. & C., P. pavie i H. & C., P. magne in i i H. & C., tubulosa H.
& C., P. cornea Oersted. , P. hemisphaer i ca H. & C., P. f is sa H. & C., Casta-
nopsis tessel lata H. & C., BETUL. : Carp inu s poi lanei A. Canus, GNET.: G n e t u m
m on t a n u m Mgf., CYCAD.: Cycas eheval ier i Leandr i , HYDROCHAR. : Boot t i a
a la ta Gagnep. , Z INGIBER. : Globba calophyl la Ridley, G. a nna me ns i s Gagnep. ,
Zingiber mo n o p hy l l u m Gagnep. , Alp in ia crevigu la t a Gagnep. , A m o m u m echinos -
ph a e ra K. Schum., A. t r i l obu m Gagnep. , MARANT. : P h r y n i u m d i sp e r m u m
Gagnep., ORCHID.: Oberonia evrard i i Gagnep. , O. ru f i l ab r i s Lindl., Lipar is
ba lansae Gagnep. , D e n d r o b i u m poi lanei Guill. , C i r rhope ta lu m micholi tzi i Rolfe,
A na p ho r a l ipar io ides Gagnep. , Eria banaens i s Gagnep. , E. evra rdi i Gagnep. ,
Ca lanthe card ioglossa Schlecht. , Eu.lophia poi lanei Gagnep., Cymbid ium ensi-
fo l ium Sw., Po lys t achy a p u r p u r e a Wight, Thecos te le poilanei Gagnep., Rhynchos -
tylis g igantea Ridl., S a r c a n th us l e ndya nu s Rchb., S. tonkinens is Guill. , V a nd a
viminea Guill. , Z e u x i ne ev r a r d i i Gagnep. , H a e m a r i a ot le tae Rolfe, H a b e n a r i a
rhodochei la Hance , H. r ec u r v a Rolfe, H. dank iaens i s Gagnep. , H. clovisii Gag -
nep., H. bassacensi s Gagnep. , P a ph io pe d i u m delenat i i Guill . , HEMODORAC. :
Ophiopogon la t i fo l ius Rodriguez , AMARYLL. : Curcul igo dis ticha Gagnep. ,
DIOSCOR.: Dioscorea i n t empe s t i v a P ra i n & Burki i i . LILIAC. : Smilax s y n a n d r a
Gagnep. , S. co rbul a i ra Ku n th , S. per fo l ia t a Lour. , S. bauhin io ide s Kunth , A n the -
ro lophus g landu losu s Gagnep. , A spara gus gaud i c ha ud ianu s Kun th , D i spo ru m
t r ab ec u l a tu m Gagnep. . L i l i u m poi lanei Gagnep. , ROXBURGH. : Stemona ba l an -
sae H. Br., P AL MAE. : Areca laosensis Becc., P inanga baviensi s Becc., Caryota
monos t achy a Becc., C. bacsonen.sis Magalcn , Licuala f a t u a Becc., Rhap i s mic-
ra n tha Becc., R. laosensis Becc., Ca l a mus dongnaiens is P ie r re , C. tonkinens i s
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Becc., C. dioicus Lour., C. t e t r adac ty lus Hance, PANDAN. : P a n dan us f i ircatel lus
Marte l l i , P. tonkinens i s Martel li , ARAC.: Pothos g ra nd i s S. Buchet , Rhaphido-
p h o r a cheval ier i Gagnep. , Homa lomen a tonkinens i s Engl., Ag laonema pierre-
a n u m Engl., Alocasia decumbens S. Buch, A. tonkinens i s Engl., CENTROLE-
PID. : Centrolepis asiat ica Merr.? , CYPER. : Pvcreus polys tachyus P. Beauv. , var .
l ax i f l o ru s Benth. , Cyperu s tonkinens i s Clarke, F imbr i s ty l i s ge rmain i i E. G.
Cam. , Fimbris ty l i s b r u n n e a Clarke, F. tonkinens is Boeck, Carex spat iosa Boeck,
GRAMI N. : P se udopogonan ther u m col l inum A. Camus, Lophopogon in te rmedius
A. Camus, Is achne eberhard t i i A Camus, P an i c u m a mo e n u m Balansa, Eragros-
t i s alopecuroldes Balansa , Ba mb us a procera A. Chev., — ANGI OP TER. :
Angiopter is coohinchinensis de Vries, A. con fe r t ine rv ia Ching, HYMEN-
OP HYLL. : T r i chomanes cystoseiroides Christ , DAVALL. : Daval l i a peteloti i Tard. ,
LINDSAEAC. : Lindsaea concinna J. Sm., PTERID. : P ter is po rphyroph leb l a C.
Chr . , P. f inet i i Chris t , S INOPTER. : Notholaena velu t lna C. Chr., ADIANT. :
A d i a n t u m i nd u r a tu m Chris t , VITTAR. : Vi t ta r i a ha inanens i s C. Chr., ANTHRO-
PHYAC. : A n t ro ph yu m superf ic ia le Christ , A. vi t tarioides Bak., A. a n na m e ns e
C. Chr., ASPLEN.: A s p l e mu m humber t i i Tard. , A. colaniae Tard., A. neolaser -
pi t i i fo l lum Tard. , ATHYR. : Diplazium ha inanense Ching, D. pe t i i Tard. , D.
ca log ra mm a Christ , A t hy r lu m pseudose t igerum Christ , Cteni topsis t r i chotoma
C. Chr. , C. Ingens Ching, ASPID. : Drvopteris cyclopel t idi formis C. Chr. , Ru-
m o h r a ha inanens i s Ching, R. cal l lpter is C. Chr., Polys t ichum indochinense Tard,
e t C. Chr. Tectar ia s tenopt e ra Ching, Egenolfia tonkinensis C. Chr., Cyclosorus
magacuspis Tarieu-Blot , C. lep idopoda C. Chr. et Tard. , THELYP TERID . : The-
l ip te r i s peteloti i Ching., T. indochinens is Ching, LOXOGRAMM. : Loxogr amm e
lankokens is C. Chr., L. acroscopa C. Chr., POLYPOD.: Hymenolepi s a nna me ns i s
C. Chr. , Microsor ium su b t r i q u t e r u m C. Chr.. Colysis boni i Ching, C. dig i ta ta
Ching, C. longipes Ching, C. longisora Ching, C. cordatus Ching, Pho t inopte r i s
tonk inens i s Ching, SEAGINELLAC. : Selaginella dol ichoclada Alston, au total
453 espèces .
4. Éléments indochinois
DILLEN.: S a u r a u j a gr if f i thi i Dyer et Hook., MAGNOL. : I l l icium gr if f i th i i
Hootk. ssp. c ambod ia nu m Finet et Gagnep. (le type est espèce hlmalayenne) ,
Michel ia mediocri s Dandy, Schizandra crassifol ia P ie r re . ANON. : Sageraea
el l lpt lca Hook., Uvar ia va r a i gne an a Pierre, U. f a uv e l i an a Pierre , Polyal thla
j u c u n d a Finet & Gagnep. , Cananga lat lfolla F. & G., Alphonsea tonkinensi s
A. DC., Rauwe-nhoffia s iamens is Scheff. , Xylopia v ie lana Pierre, Melodoru m
thoreli i Pierre , Orophea h i r su ta King, MENISP. : Cocculus sarmentosus Diels.
T inomisc iu m pet io lare Miers, FUMARIAC. : Corydal i s b a l ans a e Prain, CA PP A -
RID. : Cappar i s r adu la Gagnep. . C. t r ine rv ia Hook, et Th.. VIOLAC.: Viola
unwin i i W. Beck., V. angka e Craib, Ionid ium enneaspermum; Vent, Alsodeia
comosa King, Rinorea dasycanth a Craib, B1XAC.: Hydnocai-pus an the lmin th i ca
Pier re , Flacour t ia thorel i i Gagnep., P ITTOSPORAC. : P i t tosporu m g l ab ra tu m
Lindl. , P. kerr i i Craib., X A N TH O P H Y LL . : Xa n t hoph y l lu m glaucum Wall., X.
b ib ra c t e a tu m Gagnep. , POLYGAL.: Polygala au ra ta Gagnep. , P. tonkinens i s
Chodat , P. t r icorn is Gagnep. , CARYOPH. : Polycarpaea gaudichaudi i Gagnep. ,
HYPERIC. : Cratoxylon p r un i f o l i u m Dyer, GUTTIF . : Garcin ia cambodiensi s
Vesque, G. mac kean i a n a Craib, TERNSTROEMIAC. : P yrena r i a gar re t t i ana Craib,
T h ea bolovenensis Gagnep. , T. con fus a Craib., DIPTEROCARP. : P a r a sho re a
ste l la ta Kurtz , ANCISTROCLADAC. : Ancist rocladus tee tor ius Merril l , MAL-
VAC.: Hibiscus f r a g r an s Roxb. , H. sagit t i folius Kurz, Ce noc en t rum tonkinense
Gagnep. , Kydia g labrescens Masters , P ENTA PH YLACAC . : P en t aphy lax spicata
Merril l , STERCULIAC.: Hér i t i era macrophyl la Wall. , Stercul ia pa rv i f l o ra Roxb.,
P t e r o sp e r mu m j ac k i a nu m Wall., Bue t tne r i a a nda man ens i s Kurz , TILI AC.: Gra-
wia e r iocarpa Juss., Schoutenia hypoleuca Pier re , Elaeocarpus sylvestr is Poir.,
E. pet io la tus Kurz . LIN AC.: Ixonan the s cochinchinensi s P ier re , MALP I GH. :
Aspidopter is obcordata Hemsl. , ERYTHROXYLAC. : E ry throxylum c ambod ianu m
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Pie r re , RUTAC. : Z a n t h o x y l u m av i cennae DC., Mic r ome lu m f a l c a t u m Ta naka ,
Clausaen a h a r m a n d i a n a Pier re , S IMARUB. : Tet ra my xi s pel legrini Gagnep. , B ruc ea
mol l i s Wall., P i c r od e r m a lao t ica Gagnep. , IRVINGIAC. : I rv ingia ma l a y a n a Oliv.,
OCHNAC.: Oe hna h a r m a n d i i H. Lee., Ou ra t e a thorel i i H. Lec., MEL I AC.: Dyso-
x y l u m c au l i f lo ru m Hiem., CELASTRAC. : Evonymus, n i t i du s Benth. , E, cochin-
chinensi s P ie r re , HY P P O CRE T . : Salacia cochinchinens is Lour. , RHAMNAC. :
Vent i lago h a r m a n d i a n a P ie r re , R h a m n u s c a mb o d i a n u s P ie r re , LEEAC.: Leea
a c u mi n a t a Wall. , VIT AC.: Te t ra s t i g m a p lan icaule Gagnep. , Cissus modeeeoides
Planch. , ANACARD. : Bouea b u r m a n i c a Griff . , MIMOS.: Albizzia mil le t i i Benth . ,
CAE S ALPIN. : Caesalp in ia rn inax Hance , P A P IL I ON . : Tepihrosia r e pe n t i a
Drumm. , Dunbar ia podocarp a Kurz , F lemingia sootepensis Craib. , Desmod iu m
longipes Craib, D. ob longum Wall. , COMBRET. : Co m br e t u m chinens e Roxb. ,
G Y R O C A R P A G : Il l igera p a r v i f l o r a Dunn. , MYRTAC. : Eugen ia f o r mos a Wall.,
MELASTOMAT. : Memecylon f r u t i c os u m King, LYTHRAC. : Lager s t roemi a f lo -
r i bu nd a Jack , L. ba l ansae Koebne , L. tomen tos a Presl , CUCURBIT. : Tr icho-
san thes pilosa Lour. , T. sea bra Lour. , G y m n o p e t a l u m monoicum. Gagnep. , BE-
GON.: Begonia r e x Putzeys, CA PRI F OL . : V i b r u n u m in op i na tu m Criab . RUBI AC.:
Wend la nd i a f l o r i b u n d a Craib , Gr e en e a jacki W. et A., Mussa en da dehiscens
Craib, Ur op hy l lu m vi l losum Wall. , U. longifo l iuni Wight , T a r e n n a collinsae
Craib , Garde ni a gode f royan a O. Ktze, Ixor a f i n la ysoni a n a Wall. , I. diversi fol ia
Wall. , COMPOSIT. : P luche a eupa tor io ides Kur tz , Dich rocepha la be n thami i Clar-
ke, Senecio sa luenens i s Diels, Crépis chloroc lada Coll., Lac tuca par ish i i Craib ,
Leugomer i s deco ra Kurz, ERICAC. : Vacc in ium visc ifol ium King, Rhododendron
moulmainens e Hook., MY RS INA C. :Rapa ne a cochinchinensi s Mez., Ardi s ia hel-
f e r i a n a Kurz, A. k ten iophyl l a A. DC., A. t inc to r i a Pi tard , A. r igida Kurz , A.
a mh e r s t i a na A. DC., A. thorel i i P i ta rd , SAPOT. : P a l a q u i um obova tum Engl.,
EBEN.: Diospyros va r iega t a Kurz , D. pi losula Wall. , D. dasyphylla . Kurz , SYMP-
LOC.: Symplocos y unna ne ns i s B r a nd , OLEAC.: J a s m i n u m longipe ta lum King,
J . nobi le Cla rke , J. a n a s t om os a n s Wall,, J. scandens. Wall., J . adenophy l lum
Wall. , APOCYN. : Theve t i a ner i i fo l i a Juss. Car i ssa cochinchinensi s Pie r re ,
Wr igh t i a rel igiosa Benth. , S t r o p h a r t h u s ca uda tu s Kurz , Nouet tea cochinchinen-
s is Pier re, Micrechi tes j acque t i i P ier re , AS CLEPIAD. : St rep tocaulon t ome n -
t os um Wight e t Arn. , S. gr i f f i t h i i Hook., Secamon e f e r rug inea P ier re , Toxocarpu s
spirei Cost., G y m n e m a la t i fo l iu m Wall., LOGAN. : Strychnos gau l t he r i an a P ier re ,
BORAG. : Cord^ia grand i s Roxb., E h r e t i a hanceana Hemsley , GENTIAN. : Canscora
andrographio ide s Gril l . , CONVOLVUL. : Argyre ia obtusifol ia Lour. , SOLAN. :
So lanu m album Lour. , S CRO P H UL A R. : Limnoph i l a m i c r a n t h a Benth. , L. poly-
a n t h a Kurz,, Tore n i a m uc r o nu l a t a Benth. , T, oblonga Hance , L inder n i a ur t i ci -
fo l i a Bonati , LE NT IBU LAR . : Ut r i cu l ar i a s iamens i s Ostenf., GESNER.: Aechy-
n a n t h u s ga rre t t i i Craib., A. hosseusi i Pell. , Ch i r i t a a nac hore t a Hance1, Orni tho-
boea par ishi i C larke , S t a u r a n t h e a g ra nd i f l or a Benth. , BIGNON. : Ra d e r ma c he r a
a l a t a P. Dop, Mayodendr on igneul Kurz , M a r k h a m i a p ier rei P. Dop, M. s t ipul a te
Seem, ACANTHAC. : T h u n b e r g i a g rand i f lo r a Roxb., T. geo f f r ay i R. Ben. , Stauro-
gyne ba lansae R. Ben., H e mig r ap h i s t u rne rae fo l i a R. Ben., S t robi lan thes poi lanei R.
Ben., S. cystol i thiger L indau , N e ur a c a n t hu s te t r agonos tachys Nees, Pseudoe-
r a n t h e m u m reiticulatum Rade lko fe r , Jus t ic ia g lomeru l a t a R. Ben., J. f r ag i l i s
Wall., J . ven t r icos a Wall. , J . ba l a n sa e Lindau, VERBEN.: I l ymenop i r amis cana
Craib., Cal l icarpa reevesii Wall. , C. poilanei P. Dop., S phenodesm a g r i f f i th iana
Wight , Premna, f u l v a Craib.. P. d u b i a Craib., P. cordifolia Roxb. , Vi tex a n n a -
mens i s P. Dop., Clerodend.ron godefroy i O. Ktze, C. n u t a n s Wall., C. cochin-
chinense P. Dop, Glossocarya moll is Wall., LABI AT. : Meson a g rand i f l o r a Doan,
M. capi ta ta Doan , Elshol tzia w in i t i a n a Craib, Colquhoun i a e legán s Wall., NE-
PENTHAC, : Ne p e n th es a n n a m e n s i s Macfar l , P I P E R. : P ipe r r e t r o f a c tu m Vahl ,
MYRISTIC. : Horef ie ld a a m y g d a l i n a Warbg. , K n e m a confe r ta Warbg. , LORANTH. :
Loran thu s a mp u l l a c e u s Roxb., LAURAC. : P ho e b e küns t l e r i Gamble , Beilscmde-
dia oboval i fol iosa H. Lec., E UP HO RB. : Croton t omen tosus Muell., C. jou f r a
Roxb., C. k r a b a s Gagnep. , B r e yn i a angus t i fol i a Hook., B l achi a ja t ropf i fo l i a
P a x & Hoffm. , E n d o sp e r m u m ch inens e Benth. , Pa rac le i s t hu s s iamensi s Gagnep. ,
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Ant ide sm a colletii Craib., Aporosa ob long a Muell., A. p l anchonian a Baill., A.
t e t r ap l eu ra Hance, Drype t e s per re t icu la t a Gagnep. , P h y l l a n th u s e l e g á n s Wall.,
P. r u b e r Spring, Glochid ion h i r s u tu m Muellei, G. g l auc i fo l i um Muelle, MORAC.:
Taxo t roph i s caudata. Hutch. , Ar toc a r pu s asperu l a Gagnep. , A. s a mp o r Gagnep. ,
Ficus subpisocarpa Gagnep. , F. ha r la nd i i Benth. , F. langbianens i s Gagnep. , F.
s i lhetens is Miq., F. c ha r t a c ea Wall., F. palmat i l oba Merri l l , F. u ro ph y l l a Wall ,
URTIC. : Conocephalus suaveolens Bl., Deibregeasia s q u a m a t a King, D. de n t a t a
Hook, Pel l ionia g r i f f i t h i an a Wedd., P. d a v e a u a n a N. E. Br., P. bu lb i fe r a Hook.,
JU GL AN D. : Enge lha rd t i a wa l l i ch i ana Lindl. , FAGAC. : Quercus chrysoca lyx
Hickel e t Camus, Q. ke r r i i Craib. H. he l f e r ia n a A. DC., Q. mespi l i fo l i a Wall. ,
P asan i a f a r i nu l e n t a Hicke l e t Camus, P. chi t tagonga H. & C., P. gligantophylla
H. & C., P. f en e s t r a t a Oersted, P. g a r r e t t i a na H. & C., P. r e inward t i i H. & C.,
P. d inhens i s H. e t C., Cas tanops i s n a m di n h e ns i s H. & C., GNETAC. : G ne tu m
gnemon L., G. ma c r os t a c h yu m Hook f., G. formosum, Mgf. , P ODOCARP. : Podo-
c a r pus f leuryi Hickel, Da cryd iu m pie r re i Hickel, ZINGIBER. : Glo bba schom-
burgki i Hook, f., Z ingibe r r ub e n s Roxb., ORCHID.: L ipa r i s pulchel la Hook, L.
a cumin a t a Hook., L. di s tans Clarke, De nd ro b iu m a g g r e g á t u m Roxb., D. creta-
ceum Lindl. , D. r e v o lu tu m Lindl., D. tor t i l e Lindl. , D. podagra r i a Hook., D.
draconi s Rch., D. wi l l i amsoni i Day & Rchb., D. wa t t i i Rchb. , D. t e r m i n a l e Par .
& Rchb., Bulbophyl lum se cundu m Hook., Er ia m a j o r Ridl., Spathoglo t t i s lobbii
Rchb., A r u n d i n a s tenopet a l a Gagnep. , Ta l in ia angus t i fo l i a Benth., Cymibidium
e b u r n e u m Rchb., Ione s i amens i s Rolfe, S taurochi lu s f asc i a tu s Ridl., Pha laenops i s
par ishi i Rchb., Dori t is pu lc her r ima Lindl. , Cleisostoma mann i i Reichb. , Sacca-
l ab iu m dis t ichum Lindl., Va nda par ishi i Veitch. & Rchb., Re na n th er a inschoo-
t iana Rolfe, Zeuxine nei-vosa Benth. , Anaectochi lus lylei Rolfe, Aphy l lo rch i s
ungu icu la t a Rolfe, H a b e n a r i a par ishi i Hook., H. p r a in i : Hook., H. const ricta
Hook., Diplomeri s pu lche l l a D. Don, P a ph i ope d i u m vi l lo su m Kerchore, P. callc-
s u m Kerchore , P. concolor Kerchore , P. godef royae Kerchore ' , APOSTAS. : Apos-
tas ia lat i fol i a Rolfe, AMARYLL. : Tacca pa x i a n a Limpr . , DIOSCOR.: Dioscorea
p ar a d ox a Pra i n & Burki i i , D. esculenta. Burkill , D. kumaonens i s K u n t h , D.
pier re i P r a i n & Burki l l , D. brevipet io la t a P ra i n & Burki l l , D. k ra t ic a Pr a i n &
Burki l l , D. hami l toni i Hook., LILIAC.: S mi lax r ipa r i a A. DC., S. g l a b r a Roxb.,
S. me ga c ar p a A. DC., Po lygona tu m k i ng i a n u m Coll., D r a c a e n a lourei r i Gagnep. ,
D. cambodian a Pierre , XYRIDAC. : X vr i s capi to Hance , COMMELIN. : Pollia
aclis ia Hassk. , PALMAE. : Licuala pa ludo s a Griff. , A r e c a t r i a n d r a Roxb., Pi -
nanga duper r i a n a Pier re , P. pa ra dox a Scheff . , D idymosper ma c a u d a tu m Wendl. ,
Phoe ni x paludosa Roxb., P. roebel ini i O'Br., Corypha lecomtei Becc., Ca l amus
acan thophyl lus Becc., C. bausigoni i P ie r re , C. pa lus t r i s Griff. , Dae monorop s
genicula tus Mart. , P ANDAN . : P a n d a n u s pi e r re i Mart. , ARAC. : Pothos y un na n e n -
sis Engl., Ad an en dro n la t i fo l i u m Hook., Ep ip r e mnu m g igan t e u m Schott , Agla-
one ma s iamense Engl., A. cos ta tum N. E., A. ov a tum Engl., Alocasia evra rd i i
Gagnep., Pseudodra con t iu m a n o m a l u m N. E., A mor p ho pha l l u s t onk inens i s Engl.,
Ar i s a em a ba l ansae Engl., A. ha r ma nd i i Engl., A. hyp og lauc u m Craib. , Crypto-
coryne ba lansae Gagnep. , ALISMAT.: Echinodorus ro s t r a tu s Gagnep. , N a j a s
kingii Rendle, A PONOG ETON. : Aponogeton pygmaeus Krause , RESTION.: Lep-
toca r pus d i s june tu s Mast., CYPER. : P ycr e u s subste l la tus E. G. Camus, F imbri -
stylis dis t icha Boeck, GRAMIN. : Eula l i a monos tachya A. Camus, Micros teg ium
m o n a n t h u m A. Camus , E remoc h la c i lar is Merrill , Thyr s i a thyrs idea A. Camus ,
H e m a r t h r i a longi flora Hook., S t e n o t a p hr u m helfer i Monro , Sporobolus tene l lus
Balansa , Garno t i a poi lanei A. Camus, Arund ine l l a k h a s e a n a Nees ap . Steud.,
B a m b u s a p i e r re an a G. Cam., B. schyzostachyoides Kurz , Melanoca l a mu s com-
pact i f lo rus Benth, & Hook., De ndroc a l amu s brandisi i Kurz , D. g iganteu s Munro ,
Taen ios tachyu m gr if f i th i i Munro , Schizos tachvum tenue Gamble , Dinochloa mac -
clel landi i Kurz , — SCHIZEAC.: Lygodium. polys tachyu m Wall., G LEICHEN. :
Gledchenia b lo t ian a C. Chr . (Hic r iop te ns b lo t iana Ching), PTERID. : Pt er i s
k ha s y a na Hier., ADIANT. : Ad ia n t u m erv l l i ae C. Chr. , BLECHNAC. : B ra inea
insignis J. Sm., ASPLEN.: Asp len iu m plan icau le Wall. , A. confusu m Tard . &
Ching, ATHYR. : Dip lazium gr if f i thi i Moore, ASPIDIAC.: Cyclopeltis c rena ta
C. Chr. , Cyclosorú s paras i t i cus Ito, C. va l idu s Tard. , Tec t a r i a dubi a Ching , T.
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rocki i C. Chr., POLYPOD. : Drynar i a boni i Christ , GRAMMIT. : G ra mmi t i s sube-
venosa C. Chr., S ELAGINELL. : Selaginel la maire i H. Lév., Selaginei la picta A.
Br., Selaginel la chrvzorrh izos Spr ing, Selaginella hookeri Bak., au total 370
espèces .
5. Éléments h imalayens :
BERBER.: Be rber i s wa l l i ch i a na DC., Mahon ia nepalensis DC., LARDIZA-
BAL. : Pa rva t i a b r u no n i a n a Dene., POLYGAL. : Polygala mar ies i i Hemsl., P.
a ry l la ta Ham,., HYPER. : Hyper i cu m petiolatum. Hook et Th., H. napau lense
Choisy, TERNSTROEM. : S chim a k h a s i a n a Dyer in Hook., STERCUL.: Hel icte-
res p lebeja Kur tz , GER AN.: G e r a n i u m nepa lense Swer t , M A L P I G H . : Aspidop-
te r i s mac rocarpa P. Dop, RUTAC.: Evodia f r a x in i f o l i a Hook, RHAMN. : Rh am -
n u s n ipalensi s Wall. , LEE AC.: Leea bracteata Herb . , ANACARD. : Dr imycarpus
racemosus Hook., CAES ALP IN. : Cassia d imidia ta Roxb., P AP I L I O N. : P uer a r i a
thomsoni Benth. , Flemingia p r oc umb en s Roxb., De smod iu m g r i f f i t h i a nu m Benth.,
Mucu na ma cr oca rp a Wall., ROSAC.: P i ru s pashia Ham. , COMBRET.: Terminal i a
myr ioca rp a Heuck. , MYRTAC. : Eugenia bal samea WIGHT., MELAST. : Osbeckia
nepalensi s Hook., O. cr in i t a Benth. , Oxyspora panicu la t a DC., CUCURB.: Tri -
chosanthes h imalens i s Clarke , BEGONIAC. : Begonia rubro-venia. Hook., B. la-
c in ia ta Roxb., UMBELLIF. : O e n a n t h e thomsoni C. B. Clarke, ARAL. : Aral ia
a r m a t a Seem, CAP RI F OL. : V i b u r n u m eo leb rook i anum Wall., V. mu l l ah a Ham.,
V. punc ta tu m Ham., RUBIAC.: Uncar i a macrophyl l a Wall., Myr ioneuron nutans
Wall., Mycetia longi fo l ia Ktze, COMPOS.: Saussu rea deltoidea Clarke , Myriact is
nepalensis Less., Inu la nervosa Wall. , Senecio ca l thae fo l i um Hook, f., LOBEL.:
Lobelia pyr amida l i s Wall., ERIC. : Rhododendon fa lconer i Hook., OLEAC.: Jas -
m i n u m u n d u l a t u m Ker . -G F r a x i n u s f l o r i bund a Wall.. L igus t r u m confusu m
Dene, L. ne pa l ens e Wall., AS CLEPIAD. : Cy n a n c hu m corymbosu m Wight., BO-
RAG.: Cynoglossum m i c r a n t h u m Desf., LENTIBULAR. : Ut r icu l ar i a fu rce l l a t a
Oliver. , GESNER.: Chir i ta d imidia ta R. Br., C. macrophyl l a Wall . , C. pumi l a
Don, A ec h yn a n t hu s b rac tea t a Wall., A. a cu min a t a Wall., Loxos t igma gr i f f i thi i
C. B. Clarke, Lysionotus s e r ra t a D. Don. Boeica porosa Clarke , Didymocarpus
pu l c h ra Clarke , ACANTH. : S t robi l an the s pents temonoides T. Anders , S. acro-
cepha lus T. Anders , Lep idaga th i s purpu r i caul i s Nees, Ph logacan thus curvi f lorus
Nees, P s e ud o e r a n t he m u m p a l a t i f e r u m Radelkofer , VERBENAC.: Clerodendron.
subscaposum Hemsl. , LABIAT. : Anisochi lus pa l l i dus Wall., P l e c t r a n t hu s coetsa
Ham., P. ma c r a n t h u s Hook., P. s t r i a tu s Benth. , P. s tracheyi Benth . , Esholtzia
pi losa Benth. , Melissa pa rv i f lo r a Benth. , Co lquhouni a coccinea Wall. , Craniotome
versicolor Reich, Leucoscept rum c a n u m Sm., AMARANTH. : Cya thu l a capi tata
Miq. POLYGON.: Po lygonum viscosum Ham., P. doni i Meissn., F a go pyr u m cymo-
s um Meissn., P IP ER. : Pip>er boehmer iae fo l ium Wall., LAURAC. : C inn a momu m
alb i f l oru m Nees, EUPHORB. : Sa u ropu s s t ip i ta tus Hook., LORA NTH. : Loranthus
l igus tr inus Wall., MORAC.: Ficus roxburghi i Wall . , F. s ikkimemsis Miq., UR-
T1C.: Pi lea hooke r i an a Wedd, Pel l ionia heteroloba Wedd, BETUL. : Alnus nepa -
lensis Don., FAG. : Querc us l a na t a Smith, Cas tanopsis ferox Spach , C. c larkei
King, C. hys tr ix DC., CUPRESSAC. : Cupressus toru losa Don, ORHID. : Oberónia
ens i fo rmi s Lindl. , C. my r i a n t h a Lindl. . O. caulescens Lindl. , L ipa r i s ma nni i
Rchb., L. bootanens i s Griff . , De n dr o b iu m a d u nc u m Wail., D. c h r ys a n t h u m Wall.,
D. dens i i l orum Wall., D. mosc ha tu m Sw., D. devonianu m Paxt . , D. longicornu
Lindl. , Bulbophy l lu m a f f i n e Lindl., B. r u f i n u m Reichb., C i r rhope t a lu m maculo-
sum Lindl., Ca l an th e pachysta l ix Rchb. , C. dens i f lora Lindl., Anaectochi lus
lanceola tus Lindl. , A. s ikkimensi s King & Pant l . , Herpysma longicaul is Lindl.,
Ha bena r i a a r ie t in a Hook., Ophiopogon longifolius Decn., AMARYLLID. : Curcu-
ligo gracilis Wall., DIOSCOREAC.: Dioscorea del toidea Wall., LILIAC.: Aspa-
ragus fi l ic inus Ham. , Di sporum ca lc a ra tum D. Don, Po lygona tum punc t a tu m
Royle, COMMELIN. . Forres t i a hooker i Hassk., Cyanot is b a r b a t a Don, Streptol i -
r ion volubi le Edg., Ane i l ema divergens Clarke, AR AC.: Pothos cathar t i i Schott ,
Rhaph idophor a hookeri Schott , R. decurs iva Schot t , CYPER.: Carex thomsoni
Boott , C. condensa ta Nees, U. ma u be r t i a n a Boott, C. wal l ichiana Presc. , GR AMIN.:
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Digitaria crucia ta Nees, Tripogon t r i f idus Munro , Ba mbu s a nut an s Wall ich, Dendro-
ca l amus hamil toni i Nees, & Arn. , Dendroca l amus patel laris Gamble , — HY-
MENOPHYLL. : Hyme nophy l l um e xse r tum Wall., H. khas i anu m Bak., DAVALL.:
Leucotegia pul ch ra J. Sm., Gymnogr ammi t i s da r e i fo rmi s Ching., Daval lodes
me mb r a n u lo s u m Cop., THELYP TERID . : Thelypter i s aur i t a Ching., ATHYR. :
Diplazium tor r en t i u m Tard. , D. s ikkimense C. Chr. , D. het e roph leb iu m Diels,
ASPIDIAC. : Egenolfi a sinensis Maxon, POLYPOD. : Chr is t iopteri s t r icuspis
Chris t , Neochei ropter i s phyl lomanes Ching, Ar th romer i s wa l l ich iana Ching; Le-
pisorus mac rospha eru s Ching, L. subl inea r i s Ching, Ctenopteris s ikkimens i s Chr.,
& Tard. , Py r rhos i a f locculosa Ching, Py r rhos i a s ub f u r f u r a c e a Ching, — LYCO-
POD.: Lycopodiu m cancel la tum Spr ing, SELAGINELL. : Selaginella chrysocau-
los (Hook, et Grev.) Spring, S. monospora Spring. S. decipiens Warb , EQUISET. :
Equi se tum debile Roxb., au total 158 espèces .
6. Elément s indiens :
RANUNCUL. : Clematis cadmia Wall., DILLEN.: Dillenia scabrel l a R o x b ,
D. ovata Wall., S a u r a u j a napaulensi s DC.. S. roxburgh i i Wall., ANONAC.: Uva-
ria hami l ton i Hook., Polyal thia cerasoides Benth. & Hook., Melodorum gr if -
f i thi i Hook. & Th., MEN1SPERM.: Diploclisia ma c r oc a r pa Miers, Tinospora to-
me ntosa Miers, T. crispa Miers, T. cordifol ia Miers , P a r a ba e n a sagi t ta ta Miers,
Limac ia scanden s Lour., S tephan ia ivotunda Lour., NYMPH.: Barc laya longi-
fo l ia Wall. , OLAC.: Olax wigh t i an a Wall., CAPP AR. : Cappar i s v iminea Hook.
& Th., C. pumi l a Champ., Stixis e longa ta Pierre , S. suaveolens Roxb., VIOLAC.:
Rinorea bengalensis , BIXAC. : Xylosm a longi fol ium Clos., CAR^TOPHYLL. : Stel-
lar ia panicul ta Edgevv., Polycarpon loef l ingiae Benth . & Hook., ELATIN. : Ber-
gia ammann io ide s Roxb., HYPER1C. : Hyper icu m leschenaul t i i Choisy, GUTTIF. :
Ochrocarpu s s iamens i s T. And., TERNSTROEM. : The a sasanqua Pier re , T. d r u-
p i fe ra Pierre, MALVAC.: Ur en a i-epanda Roxb., Hibiscus cancel la tus Roxb.,
Kydia calycina Roxb. , STERCUL.: Er iolaena candol lei Wall., Bue t tne r i a pilosa
Roxb., B. a sper a Colebr., TILIAC.: Grewi a asiat ica L., Ber rya ammoni l l a Roxb. ,
Elaeocarpus s t a p f i a nu s Gagnep. , E. v a r u n u a Ham. , E. robustus Roxb. , MAL-
PIG-H.: Aspidopter i s glabrifol ia J . Ar., BALSAM.: Hydrocera angust i fo l ia Bl.,
RUTAC. : Evodia simplicifol ia Ridley, Acronychia peduncula t a Roxb., Micro-
m e l u m in te ger r imu m Tanaka , Atalan t i a r oxbur gh i a n a Hook.. A. correae Guil laum.,
P a r a mi gn y a scandens Craib, Lu v u n ga scandens Ham. , MELIAC.: Chisocheton
panicul a tus Hiern. , Walsura robus ta Roxb., Dysoxylum b ine c ta r i f e ru m Hook.,
ILIC.: I lex umbel lu la t a Loessn., CELASTR. : Elaeodendron glaucum Pers. , HIP -
POCRET.: Salacia pr inoides DC., RHAMN. : Ber che mi a l ineata DC., Sageret i a
theezans Brogn. , VITAC.: Cissus hexangula r i s Thorel , MIMOSAC.: Albizzia lu-
cida Benth. . CAESALPIN. : Caesalp inia mimosoid.es Lamk. , PAPILION. : Phaseolus
aconi t l fol ius Jacq. , Crota lar i a n a na Burm. , E ry tn r i n a str icta Roxb., Der r i s wai -
lichii Pra in , Dalberg ia r imosa Roxb., D. volubil is Roxb., Ura r ia c a mpa nu l a t a
Wall., HALORAG. : Myr iophyl lum t e t r a n d r u m Roxb., MYRT.: Eugenia opercu-
la ta Roxb., MELASTOMAT. : Osbeckia rost ra ta D. Don, LYTHRAC. : Rotala ro-
tundi fo l i a Koehne, PUNIC. : Dua ba ng a sonnerat io ides Ham., OENOTHER. : Epi-
lobium t r i choneur on Hauskn. , CUCURB.: Th l a d i an th a hookeri Clarke, BEGON.:
Begonia wal l i ch iana A. DC., UMBELLIF. : Oe na n the l inearis Wall., CORNAC. :
Cornus capi ta ta Wall. , RUBIAC.: Nauclea p u r pu r e a Roxb., Uncar ia pilosa Roxb. ,
Uncar ia sessi l i f ructus Roxb., Lucul ia p inceana Hook., Oldenlandia b rac hi a t a
Hook., O. pressa Pi tard, O. prunoisa O. Ktze, O. r acemosa Pierre, Car l ema nn i a
t e t r agona Hook., Hyp t ia n the r a s tr ic ta W. et A., Ra nd ia fasciculata DC., R. wa l -
lichii Hook., Knox i a mollis W. & A., Ixo r a cuneifol ia Roxb., D upe r re a pave t -
taefol ia Pi tard , Las ian thu s and ama n icu s H oo k , S ap rosm a t e r na tum Hook., Mo-
r in da villosa Hook., COMPOS.: V e m o n i a roxburgh i i Less, Gy nur a n i t i da DC.,
P luchea polygonata Gagnep. , B lume a gardner i Gagnep. , B. aromat ica DC., Lag-
gera intermedia Clarke , Thespis erecta DC., Senecio corymbosus Wall., LOBEL.:
Lobel ia gr i f f i thi i Hook. f. e t T., CAMPANUL. : Ca mp an u l a canescens Wall.,
MYRSIN. : Embel ia pulchel la Mez., SAPOT. : Mimusops elengi L.. Sideroxylon
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w i g h t i a n u m Hook., EBEN. : Diospyros c r u m e n a t a Thw., D. quaes i t a Thw. , SYMP-
LOC.: Symlocos t he a e f o l i a Ham. in D. Don, O L E A G : J a s m i n u m lanceola r i a Roxb. ,
J. b r e v i l obu m A. DC., J . sessilifloirum: Vahl . , J . pubescens , Willd., Olea d io ica Roxb/.
AP OCYN. : H o l a r r h e n a an t idysent e r i c a Wall., Wr igh t i a t omentosa Roem., Ta -
b e r n a e m o n t a n a c or on ar i a Br., P l u m e r i a acut i fo l ia Poir.? , Pa r son ia spira l is Wall.,
ASCLEPIAD. : S a r c o s t e m m a b revi s t igma Wight & Arn., Pe rgu la r i a m in o r Andr . ,
LO GA N. : S t rychnos n ux- vo mica L., GENTIAN. : L i m n a n t h e m u m hydrophy l lu m
Griseb. , CONVOLV.: Ipomaea p i lea t a Roxb., SOLAN. : S o l anu m b ige min a t u m
Neas, S. spira le Roxb. , S CROP HULAR. : Linde rn ia hooker i Clarke, L. mollis
Benth . , Bonnaya oppos i t i fo l i a Spreng. , LENTIBULAR . : Ut r icu lar ia h i r t a Klein,
U. wa l l i ch i an a Wight , U. f i l icaul is Wall., GESNER. : Chir i t a h a m os a R. Br.,
BIG NON. : S t e r e os p e r mu m chelonoides DC.. S. n e u r a n t h u m Kurz , ACAN TH. :
Hygroph i l a polysperm y T. Anders , H. ph lomoides Nees, E r a n t h e m u m n e r v os u m
R. B., St robi lan the s au r i cu l a tu s Nees, S. f l accidi fo l ius Nees., Bar l e r i a s tr igosa
Willd. , Aca n thus leucos tachyus Wall. , Asystasáa chelonoides Nees, Asystasie l la
ne es i an a Lindau, Codonaca nthu s pauc i f l o rus Nees, Rh ina c a n th u s calcara tus
Nees, R. communi s Nees, Rungia pa rv i f l o r a Nees, LAB.: P l ec t r a n thus te rn i -
fo l ius Don., P. coleoid.es Benth., Dysophyl la cruciaita Benth. , D. crassicaul i s
Benth. , Pogos temon pubescens Benth . , P. pu r p u r a s c a n s Dalz, P. pa rv i f l o ru s
Benth . , Scute l lari a r i vu l a r i s Wall.. L e u c a s ci liata Benth. , Gomphostemima n i v e um
Hook., G. l uc idu m Wall., CHENÓPOD. : Suaed a a us t r a l i s Moq., ARISTOLOCH. :
Aris to lochia indica L., PIPERAC. : P e pe ro mi a p l ep tos tachy a Hook. & A m . , Pi-
per n i g r u m L., S AN TA L. : Osyris a r b o r e a Wall. , EUPHORB. : Croton oblongi -
fo l ius Roxb., M a c a r a n g a indica Wight , Agrost is tachys longifolia Benth. , Ant i -
d e s m a w a l k e n P a x & Hoffm., E u p h o r b i a sessi l i f lora Roxb., Alchornea. t i l i ae-
fol ia Muell.-Arg. , Glochidion ga mbl e Hook., G. f ag i fo l i u m Miq., G. ve lu t i nu m
Wight , Sauropus r e t r ove r su s Wight (espèce ceylonique!) , Holoptelea in tegr i fo l ia
Planch. , M O R A G : Mo r us laevigata Wall., Ficus t j a k e l a Burm., F. obtusi fo l i a
Roxb., F. c lavata Wall . , F. scandens Roxb. , F. l ep idosa Wall. , F. g lome ra t a Roxb.,
F. c u n i a Ham., F. re l igiosa L., URTI C. : Ch a ma ba i n i a cuspidata Wight. , Boehme-
r ia ma la b a r i c a Wedd. , Vi l l eb runea in tegr i fo l i a Gaud. , Pi lea t r i ne r v ia Wight, ,
Pe l l i a macrocera s Gagnep. , E l a los tem a col ianae Gagnep. , E. surculosum Wight ,
E. f i coides Wedd, T r e m a pol i tor ia Planch . , MYRICAC. : Myr ica s ap id a Wall .
F AG AC. : Quercus i n c a n a Roxb., P a s a n i a l ind i eyana Hickel e t Camus, P . dea lba t a
Oersted. , P. t r u n c a t a H. & C., P. xy loca rp a Kurz , Castanopsis t r ibu lo ides DC.,
C. i nd i c a DC., SALIC . : Salix h a r m a n d i i Dode, CYCAD.: Cycas pec t i na t a Griff. ,
HYDROCHARIT. : Hydr i l l a roxburgh i i Benth. , ZINGIBER. : He dych iu m vi l losum
Wall. , Zingiber c a s s u m a n a Roxb., Z. z e rumbe t Sm., A lp in ia malaccens is Roscoe,
A. b r a c t e a t a Roxb., A m o m u m r e pe n s Sonner , ORCHID.: Oberonia longib ract ea t a
Lindl . , Lipar is pus i l l a Ridl., De n d r ob i u m c r ys t a l l inu m Rchb., D. f i m b r i a t u m
Hook., Bu lbo phy l lu m crassipes Hook. , B. c o nc in nu m Hook., B. c a r e y a n um
Spreng. , Antl*ogonium graci le Lindl. , Otochi lus f u s c a Lindl. , Er ia s t r i c t a Lindl.,
Eu lo ph i a g r a mine a Lindl. , Cy m bi d i u m g igan teu m Walt. , C. d a y a n u m Reichb. ,
G e o d o r u m p u r p u r e u m Br., G. d i l a t a t u m Br., Pha laenops is , m a n n i i Reichb. ,
Ae r ide s mul t i f lorum. Roxb., U n c i f e r a buccosa Finet , Cheirostyl i s f l abe l l a t a
Wight , Goodyera fo l ios a Benth., H e r m i n i u m stenopettala Lindl., H. v i r i d f l o r a R.
Br., H E M ODOR.: Ophiopogon r e p t a n s Hook, f., O. i n t e rmed iu s D. Don, Polio-
s a n t h e s teta Andr . , AMARYLL. : Cr in u m a s i a t i c u m L., C. ens i fo l i u m Roxb.,
Tac c a Iaevis Roxb., L I L I A G : S mi l a x pro l i f ér a Roxb., S. mic ropod a A. DC.,
COMMELIN . : Cya no t i s papi l ionacea Roem.. A n e i l e m a m o n t a n u m Wight , A.
p a n i c u l a t u m Wall. , A. vag ina tu m Wight , A. s c a p i f l o r u m Wight, P A L MA E. : Cala-
m u s te nui s Roxb., Daemonorops p i e r r e a n u s Becc., ARAC.: Po tho s r e p e ns Bruce,
Colocasia a n t i q u o r u m Schott , Alocas ia ma cr o r r h i z a Schott , Amo r pop ha l l u s cam-
p a n u l a t u s Bl. e t Dene. , ERIOCAULON. : Er iocaulon mi s e r u m Koern. , E. duthe i
Hook. , CYPER.: P y c r e u s s t r a min e us Clarke , Cy pe r u s s il letensis Nees, Cour toi s ia
cypero ides Nees ( + M ) , He leochar i s congesta Don, F imbr is ty l i s sub t ra bec u l a ta
Cla r ke , F. s t o lon i fe ra Clarke, F. n ig r ob r u n ne a Thw. , F. ac t inoschoenu s Clarke ,
F u i r e n a unc ina t a K u n t h , F. wa l l i ch i an a Kunith, Hyp o ly t r u m longi ros t re Thw.,
Rhynchospor a w i g h t i a n a Steud, Ca r e x crucia ta W ah lb . (-f-M), GRAMIN. : D imer ia
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f a l c a t a Hackel, E r i a n thu s longifol ius A. Camus , E. fast ig ia tus Nees, Sporobolus
t r e m u l u s Kun th , Micros teg ium c i l i a t um A. Camus , Apocopis ci l iaris P. B.,
fascicular© A. Camus, Chrysopogon o r ien tá l is A. Camus , C. con-
f e r t i f l o r u s Stapf, I s achn e d i spa r Trin. , Neohusnot ia tonkinens is A. Camus , C'ha-
ma e r a p h i s b r u n o n i a n a A. Camus , C. m i n u t a Mezin, Hygroryza a r i s t a t a Nees,
Chlor i s del ica tu la Clarke , Eragrost i s c i l i a ta Nees, E. n ig r a Nees in Steud., Bam -
b u s a a rund i nac ea Retz, B. balcooa Roxb., O x y te na n t h e r a s i nua t a Gamble , Dend-
r oc a l amu s hooker i Munro, Neohouzeaua dul loa A. Camus, — ANGIOP TER. :
Ang iopte r i s Crassipes Wall., A. hooker iana d e Vries, A. r e pa nd u l a d e Vries,
H YME NO P H YL L . : T r i c homa nes l a t e o l a tu m Christ . , T. p l i ca tum Bedd., CYATH.:
Cy a th e a b ru n on ia n a Cl., DENNSTAEDT. : Denns taed t i a scabra Moore, Microlepia
p l a thyphyl l a I. Sm., ASPLEN.: Ap le n i u m scor techin i i Bedd. , A. e n s i f o r m e Wall.,
A. b u l l a t u m Wall., ASPID. : Dryopte r i s sub t r iangul a r i s C. Chr., D. a ssamens i s C.
Chr. e t Ching, Cyclosorus papi l io Tard. , C. p apyr ac eu s Tard. , Polys t ichu m semi fe r -
t i l e Ching, THE LYP TER. : The lypte r i s xylodes Ching, T. ochtodes Ching, POLY-
POD.: Hymenolepi s henry i Hier. , P hyma todes luc ida Ching, P. g r i f f i t h i a n a Ching,
S A L VIN.: Salv in ia cucul la ta Roxb., a u to ta l 312 espèces .
7. Élément s sud-chinois :
RANUNCUL. : Clemati s u n c i na t a Champ. , C. a r ma n d i Franch . , C. chinen-
s i s Retz, C. fa sc icu l i f lora Franch . , C. henry i Oliver, Tha l i c t rum i changens e Le-
coyer, DILLEN.: Act inid ia champion i Benth. , MAGNOL. : Li r iodendro n chinense
Sargent , Michel ia ma r t i n i Dandy, M. foveola ta Merri l l , M. ba l ansae Dandy , M.
f lo r i b un d a Fine t e t Gagnep. , ANON. : Polyal th ia p lag ioneura Diels, P. ol igogyna
Merr. , Uvar ia c a l ami s t r a t a Hance , Ar ta bot r ys hongkongens is Hance , Melodorum
o ld ha m i Hemsl., Me lodorum mac lu re i (Merr.) Ast, Dasymascha lon g laucum
Mer r . & Chun, F UMAR. : Corydal i s t emul i fo l i a Franch . , LARDIZABAL. : S t aun-
ton i a cava le r i an a Gagnep., BIXAC.: I toa or ien tá l i s Hemsl. , Tarac togenos hai-
n a ne n s i s Merri ll , P ITTOS POR. : P i t t o spo ru m pauc i f l o ru m Hook. & Arn. , P. ba -
l ansae A. DC., X A N T H O P H : X a n t h o p hy l l u m ha inane nse Hu, CARYOPH. :
Po lyc arpa ea a re na r i a Gagnep. , GUTTIF. : Garc in ia mu l t i f l o r a Champ. , G. ha inan -
ens is Merri l l , Ca lophy l lum m e m b r a n a c e u m Gardn. , STACHYUR.: S tachyuru s
chinens i s Franche t , TERNSTROEM. : Ter ns t r oemi a gaudichaudi i Gagnep. , Adi-
n a n d r a mil le t t i i Ben th . & Hook., Eurya s tenophyl l a Merri ll , E. ci l iata Merril l ,
E hen ry i Hemsl. . E. laot ica Gagnep. , Thea assimi l i s Seem, T. tsai i Gagnep. ,
Gordon ia axi l l ar is Dietr., H a r t i a yunna nens i s Hu m, DI P TEROCARP. : Hopea
ha inanens i s Merr i l l , STERCUL.: Stercul i a hen ry i Hemsl. , Craigia yunnanens i s
Sm . & Evans, TIL. : T r i umf e t t a g r and iden s Hance , Sloanea moll is Gagnep. , Bu-
re t t iode ndro n hs i en mu Chun et Hon, Sloanea hongkongens i s Hemsl. , S. oligo-
ph leb ia Merr . & Chun, E laeocarpus dubius A. DC., LIN.: Re in w ar d t i a sinensis
Hems ley , MA L P I G H. : Aspidopter is henry i Hutch. , RUTAC.: Sever in ia mono-
phyl la Tanaka , Evodia sut chuenens i s Dode, E. bodinier i Dode, BURSER. : Cana-
r i u m n i g r u m Engl., MELIAC. : Dysoxylum jug l an s F. Pellegirin, IL1C.: Ilex
memecy l i fo l i a Champ. , I. p u r p u r e a Hassk. , I. c ine rea Champ., VITAC.: Tet ra -
s t i gm a beauvais i i Gagnep. , T. g a ud i ch a ud i an u m Planch. , Vitis r e to rd i Rom.,
CAES ALP I N. : Gledi tschia aus t ra l i s Hemsl., E ry th roph loeu m fordi i Oliver,
Ba u h i n i a lecomtei Gagnep. , B. tou ranens i s Gagnep. , PAP IL . : As t raga lu s sinicus
L., Mil let i a re t icu l a t a Benth. , M. pachy lob a Drake , M. speciosa Champ , Derris
tonkinens i s Gagnep. , Dalbergia ba l a nsa e Pra in , D. tonkinens i s Pra in , Sophora
tonkinens i s Gagnep. , Bowringia ca l l i carpa Champ. , Ormosia henryi P ra in , ROS.:
R u b u s le ucan thu s Hance , Potent i l l a poter ioides Franch. , GYROCARP. : I l ligera
r h o d a n t h a Hce., I. fordi i Gagnep. , I. g landulosa Gagnep., I. p l a t y a n dr a Dunn.,
MYRT. : Eugenia f luvia t i l i s Hemsl . , E. bul lockii Hce., E. mi l l e t t i ana Hemsl. ,
MELAS TOMAT. : Melas toma r e p e ns Desf., OENOTHER.: T r a p a max imowicz i i
S. Korsh , SAPIND. : Casearia me m b r a na c e a Hance , HOMAL. : H oma l iu m hai-
n a n e n se Gagnep. , H. f ag i fo l ium Benth. , PAS SIFLOR. : Pass if lora cupi formis
Master s , P. l iguli fol ia Masters , CUCURBITAC. : T r ichosanthes î-ubriflos Cayla,
G o mp ho g y ne bonii Gagnep. , Hemsleya chinensis Cogn., BEGONIAC. : Begonia
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peda t i f i da H. Lév. , B. por te r i H. Lév. , UMBELLIF. : Herac leu m biv i t t a tu m H.
de Boissieu, RUBIAC. : Ad ina g lobi f lora Salisb., We nd lan d i a sal ic ifol ia F r a n -
che!, Oldenlandia a c u t a ngu l a Cham. , O. mul t ig lomeru la t a Pi tard , Mussae nd a
r e h d e r i a na Hutch. , R a n d i a accendens Hance, R. canthoides Champ, COMPOS. :
Saussurea r ad ia ta Fr ancne t , E l e pha n topu s bodinier i Gagnep. , Gynur a aur icu-
la ta Cass., P luchea p t e ropod a Hemsl. , Blumea eberhar d t i i Gagnep. , B. cavale-
r ier i Lev. , B. a de no p ho r a Franch. , GOODEN. : Scaevola ha inanens i s Hance ,
MYRSIN. : Embel ia l ae t a Mez., Ard is ia racemosa Mez., A. mouret i i P i t ard , A.
yunna nens i s Mez., STYRAC. : S tyrax annamens i s Guill .? , Alnophyl lum fo r tune i
Pers., OLEAC.: J a s m i n u m microcalyx Hance, APOCYN.: Rauwolf i a ch inens i s
Hemsl . , S t r oph a n th u s divergens Grah. , ASCLEP. : Toxocarpus wigh t ia nu s Hook.
& Arn. , BOR AG.: E hr e t i a longiflora Champ., T hvroc ar pu s sampsoni Hance .
CONVOLVUL.: Ar gyre i a acuta Lour. , SCROPHULAR. : Torenia concolor Lindl. ,
GESNER.: Boea rufescens Franchet , VERBENAC. : Cal l i carpa reevesii Wall. , C.
g i ra ld ina Hosse, G me l ln a ha inanens i s Oliver, Cle rodendro n foe t idum Bunge,
LABIATAE. : Mesona prunel lo ides Hemsl . , Mosla cavaler ie! Lév. , Scute l lar i a
sessifol ia Hemsl. , Kinos temon b ide n t a t u s Kudo, LAUR. : Machi lus velu t ina
Champ. , Litsaea var iab i l i s Hemsl., LORANTH. : L o r a n t h u s es t ip i ta tus Stapf , L.
chinens is DC., S ANT AL. : Hens lowia f ru tescens Benth. , EUPHORB.: Bu xu s
myr i ca Lév., Sarcococca balansae Gagnep. , Daphn iphy l lu m calycinum Gagnep. ,
Aleu r i t e s fordii Hemsl . , Sapium ro tundi fo l i um Hemsl. , Alchornea t rewioides
Muell.-Arg. , Blachia pentz i i Benth. , Claoxylon ha ina ne ns e Pa x & Hoffm. , Ma-
c a r an ga andersonii Craib. , M. a d e n a n t h a Gagnep., M. henr icorum Hemsl. , Eri -
m a n t h u s s inensis Oliv., Ant idesma yunn an ens e P a x & Hoffm., A. a m b i g u u m
P a x & Hoffm., A. de l i c a tu lu m Hutchinson , A. ap i cu l a tu m Hemsl., A. hen r y i P a x
& Hoffm. , A. ma c lu re i Merr. , Bac caur ea caul i f lora Lour. , ULMAC.: Ul mu s ton-
k inens i s Gagnep. , MORAC. : Cudran ia tr i loba Hance , C. crenata Wright , Ficus
p a n d u r a t a Hance, F. cha f fa n jon i Lév. , F. l eucodermis Hand.-Mazz., URTIC. :
Boehme r i a d i f fusa Wedd. , Pi lea pe l t a t a Hance, P. t r i chosantha Gagnep. , F A-
GAC.: Quercus e d i t ha e Skan, Q. bambus i fo l i a Hance , BETUL.: Car p inu s pu-
bescens Burki ii , CUPRESS. : L ibocedrus macrolepis Benth. , ZINGIBER. : Hedy -
ch iu m yu nna ne ns e Gagnep. , Alp in ia chinensis Roscoe, A. henryi K. Schum. ,
MARAN T. : P h r y n i u m ol iganthum Merr i l l , ORCHID.: Lipar is la t i l abr is Rolfe,
L. ma l le i fo rmi s W. W. Sm., Ci r rhope ta lum e ma r g i na tu m A. Finet , C. oreogenes
W. Sm., Hancockia un i f l o r a Rolfe, Cheirostylis yunnanens i s Rolfe, Anaectoch i lus
tonkinens i s Gagnep. , AMARY LL : Schizocapea p lantaginea Hance , DIOSCOR.:
Dioscorea persimil i s Burki i i , Dioscorea chingii P r a i n & Burki ii , D. hemsley i
P r a i n & Burki ii , L I LI AC.: He te rosmi l ax gaudi chaudian a A. DC., Li l ium b r ow n i
F. E., XYRID. : Xyr i s ch inensis Malme, COMMELIN. : Streptol i r ion longi fo l ium
Gagnep. , Floscopa g l ab r a tu s Hassk. , PALMAE. : P ina ng a anna mens i s Magalon ,
ARAC. : Scindapsus megaphy l lu s Merr i l l , S teudnera hen ryan a Engl., Alocasia
ha inanens i s Krause , CYPER.: G a h n i a s t r ic ta Boeck, Carex scaposa Clarke ,
ANGIOP TERI D. : Angiopter i s cauda t i fo rmi s Hier., A. yunnanens i s Hier. , A.
m a g n a Ching, OSMUND.: Osmunda cachell i i Hook., SCHIZ. : Lygodium subareo-
l a tu m Christ , L. c on fo r me C. Chr., HYMEN OP HYLL. : Hymenophy l lu m oxyodon
Bak., PLAGIOGYR . : Plagiogyra m a x i m a C. Ch., P. yunnanens i s Ching, DENS-
TAEDT.: Microlepia he rbacea Ching et C. Chr., DA VALL.: H u m a t a t ye r ma nn i i
Moore , Leucostegia yunna nens i s C. Chr. , PTERID. : Pte r is deltodon Bak., P.
henry i Christ , S INOPTERID. : Che i l an thes s u b r u f a Bak., ADIANT.: A d i a n t u m
graves i i Hance, GY MN OGRAMMAC . : Coniog ramme petelot i i Tardieu, VI TTAR. :
Vi t ta r i a for res t iana Ching , BLECHN.: Woodwardia har landi i Hook., ASP LEN. :
A sp l e n iu m saxicola Ros., A. ha in a n e ns e Ching, A. pu l c he r r i mu m Ching,
ATHYR. : Diplazium crinipes Ching, Cteni topsis aust rochinens i s C. Chr. , AS-
PID. : Dryopter is l i ankwangcns i s Ching , D. integri loba C. Chr., D. fuscipes C.
Chr. , R u mo h r a ch inens is Ching, R. cavaleri i Ching, R. f est ina Ching, Polyst i -
c hu m chingae Ching", P. acut idens Chr is t , P. dielsi i Christ , P g r an de Ching,
Tee lar i a yunnanens i s Ching, T. q u in q u e f id a Ching, T. ebenina Ching, TH EL YF -
TERID. : The lypte r i s angula r i lob a Ching , T. yurakweiensis Ching, T. f lex i l is
Ching, L e p t og r a mm a scallani Ching, POLYPOD. : Lindsaya tenera Dry., Lepiso-
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ru s kuchene ns i s Ching, P h ym a t o d e s c ruc i formis Ching, A r t h r om e r i s l ung tauens i s
Ching, Colysis w u i Ching, C. d issimil ia lata Ching, Phyr rhos ia su b t r un c a t a Ching ,
SELAGINELL. : Selaginel l a ro landi -pr inc ip i s Alston, S, t r a chy phy l l a A. Br. , S.
pseudo-pale i f er a Hand.-Mazz. , S. m a i n a t a (Desv.) Spring, S. e f fu s a Alston, S.
hete ros tachy s Bak., S. a mpl iphy l l a Alston? , au to ta l 256 espèces .
S. E l ément s as ia t iques mér id io-or iontaux c on t inen t au x (Chinois):
RANUNC. : Clemat i s meye n i a n a Walp. , A ne mo ne r ivu l a r i s Buch, VIOL.:
Viola pa t r i n i i DC., POLYG.: Polygala p os u mb u Ham., CARYOP HYLL. : Ste l lar i a
saxat i l i s Hamil t . , STERCUL. : Reeves ia thy rso idea Ldndley, LIN.: Tirpdtzia
sinensis Hemsl ., ANACARD. : R h u s se mia l a t a Murr . . CELASTR. : Celas trus h in d -
sii Ben th., S IMARUB.: A i l a n t h u s g landulosa Desf., CAESALPIN. : Lysidice r h o -
dcstegia Hance , P AP I LI ON. : Crot a la r ia unc ine l l a Lamk. , Mil le t ia die ls ina H ar ms ,
M. caul i f lor a Gagnep. , Ind igóié r a t eysmann i i Miq.?, Ura r i a c larkei Gagnep. ,
Desmod iu m l a x u m DC., ROS.: Rosa indica L.. R. m ic roc a rp a Lindl , R. t u n qu i n -
ensis Crép. , P r u n u s t r i f l o r a Roxb. , Pho t in i a b e n t h a mi a n a Maxim. , S A X I F R AG . :
Itea ch inensi s Hook., H yd r an ge a aspera Don, MELASTOMAT.: Blas ius cochin-
chinensis Lour., Soner ila cantonens is Stapf , LYTHRAC.: Lager s t roemia indic a
L. (+Aust ra l i e ) , SAPIND. : Sa p indu s mucoross i Gaer tn. , CUCURB.: A c t in os t e mm a
loba tu m Maxim. , ARAL. : Ac a n th op an a x aculea tus Seem, Treves ia pa lma t a Vis.,
CAPRIFOL. : Lcnicera m a c r a n t h a DC., RUBIAC. : O ldenl andi a ma cros t e mo n
Ktze, Ra nd i a henry i E. Trits , Ga rden i a f l o r i da L., Diplospora v i r id i f lo ra DC.,
Ixo ra h en r y i Lév., Le p todermi s oblonga Bge., Serissa foe t id a G a m m , DIPSAC. :
Dipsacus asper Wall., COMPOS. : Ve rnon i a solanifolia, Benth. , Cnicus leducii
Franch. , C. chinensi s Maxim, Eu pa t o r i u m reevesii Wall., B lume a mart-iniana
Vaniot, An ap ha l i s c i nn a m om e a Clarke, Ar t emi s i a japonica Thunb. , Wedel ia pros -
t r a t a Hemsley , As ter t r i ne rv iu s Roxb., Ains l iaea p teropoda DC., Lac tuca soro-
r i a Miq., P LUMBA G. : Sta t ic s bicolor Bge, P l um b a g o rosea L., P. zeylanica L.,
MYRSIN. : Maesa t e n e r a Mez,, Ardisia, q u ina u eg on a Blume, A. mami l l a t a Hance ,
A. pr imul i fo l i a Gardn. , A. ch inens i s Benth. , A. pa ten s Mez., A. maculosa Mez.,
EBENAC.: Diospyros kak i L. f.. OLEAC. : Osman thu s f r a g ra ns Lour. , F r a x in u s
chinensis Roxb., LOGAN.: Buddleia of f ic inal i s Maxim. , BORAG. : Ehre t i a acu-
m in a t a R. Br., CONVOLV.: Argyre ia a r b o r ea Lour. , Cuscuta hygropi la H. W.,
SOLANAC.: So lanum ha inane ns e Hance , SCROPHUL.: Mimulus nepa lensi s
Benth., Sopub ia fast igia ta Bonat i , LENTIBUL. : U t r i cu l a r i a r ac emos a Wall. ,
GESNER.: Hemiboea subcap i ta t a C. B. Clarke , Boea ma r t i n i H. Lév. , ACANTH. :
S t robi l an thes r ad icans T. And. , S. ditlzellii R. Ben., Dicl ip tera chinensi s Nees ,
VERBAN. : Ca l l icarpa longi loba Merri l l , C. reevesi i Wall., C. longissima Me r -
rill, P r e m n a cheval ier i P. Dop, Clerodendron cyr tophyl lum Turcz, , C. m a n d a -
r i n o r u m Diels, C. canescens Wall., Cary opt er is ma s t a c a n th us Schauer , LABI AT. :
Elsholtzia c ommun i s Diels, Stachys kouyangens is Dunn, Mosla chinensi s Max im,
M. d i a n th e r a Maxim, M. lanceola t a Maxim. . G o mp ho s t e mm a chinens e Oliv., G.
leptodon Dunn. , PHYTOLACC.: Phyto lacca deca ndr a L., POLYGON. : Polygo-
n u m t i nctor ium Lour., SAURUR.: Ho u t tu yn i a cordata Thunb. , CH LO RAN TH . :
Ch lo ra n thu s inconspicuus Sw., LAURAC. : C i n n a m o m u m c a mp ho ra Nees, L in -
de r a g lauca Bl., EUPHORB. : Mal lo tus hooker i anus Muell.-Arg. , M. contubernal i s
Hance , M. mic r oca rpu s P a x & Hoffm. , M. ape l t a Muell. , Cleidion brevipet io la -
t um P a x & Hoffm. , An t idesma mi c r op hy l l um Hemsl., P hy l l an th u s f ascicu la tus
Muell., S a u ro pu s grand i fo l iu s Beille, MORA CEA E : Ficus foveo la ta Wall., F .
beecheyan a Hook. URTIC. : Lapor te a gros sedenta t a Wight , Ur t i ca f i ssa E. Pr i tz ,
Pel l ionia s cabra Benth. , Vi l lebrunea f ru t escen s Bl., FAGAC.: Pa san i a f o r d i a n a
Hickel et Camus , Castanops is chinensis Hance , CEP HAL OTA X. : Cepha lo taxus
oliveri Mas ters , C. mann i i Hook., ARAUCAR . : Cu n n i n g ma m i a s inensi s R. Br.,
ABIET.: Ke te leer i a d av id i a n a Beissner , P i n u s masson ia na La mber t , CUP RESS . :
Cupressu s f u ne br i s Endl., Fokienia honginsi i A. Henry, ORCHID. : Bu lbo phy l lu m
pec t i na tu m A. Finet, Ta in ia m a c r a n t h a Hook., Vandopsis g igantea P f i t ze r ,
HEMODOR.: Ophiopogon s tenophyl lus Rodriguez , DIOSCOR.: Dioscorea cuma on -
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ensi s Kun th , LILI AC.: S mi l a x opaca Nort. , Ol igobotrya hen ry i Baked', Al l ium
baker i Regel, PONTEDER. : Monochor ia o v a t a Kutnh , COMMELIN. : Ane i l em a
s in icum Lindl . , P ALMAE. : Liv i s tona ch inens i s R. Br., CYPER.ri Ehnbr i s t y l i s
graci len ta Hance , GRAM1N.: Eremochloa ophiui 'oides Hack. , Ar th r ax o n brevi -
a r i s ta tus Hack. , Mnes i thea mol l icoma A. Camus , P a n i c u m a c r o a n th u m Steud. ,
Ar is t ida chinens i s Munro , Ar und ine l l a s inens i s Rendle, A. rupes t r i s A. Camus ,
Eragros t is ma k i no i Hack. , E. f e r rug inea P . Beuv., Ae lu ropu s l i t toral is Pall. ,
Phyl los tachys pubescen s Houz. d e Lehaie, B a m b u s a tu ldoides Munro , B. f l exuos a
Munro , — GLEICHEN. : Gleicheni a chinens is Ros. (Hicriopteris chinensis Ching),
G. sp lendida Handel , HY MEN OP HYLL. : Tr i c homa ne s l a t ema rg ina l e Eat., T.
b i r man ic u m V. D. B„ P L AG I O GY R . : P lagiogyr ia g igant ea Ching, CYATH.:
Cyathea podophy l l a Cop., PTERID. : P t e r i s insigni s Nett, , P. esquirol i i Chr is t ,
P . p lumbea Chr is t , P. dec rescens Christ , BLECHN. : Wo odwa r d i a cochinchinensis
Ching, A NT HR OP H YA C. : A n t h r o p h y u m o bo va t u m Bak., ASPLEN. : Aspl enium
anthrophio ides Christ , A. i n t e r j e c t u m Chris t , A. sareli i Hook., A. sublaserpi t i i -
fo l i um Ching, A. pseudolaserp i t i i fo l ium Ching, ATHYR. : Diplazium crassius-
cu lum Ching, D. m e g a p h y l lu m Christ , D. c on t e r min u m Chris t , D. s tenochlamys
C. Chr., A t h y r i u m c a v a l e r i a n u m Christ , Cteni tops is setu losa C. Chr., ASPID. :
Dryopteris s tenolepis C. Chr. , D. rosthorni i Engl., R u m o h r a assamica Ching, R.
d i f f r a c t a Ching, Cyr togonel ium f r ax i ne l l u m Ching, Polys t ichum del todon (Baker)
Diels, P. chunif Chinig, Cyr to miu m ho oke r i a nu m H. C. Chr. , Cyclosorus la t is inua
Tardieu-Blot , C. euphl eb iu s Ching, C. ca lvescens Ching. Tecta r ia l ac in ia ta Ching,
T. subpe da t a Ching, L o m a g r a m m a ma th e wi Hol t tum, Bolbi t is subcorda ta Ching.
B. chr is tenseni i Ching, THELYP TER. : The lyp te r i s fa lc i loba Ching, T. g landul i -
ge ra Ching, T. b r u n e a Ching, DIPTERID. : Dipter is ch inens i s Ching, LOXO-
GRAMM.: L o x o g r a m m e sal ici fo l ia Makino, L. chinensis Ching, POLYPOD. : Lepi-
sorus obscurovenulosus Ching , P h yma to de s n igrovenia Ching, Microsor ium steevei
Ching, Colysis wight i i Ching, Pyr rhos i a ca lva ta Ching, P y r rhos i a sheare r i Ching,
Drynar ia f o r t un e i J. Sm., Po lypod ium a m o e n u m Wall., GRAMMIT. : Gra mmi t i s
dorsipi la C. Chr. 8c Tard. , SELAGIN.: Selaginel la t ama r i s c in a (Beauv.) Spring.
S. doeder le inii Hieson, a u to ta l 202 espèces .
9. Éléments as ia t iques c on t i nen t a u x t ropicaux :
RANUNC. : I sopyru m adi an t i fo l iu m Hook. & Th., MAGNOL. : Schizandra
grandi f lor a Hook, e t Th., CRUCIF. : N a s t u r t i u m ind i c um DC., Na s tu r t i u m ben-
ghalense DC., MENIS PERM. : Cocculus thu nbe rg i i DC., POLYG. : Polygala japo-
nica floutt., TERNSTROEM. : Terns t roemi a japoni ca Thunb. , Thea caudat a Seem,
MALVAC.: Ma lv a ver t ic i l l a t a L., Hibiscus pungen s Roxb., STERCUL. : Stercul ia
lanceolata Cavan. , P t e r o s p e r m u m l ancaefo l ium Roxb., TILIAC. : Elaeocarpus
lancaefol ius Roxb. , BALSAMINAC. : I mp a t i e n s chinensis L., RUTAC.: S kimmia
arborescens Thbg., P A P I L I O N . : Mucun a b r ac te a t a DC., F lemingia f lumina l i s
C. B., C ro t a l a r i a a l a ta Ham. , Desmodium he t e roc ar pu m DC., D. c a ud a t u m DC.,
D. r e t r o f l e x u m DC., RUB.: Oldenlandia elegáns O. Ktze, O. unc ine l la O. Ktze,
COMPOSIT. : Vernonia ander son i Clarke, V. d ivergens Benth. , Hemis tep ta 1y r a t a
Bge, Emi l ia p r ena n th o ide a DC., Blumea subcap i ta t a DC., Conyza japonica Less,
Carpes iu m ab ro tan io ide s L., Ar temis ia carvifoJia Wall., Cyathocl ine l yr a ta Cass.,
Vicoa a u r i c u l a t a Cass, Crép i s japonica Benth . , Lac tuca gracili s DC., ERIC.:
Vaccin ium d u n a l i a n u m Wight , SYMPLOC. : Symplocos racemosa Roxb. , AP O-
CYN.: Ner i u m odorum Soland. , ASCLEP. : Crypto lepis b uc h a na n i Roem. e t Sehn. ,
CONVOLVUL. : Argyre i a p i e r r ea n a Bois., P o r a n a spectabi l i s Kurz , Dichondra
repens Forst . , SCROPH. : Lindenbergia ur t icaefo l i a Le hm , L. mac ros t achy a
Benth. , To re n i a bicolor Dalz, T. va gan s Roxb. , I lysanthes hyssopioides Benth. ,
Bonnay a tenu i fo l i a Spreng, Sopubia t r i f i da Hamil t . , GESNER. : Rhyncho tec hu m
lat i fol ium Hook., ACANTH. : Jus t ic ia q u a d r i f a r i a Wall., VERBEN.: P r e m n a her-
bacea Roxb., Vitex canescens Kurz, LABI AT.: Or thos iphon tomentosus Benth . .
Microtaenia insuavis P ra in . S tachys oblongi fo l ia Benth. , T euc r iu m q u a d r i f a r i u m
Ham., T. s t o loni fe ru m Roxb., A juga mac r osp er m a Wall., NYCTAGIN. : Boerhaa -
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via r epanda Willd., POLYGON.: R ume x chinensis Campd., LAURAC.: Actino-
d a p h ne chinensis Benth., EUPHORB. : Buxus wal l ichiana H. Bn., Glochidion
daltoni Kurz, T r e ma augustifolia BL, Sapium discolor Muell.-Arg. MORAC.:
Ficus pyri formis Hook., F. hir ta Vahl, UR.TIC.: Boehmer ia hetero idea Bl., B.
macrophyl l a Don, JUGLAND.: Engelhardt i a coleebrookeana Lindl. , FAGAC.:
•Quercus gr if f i thi i Hook., Pasania polystachya Schottiky, BETUL.: Carpinus vi-
mi nea Lindl., HYDROCHARIT. : Enhydr ias angus t ipeta la Ridley, ORCHID.: Mic-
rostyl is biloba Lindl., Spathoglot t is pubescens Lindl., Arundi na chinensis Bl.,
Bletia hyacintihina R. Br., Ca lanthe angusta, Lindl., C. gracilis Lindl. , Saccala-
b ium longifolium Hook:., Goodyera schlechtendaliana Rchb., G. secundiflora
Lindl., Habenar i a galeandra Hook., H. ten tacula t a Rchb., H. genicula ta Don., H.
acui fera Wall., HEMODORAC.: Ophiopogon in termedius Don., LILI AC.: Smilax
stenopetala A. Gray, S. lancaefcl ia Roxb., S. fe rox Wall., COMMELIN. : Cyanotis
arachnoidea C. B. CI., Anei lema herbaceum Wall., A. malabar icum Merril l , A.
ovali folium Hook., Commelina benghalensis L., C. salicifolia Roxb., PALMAE.:
Phoenix humil i s Royle, ERIOCAULON.: Eriocaulon f luvia ti le Trim1., Eriocaulor.
ech inu la tum Mart. , CYPER.: Fimbris tyl i s thomsonii Boeck, F. lep toclada Benth.,
Cyperus thomsoni Boeck, C. teget i formis Roxb., GRAMIN.: Saccharum, arundi -
naceum Retz, S. na renga Wallich, Eulal ia phaeotr ix Kuntze, Microstegium vimi-
n e u m A. Camus, Germain ia capi ta ta Bal. e t Poir., Brachia r i a villosa A. _Camus,
Hemigymnia a rnot t i ana Stapf, Setar ia ital ica P. Beauv., S. forbes iana Hook.,
Sphaerocaryum pulchel lum A. Camus, Coelachne perpusi l la Thw., Arundinel l a
wallichii Nees. Chloris incompleta Roth, Eragrosti s gangetica Steud, — OPHI-
OGLOSS.: Boti-ychium tectar ium Sw., OSMUND AC.: Osmunda Taponica Thunb,
HYMENOPHYLLAC.: Tr ichomanes insigne V. D. B„ T. acut i lobum Ching.
DENSTAEDTIAC. : Microlepis ma rg i na t a C. Chr., SINOPTERIDAC. : Onychium
lucidum Spr., Pel laea nit idula Bak., GYMNOGRAMM.: Coniogramme interme-
dia Hier., VITTARIAC. : Vi ttaria f lexuosa Fée, Vi t tar ia s ikkimensis Kuhn , AS-
P L E N I A S : Asplenium griffi thianumi Hook.. A. pro longa tum Hook., ATHYRI-
AC.: Diplasium lancoum Presl., D. p inna t i f ido -p inna tum Moore, A t hy r i um mac-
kinnoni C. Chr.. A. f label lu la tum Tard., Ctenitopsis í'uscipes C. Chr., ASPID.:
Dryopteris scottii Ching, D. odontoloma C. Chr., Polyst ichum squar rosum Fée,
.P. wati i C. Chr., Cyclosorus mult i l ineatus (Wall.) Tard. & C. Chr., C. rub ra
Tardieu-Blot, Tectar ia variolosa C. Chi-., T. simonsii Ching, THELYPTER. : The-
lypteris hirsutipes Ching, T. decursive-pinnata Ching, POLYPOD.: Lepisorus
subros tra tus C. Chr. & Tardieu, Phymatodes oxyloba Presl. , Microsorium' hyme-
nioides Ching, AZOLLAC.: Azolla imbr icata Nakai , LYCOPOD.: Lycopodium
hamil toni i Spreng., L. casuarinioides Spring, SELAGINELL. : Selaginella deli-
c a t u l a (Desv.) Alston, S. helfer i Warb. , au total : 153 espèces.
10. Éléments hainano- ta iwano-phi l ippinois :
MAGNOL.: Ka dsu ra oblongifolia Merrill , VIOLAC.: Viola s tenocen tr a Ha-
yata , BIX AC.: F lacour t ia ba lansae Gagnep., PITTOSPOR. : Pi t tosporum formo-
s a n u m Hayata var . hainanense Gagnep., MALPIGHIAC. : Hiptage bon iana P.
Dop, RUTAC.: Ata lant i a guillauminii Swingle, VITAC.: Tet rast igma s t r um a ru m
Gagnep., PAP1LION.: Puera r i a tonkinensis Gagnep.. Derr is a lbo- rubra Hemsl. ,
MYRTAC.: Eugenia t ephrodes Hance, MELASTOMAT.: Melastoma candi dum D.
Don, SAPIND.: Casear ia polyantha Merrill , CUCURB.: Gymnopetalum peni-
caudii Gagnep.. Alsomi tra tonkinensis Gagnep.?, CAPRIFOL.: V i bu rn um luzo-
n i c u m Rolfe, PRIMUL. : Lysimachia Candida Lindl.?, MYRSINAC.: Maesa si-
nens is A. DC., EBEN AC. : Diospyros e r iantha Champ., GESNER.: S ta u ran the ra
phi l ippinense ELMER, ACANTH.: Staurogyne debil is Merrill , MORAC.: Ficus
tuphapens is Drake, FAGAC.: Pasania elaeagnifol ia Schottky, P. si lvicolarum
Schottky, ORCHID.: Phalaenopsis aphrodi te Reichb.. DIOSCOR.: Dioscorea pe-
peroides Pr . e t Burk., AR AC.: Aglaonema modes tum Schott, GRAMIN.: Pan icum
luzoniense Presl, Hemigymnia hult inoides Stapf , — HYMENOPHYL. : Hymeno-
phy l lum fimibriatum, J . Sm., PLAGIOGYRIAC. : Plagiogyria, s t enop te ra Diels,
SINOPTERID. : Chei lanthes chusana Hook., ATHYR,: Ctenitopsis kusukusensi s
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C. Chr., ASPLEN.: Asp l en iu m l e p tu r us J . Sm., ASPID. : Dryopter is yabei Haya ta ,
Tec ta r i a subt r i phyl l a Cop., POLYPOD. : Lepisorus t hunbe rg i a nus Ching, GRAM-
MITAC. : Prosapt i a urceol a r e Cop., SELAGINELL. : Selaginell a boniensi s Bak. ,
au to ta l 38 espèces .
11. Élément s mala i s iens ( indomalais iens or ientaux) :
RANUNCUL.: Clemat i s le schenau l t iana DC., A n e mo n e s u m a t r a n a De Vries,
Naravel i a dasyone ura Korthals , MAGNOL. : Mangl ie t i a coni fera Dandy , ANO -
NAC.: U va r ia r u f a Bl., U. m i c r a n t h a Hook., A n o mi a n t h u s he te rocarpu s Zoll.,
Melodorum l a t i fo l iu m Hook, e t Th. , VIOL AC. : Viola s u ma t r a n a Miq., V. cur -
vistyl is de Boissieu, V. inconspicua Bl., V. a l a ta Burgdk. , TERNSTROEM. : Schi-
m a wall ichi i Chois., DI P TERO CARP . : Hopea p ier re i Hance, STERCULIAC. :
Hel icteres visc ida Bl., H. l a na ta Kurtz , H. l anceola t a DC., Commersonia echi-
na t a Bl., Stercul i a hypost ict a Miq., TILIAC.: Gr e w i a re tus i fol i a Pier re, G. a cu -
min a t a Juss., El aeocarpus tomentosus Bl., RUTAC.: Z an th oxy lu m la e tum Drake,
Glycosmis sapindoides Lindl., G. ci t r i folia LidL, P l e iosp er mu m l i tora le Ta naka ,
Ci t rus macroca lyx Ta na ka , Boenn inghausen i a a lb i f lo r a Reich., MELI AC.: San -
d or i u m ind i cu m Cav., Aglaia odora t a Lour., Aglaia a ph a n a mi x i s Pel legr in . SI-
MARUB.: Eur ycoma longifol i a Jacq. , OLAC.: Olax ob tus a Bl., PHYTOCREN. :
Iodes ovál is Bl., VITAC. : Cayra t i a genicula ta Gagnep. , C. moll iss ima Gagnep. ,
Ampélops is cantoniensis Planch. , Par thenoc issus l a n d u k Gagnep. , Ampelocissus
a rachnoides Planch. , A. ba r b a t a Planch. , SAPIND.: Ne phe l i u m ch ryseu m Bl., Mi-
schocarpus fuscescens Bl., ANACARD. : Cnestis r a m i f l o r a Griff . , MIMOSAC. :
Ad e na n t he r a mic r osp er ma Tei jsm. , Albizzia s aponar i a Bl., Pi thecolobium clype-
a r i a Benth. , CAESALP IN. : Cassia t imorens i s DC., Mezoneuron cucul la tum W.
& A., PAPILION. : D un ba r i a s u b r h o mb e a Hemsl., Lour ea pier re i Schindl., Des-
mo d iu m v i r ga tu m Zoll inger , D. elegáns Benth., D. obc orda tu m Kurz , ROSAC.:
Ru b u s alcaefol ius Poir . , RHIZOF HORAC. : Caral l ia lancaefo l i a Roxb., COMB-
RET.: Termina l i a c a t a pp a L., MYRTAC.: Baeckea f ru t e sce n s L., Melaleuca leu-
codendron L., Eugen i a ch lo ranth a Duthie, E. res inosa Gagnep. , E. j avanica
Lamk. , MELAS TOMAT. : Melas toma de cemf idu m Roxb., Blas tus cogniauxi i
Stapf. , Anplectrum. g laucu m Tr iana , SAPIND. : Casear i a cuspida ta Bl., CUCUR-
BIT. : Tr ichosanthes qu in qu a ng u l a t a A. Gr., Melo thr i a j avanica Cogn., BEGON.:
Begonia a p t e r a Bl., CAP RI FOLI AC. : Viburnumi cor i aceum BL, RUBIAC.: Lasi -
a n t h u s rh inocerot is Bl., L. luc idus Bl., Ophiorh iza sanguinea Bl., Oldenland ia
havi land i Pi tard, COMPOS.: Mik a n i a s candens Willd., Gynura s a rme n tos a DC.,
Crossostephium artemis io ides Less., Bol tonia indica Benth. , Lactuca laevigata
DC., MYRSIN.: Ard i s i a crispa A. DC., Maesa s t r ic ta Mez., STYLID.: Styl id ium
tene l l u m Swartz , SYMPLOCAC. : Symplocos adenophyl l a Wall., OLEAC. : J a smi -
n u m f un a l e Dcne., Linociera ma c ro phy l l a Wall., L igus t r u m robus tum Bl., SAL-
VADOR.: Azima sa rmen tos a Benth. , APOCYN. : Pot t s i a cantonens is Hook.,.
Ecdysanther a rosea Hook, et Arn. , ASCLEPIAD. : Oxys te lma escu lentu m Br.,
Toxocarpu s vil losus Dene., Sarcolobus globosus Wall. , G y m n e m a t ingen s Wight ,
e t Arn. , Hoya mul t i f l o r a Bl., Cyrto lepis elegáns Wall., BORAGIN. : Cordia ba n -
tamens i s Bl., CONVOLVUL. : l p o m a e a polyantha Miq., I. peta loidea Choisy.
I. courcheti i Gagnep. , I. l ini folia Bl., Argyre ia capi ta t a Choisy, Calonyct ion t r i -
chospe rmum Choisy, Lepidostemon f lavescens Bl., P o r a n a volubi l i s Burm. , SO-
LANAC.: Sol anu m b i f l o r u m Lour., SCROPHULAR. : Lindenbergia phi l ippinens i s
Benth. , Tor reni a f l a v a Hamilt . , L in der n i a la t i fol i a Benth. , LENTIBULAR. : Ut r i -
cu lar i a ophirensis, GESNER.: Boea swinhoii Hance , Rhync hope t a lu m parv i f l o -
i-um Bl., ACANTHAC. : Ruel l ia r e p e n s L., R. f l age l l i formis Roxb., Hemigr aph i s
colora ta Halber , Cl inacanthu s b u r m a n n i Nees, VERBEN. : Cal l i carpa er ioclona
Schauer , C. longi fo l ia Lamk., Vi tex g labra ta R. B r , Gmel ina vi l losa Roxb., G.
hys tr ix Schul tes e t Kurz , Cle rodendro n f r a ga n s Vent , C. vi l losum Bl., C. panicu-
l a t um L., C. fortu n a t u m L., S phenodesma unguicul a t t a Schauer , Congea tome n-
tosa Roxb., LABI AT.: G o mph os t e mm a s t robi l inu m Wall., Pogostemon me n tho ide ^
Bl., POLYGON.: Po lygonum lep tos ta chyum d e Bruvn , NEPENTH.: Nepenthes
phy l l amphor a Willd., LAURAC.: Phoe be cuneata BL, Haasia curtis i i Gamble ,
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Li tsaea a m a r a Bl., THYMELAEAC.: Wiks t roemia v i r i d i f l or a Meissn., Erioso-
l a en a p e nd u l a BL, LORANTH. : L c r a n t h u s h e t e r a n th u s Wall. , L, p e n t a n d r u s L..
EUPHORB. : Euphorb ia s e r ru l a t a Reinw. , Croton a r g y r a tu s Bl., C. cumingi i Mul ler ,
Mal lo tus f u h r e t i a n u s Muell. , M. r lc inoides Mueller-Arg;., M. macros t achyu s
Mueller -Arg, , A lchornea rugosa Mueller -Arg. , Sumbaviops i s a lb icans J . J .
Smi th, Claoxylan longi fo l ium Miq., Ge loniu m g lome r u l a tu m Hassk. , Microdesmis
casea r iaefo l ia Planch. , Cladogynos or ien tá l is Zipp., Br ide l i a ova t a Decne., B.
mi nu t i f l o r a Hook., A n t id e s m a cor iaceum Tulasne , Aporos a microcalyx Hassk. .
Glochid ion obscu ru m Bl., Aleur i tes corda ta R. Br., B r e yn i a fruticosa. Hook., B.
r h a mn o i de s Muell. -Arg., Gi ronnie ra subaequa l i s Planch. , T r e m a v i rga t a Bl.,
S a u r op u s spectabi l i s Miq. , MORAC.: F a to ua pilosa Gaud. , Cud ra n i a obova ta
Trecul . , F icus pi losa Reinw. , F. s t r i cta Miq., F. chrysocarpa Reinw. , F. p i socarpa
Bl., F. champion i Benth . , F. p run i f o rml s Bl., F. a n n u l a t a Bl., F. g l a ndu l i f e r a
Wall. , F. ramemtacea Roxb., F. pa r ie ta l i s Bl., F. f u l v a Reinw., F. va r i e ga t a Bl..
F. pu n c t a t a Thunb. , F. vasculosa Wall., F. mac t len ta King , URTIC. : Boe hme r i a
de lavayi Gagnep. , B. holoser ia ta Bl., B. n i vea Gaudich. , Procr i s lutescens Bl.,
El a tos tema e u r h y n c h um Gagnep., FAGAC. : Pasan i a kuns t l e r i Gamble , P OL Y -
GONAC. : P olygonum lep tos tachyu m d e Bruyn , GNETAC. : G n e t u m la t i fo l i um
Bl., G. l ep tos tachyum Bl., PODOCARPAC. : Podocai"pus imbr i c a tu s Bl., ABIET. :
P i n u s k h a s y a Royle, P. merkus i i J un gh . & de Vries, HYDROCHARIT . : Otte l ia
j a va n i ca Miq., MUSAC. : Musa coccinea Andr. , ORCHID.: Sa rcopodiu m labuanuim
Krenzl . , De ndrob iu m s u p e r b u m Rchb., D. c r u m e n a t u m Sw., D. s ec un du m Lindl. ,
D. t e ne l l um Lindl. , Desmot r i chum g r a n d i f l o r u m Bl., Er ia tomentos a Hook., E. f lo -
r i b u nd a Lindl., E. j avens i s Zoll, e t Mor., Spathoglot t l s plicaita BL, A r u n d i n a spe-
ciosa BL, P h r e a t i a m i nu t i f l o r a Lindl. , Tr ichoglot t i s r e f us a BL, Sacca labium
calceolare Lindl. , T r i x os p e r m u m cent ipeda Lour. . V a n d a concolor BL, Re n a n -
the ra coccinea Lour., Acr iopsl s j avan i ca Reinw. , Podochi lus microphyllusi Lindl .,
H a e ma r i a discolor Lindl ,. Hafoenarla m a l i n t a n a Merri l l , Oberonla ancep s Lindl . ,
Pogonia c r i spa t a BL. Galeola a l t i s s ima Rchb. , IRIDAC.: Be l amc and a chinens is
Lem., AMARYLLID. : Curcul lgo la t i fo l i a Dryand , DIOSCOR.: Dioscorea scorte-
chini i P r a i n & Burkill , L ILI AC.: Smi l ax t imenens i s BL, Dra cae na graci lis Wall. ,
XYRIDAC. : Xyr i s c ompl an a t a R. Br., X. b a n c a n a Miq., COMMELIN. : Forres t i a
m a r g i n a t a Hassk. . Ane i l e ma loureir i Hance , PAL MA E. : Ar e nga s acchar i fe r a
Labb. , Caryo ta mit i s Lour. , C. r u m p h i a n a BL, Liv ls tona cochinchinensis Mar t . ,
Plec tocomia e longat a Mart . , Daemonorop s long ispathu s Becc., ARAC.: A n a d e n d -
r on m o n t a n u m Schott. , Homa lome na g igantea Engl., Ag la one m a simplex BL, A.
sc o t t i anu m Miq.?, Alocasia longiloba Miq., A mo r ph o ph a l l u s rex Pra in , ERIOCAUL. :
Er iocaulon hooke r i an u m Stapf, CYPER.: Cyperus s inensis Debeaux , F imbri s ty l i s
longispica Steud., Scler ia r idleyi Clarke , S. b i f lora Roxb., S. r ad u l a Hance , S.
b a n c a n a Miq., S. mu l t i fo l i a t a Boeck, S. sumat r ens i s Retz, Hy po ly t r u m p r o l i f e r u m
Boeck, Thor ac os t ac hyum b a n c a n um Kurz , Ma pa n i a ma c ro ce pha l a K. Schum. ,
Ca rex rhizomaitosa Steud, GRAMIN. : Miscan thus japon icu s Anders , M. s inens is
Anders , Eula l i a qua dr ine rv i s Kuntze , Poly t r ias a m a u r e a O. Ktze, Pseudoso r ghum
Zollinger! A. Camus, Chrysopogon h a ma t u l u s A. Camus , Ohp iu ru s monos tac hyu s
Presl , I s achn e beneckei Hackel, I. j a v a n a Nees, Eus tachys obtusi fol ia A. Camus ,
Eragros t i s ma l a y a na Stapf , Sasa japonica Maikino, B a m b u s a n a n a Roxb., B.
b l u m e a n a Schultas, Gigantochloa a t te v Kurz, G. sc r ibner i ana Merrill , Dendro -
calaimus l a t i f l o ru s Munro , Schizos tachyum zollingerl St., S. b lumei Nees, S.
ac lcu lare Gamble , — MARA TT. : M a r a t t i a s a mbuc ina BL, OSMUND AC.: O s mu n -
d a j avan i ca BL, GLEICHEN. : Dlcranopte r i s l aeviss ima Chr i s t (Hicriopter is lae-
v i s s ima Ching), D. volubi l i s Jungh. , Gle ichenia l aeviga ta Hook., HYME NO-
P HYLL. : T r i choma nes mot leyi V. D. B., T. s u b l i m b a t u m M. Mull, T. s u m a t -
r a n u m v. A. v. R., T. ob scu r u m BL, T. g e m m a t u m J . Sm., P LAGI OGYRIAC . :
P laglogyr ia a d n a t a Bedd. , DAVALL. : Daval l i a lor ra ini i Hance , LINDSAEAC. :
L indsay a lucida BL, L. j avanens i s BL, PTERIDI AC. : T a p e n i d i u m l inear is C. Chr. ,
S I NOP TERIDAC. : Pe l aea t imorens is V. A., ADIANTAC. : A d i a n t u m s t enoch l a-
m y s Bak., GYMNO GRAMM.: Con iogr amme f r a x i n e a Diels, C. macr ophy l l a Hier.,
AS PLEN. : Aspl enium ob s c u r u m BL, ATHYR. : Dlp laz ium malaccense Presl , D.
f r a x i n i f o l i u m Presl , A t h y r i u m nigr ipes Moore, DAVALLIAC . : Nephrolepi s f a l -
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cata C. Chr., ASPIDIAC. : P t e r i d r y s mic ro theci a C. Chr. , Dryop te r i s pol ita Roe. .
Polys t ichum tus s imens e J. Sm., Tee tar i a p o l y m o r p h s Cop., Lomairiopsis spec ta -
bilis Merr. , R u m o h r a hassel t i i Ching, L OXO GRA MM. : L o x o gr a m m a a ve n i a
Pres l , BLECHNAC. : B l e c hn u m or i en ta le L. CHEIROPLEURIAC . : P l a tyc e r iu m
coronar ium Presl. , P . g r an de J. Sm., POLYP OD. : P hyma tode s t r iphy l l a C. Chr .
e t Tard., P ho t ino p t e r i s speeiosa Presl , C tenopte r i s mol l icoma Ktze., Po lypod iu m
pers ic ifo l ium Desv., Scleroglossum pus i l lum A. v. R., GRAMMIT. : Gra rnmi t i s
congener Bl., S ELAGI NELL . : Sel agin el la b i fo r mi s A. Br., S. moe l lendor f i i H ie -
ron., S. f r ond os a Warb . , S. wa i l ich i i (Hook. & Grew.) Spr ing , S. wi l l denowi i
Desv., S. o r n a t a (Hook. & Grew.) Spring, S. corn'mutata A. v. R., S. i n t e r me d i a
(Bl.) Spring, a u to ta l 316 espèces .
12. Élément s indomala i s iens :
RANUNCUL. : Clemat is smilacifol ia Wall. , C. b rev i ca uda t a DC., Narave l i a
zeylanica DC., Ran unc u lu s d i f f us us DC., DILLEN. : Te t racera as sa DC., T. s ar -
mentosa Vahl. , Di l lenia indica L., S a u r a u j a t r is ty la DC., MAGNOL. : Michel i a
figo Spreng., M. c h am pa c a L., Ka dsu r a r ox bu r gh i a n a Arnot t , Mangl ie t i a insi -
gnis Bl., Sc h i za ndra p r o p i nqu a Hook, e t Th., ANONAC. : Uva r i a p u r p u r e a Bl., U.
macrophy l l a Roxb. , Desmos cochinchinens is Lour. , D. ch inensi s Loux., D. dumo-
sus Lour., C a na n g a odorata Hook, e t T h , Polya l th ia suberos a Benth . & Hook.,
Ana xa gor ea luzonens is A. Gray , Ar t abo t ry s odorat i ss imus R. Br., MENI SPERM. :
Pe r i campylu s i n c a n a Miers., Cocculus laur i fo l ius DC., Cyclaea pe l la t a Hook, e t
Th., S t ephan i a japonica Miers., CAPP ARID. : Cleome viscosa L., Cr a t a ev a rox -
burghi i R. Br., C. n u r v a l a Ham. . Cappar i s sep i a r i a L., C. m i c r a n t h a DC., C. hor -
r i da L., VIOL. : Viola a rc ua t a Bl., BIXAC.: Flacour t i a r u k a m Zoell. et Merr . ,
F. sepiaria Roxb., F. c a t a p h r a c t a Roxb., POLYGAL. : Polyga la b ra chys t ac hy a
DC., P. g lo me r a t a Lour., Sa lomonia cantoniens i s Ivour., S. oblongi fo l ia DC.,
CARYOPHYLL. : B r a c h y s t e m m a ca lycinum Don., ELATIN.: Bergi a ver t ic i l l a t a
Willd., H Y P E R I G : Cratoxylon p o l ya n t hu m Korth. , TERNSTROEM.: Eu r y a t r i -
chocarpa Kor th. , S ch ima c r e n a t a Korth., M A L VAC'.: Sida coryl i fol ia Wall. , S.
acuta Burm. , S. mysorens i s Wight , Abut i lon indicum Don.. U r e n a l oba ta L. r
Hibiscus su ra t t e ns i s L., H. t i l i aceus L., H. abelmoschus L., Thespes ia popu lnea
Corr. , T. l a m p a s Dalz. e t Gibs. , Bomba x ma la b a r i c u m DC., DI P T E ROC ARP . :
Dipte rocarpu s p i losus Roxb., STERCUL.: Stercul ia colorata Roxb., S. nobi l i s
Smith, Hel ic teres h i r su t a Lour. , H. angust i fol ia L., Melochia umbe l l a t a Stepf ,
M. corchor i fo l ia L., Wal the r i a indica L., A b r o m a angus t a L., TIL1AC.: G re w i a
hi r su ta Wahl . , G. s inuat a Wall ., G. microcos L., T r ium fe t t a pseudocan a S pr a gu e
e t Craib, T. ro tund i fo l i a Lamk. , Elaeocarpus f l o r i bundu s Bl., E. lac inosus Wall.,
MALPIGH. : Hipt ag e m a d a b l c t a Gaer tn. OX ALID.: Av er r ho a ca rambo l a L.,
Biophy tu m sens i t i vu m DC., RUTAC. : Evodia t r i phy l l a DC., Z a n t ho xy lu m cuspida-
t u m Champ. , Z. n i t i d u m DC., He s pe r e th us a c r enu l a t a Roem., Acronychi a p e du nc u -
la ta Roxb., Mi c r o me l u m h i r s u t u m Oliv., Cl ausena excavat a Burm. , C. hep ta phyl l a
W. et A m , C. l a ns ium Skkels , Glycosmis cyanocarp a Spreng., SIMARUB. : Pic-
r a s m a j a van i c a Bl., MELI AC.: Mel ia azedarach L., Dysoxylum p roc er u m Hiern. ,
Car ap a obova t a Bl., C ipadess a f ru t icosa Bl., Heynea t r i j u g a Roxb., Ca ns j e r a
rheedi Gmel. , BURSERAC.: G a r u g a p i n n a t a Roxb., OPAL.: L ep i u ru s sylves tr is
BL, ERY TH ROP A L. : E r j ' t h r o p a l u m sc ande ns Bl., ILICAC.: I lex t r i f lo ra Bl.,
CELASTRAC.: K u r r i mi a r ob us t a Kurz , VIT AC.: Cissus as samica Craib., C. r e -
pens Lamk. , Cay ra t i a ca rnosa Gagnep. , C. t enu i fo l i a Gagnep. , C. japonica Gag-
nep. , Ampélops i s he te rophy l l a Sieb., Vitis f l exuos a Thunb. , V. pen t a gon a Diels,
V. ba l ansa ean a Planch. , ANACARD. : Rourea javani ca Bl., MIMOSAC. : N ep tun i a
oleracea Lour. , Le uc ae n a g lauca Benth. , Acac ia concinna DC., A. int s ia Willd. ,
Albizzia s t i pu la t a Boivin. A. odorat i ss ima Benth . , A. procera Benth. , P i theco-
lobium luc idum Benth. , CAES ALPI NIAC. : Bau h in i a glaxica Wall. , B. vi r idescens
Desf., B. a c u m i n a t a L., Cass ia l e schenaul t ian a DC., C. sophe r a L., Caesalpinia
«appan L., C. pu l che r r i ma Sw.? , C. sep iar ia Roxb., P API LI ON. : Phaseo lus sub -
lobatus Roxb., P. ca lca ra tus Roxb., P. t r i lobu s Ait., Dolichos da syc ar pu s Miq.,
P ue r a r i a phaseolo ides Benth. , Canaval ia tu rg id a Grah. , C. obtusi fol ia DC.,
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Tephros ia t inctor ia P e r s., Atylosia crassa Prain , A. scarabaeoides Benth . ( + M) ,
F lemingia s t r o bu hf e r a R. Br., F. l i nea ta Roxb. , F. conges ta Roxb., F. i nvo lucr a t a
Benth. , Mu c un a imb r i c a t a DC., Crota lar i a f e r ruginea Grah . , C. l inifol ia L., C.
sessi l i f lora L., C. ac icu la r is Ham., C. chinensis L., C. r e t u s a L., C. a s samica
Benth. , Pycnospora nervosa W. & A., Sesbania pa ludos a Prain , S. ca nna b in a
Pers. , Indigo fer a galegoides DC., Der r i s e ll ipt ica Benth. , Dalbergia mo n os p e r m a
Dalz., Lespedeza seiricea Miq., Smi thia c i l ia ta Royle, Uv a r i a cr ini t a Desv., Des-
m o d i u m pulche l lum Benth. , D. cephalotes Wall. , D. ova l i fo l ium Wall., D. gyroi-
des DC., D. l a x i f l o ru m DC., D. se qua x Wall. , D. he t e r o ph y l lu m DC., ( + M ) , D.
t r i q u e t r u m C., ROSAC.: P r u n u s phaeos t ic t a Maxim. , R u b u s a spe r Wall., F r aga -
r i a indi ca Andr . , Potent i l la kle iniana Wight & Arn., Raphio lepi s indica Lindl. , S A X I -
FRAG. : I t ea macrophyl l a Wall., Dichroa f e b r i f u ga Lour. , CRASSULAC. : K a l a n -
choe spa thu la ta DC., RHIZOPHOR. : Ka nde l i a rheedi i W. & Arn, , COMBRET. :
Quisqual i s ind ica L„ MYRTAC.: Rh o do myr t u s t omen to s a W i g h t , Eugenia j a m -
bos L., De c a s p e rm um pa n i cu l a tu m Kurz , Bar r i ngton ia acu t angul a Gaer tn . ,
MELASTOMAT. : Melas tom a imb r i c a t u m Wall., Memecylon u mb e l l a t um Koste l ,
M. e du l e Roxb., Osbeckia chinensi s L., LYT HRAC : Lagers t roemia f los - reg inae
Retz, A m m a n n i a mu l t i f lo r a Roxb., Rota la l ep topel ta t a Koehne , R. indica Koehne ,
Woodfordia f ru t icosa K u r z (+M) , PUNIC . : Sonnera t i a ac ida L., OENOTHER. :
Juss i aea caryophyl lea Lamk. , J . pros i ra t a H. Lév., SAPIND. : Casear ia g lomer a t a
Roxb,, CUCURBIT. : Hodgsonia ma c r oc a r p a Cogniaux, Tr i chosan thes c ucumer in a
L., T. b r ac t e a t a Vo ig h t , G ymno pe t a l u m cochinchinensi s Kurz , Coccinia cordi-
fol ia Cogn., Cucumis t r igonus Roxb., Melo th r ia m a d e r a s p a t a n a Cogn., M. p e r p u -
si lla Cogn., M. leucocarpa Cogn., M. he t erophy l l a Cogn., M. indica Lour., Momor -
dica cochinchinensi s Spreng. , L u f f a acu tangula t a Roxb., Gynos t e mma pe da t a
Bl., A l somi t r a sa rcophyl la Roem., Th la d i a n t h a cal ca ra t a Clarke, DATISCAC. :
Te t ramele s nud i f lo r a R. Br., FICOID.: Mol lugo opposi t i fol ia L., M. pe n ta phy l l a
L., UMBELLIF. : Hydrocotyle polycephala Wight & Arn., Oena n the s to loni fera
Wall., ARAL. : Ma c r opa n a x oreophyl lus Miq., He t e r op a na x f r a g r a n s Seem, CAP -
RIFOLIAC. : S a mb ucu s javanica Reinw., Lonicera c on f us a DC., RUBIAC. : Ce-
p h a l a n t h u s naucleoides DC., An thocepha lus indicus A. Rich., Uncar ia homo-
ma l l a Miq., W end l and i a pan icula ta DC., W. g labrat a DC., Oldenlandia ves t i t a
Drake , O. tenel li f lora O. Ktze, O. pin ifo l ia O. Ktze, O. h i sp ida Benth., O. conna t a
K. Schum., O. s t ipula ta Pi ta rd , O. capi te l la t a Ktze, O. d i f f u s a Roxb., O. a l a t a
Koen, Mussaenda g l ab ra Wahl. , T a r e n n a corymbosa Willd., Ra nd i a t omen tos a
Blume, R. longi f lora Lam. , R. dens i f lo ra Benth. , C a n t h i u m g l a b r u m Bl., C. di-
ri ym u m Roxb., C. h o r r i d u m Bl., C. pa r v i f o l i u m Roxb., I xo ra nigr icans Br., I.
coccinea L., I. st r icta Roxb., Pa ve t t a indica L., Psychot r i a m o n t a n a Bl., P. se r -
pens L., P. reevesii Wall . , Chasal ia curv i f l or a Thwaites , La s i an thu s cyanoc arpu s
Jack , L. chinensis Benth. , Paeder i a foe t i d a L., P. tomen tos a BL, Mor inda a lb i -
f l or a Thw. , Sai 'cocephalus cordatus Miq., Spermacoce h i sp ida L. f., VALER.: Vale-
r i a na hardwick i i Wall., COMPOS.: Vernon i a a rbo r ea Ham. , V. chinensis Less.,
A de n os t e mm a viscosum Forster , Eu pa to r i u m nod i f l o r u m Wall. , G y nu r a pseu-
dochina DC., P luchea indica Less., B l ume a chinens is DC., B. procera DC., B.
r i pa r ia DC., B. l ac in ia ta DC., B. hieracifo l ia DC., B. m e m b r a n a c e a DC., B. g lan-
dulos a DC., B. g lomera ta DC., B. myr ioc epha l a DC., B. ba l s a mi f e r a DC., B. de n-
s i f lora DC., P te rocaulon cyl indros tachyum Clarke, Ana pha l i s a d n a t a DC.,
E nh ydr a f luc tuan s Lour. , Wedel ia ur t i caefo l i a DC., W. calendulacea Less., W.
bi f lo ra DC., Bidens b i p inna t a L., Microglossa volubi l is DC., Rh y nc h o sp e r m u m
ver t ic i l l a tu m Reinw., I nu l a cappa DC., Senecio wa lker i Arn. , S. scanden s Don.,
Lactuca indica L., STYLIDAC.: S ty l i d ium ul ig inosum Swar tz , LOBEL.: P r a t t i a
m o n t a n a Hassk. , P. begoniaefo l i a Lindl. , Lobel ia r a d i c a ns Thunb. , L. a f f i n i s
Wall. , L. chinensi s Lour. , C a m p a n u l a s : C a m p a n u m a e a celebica Bl., C. j a va n i ca
BL, ERIC AC.: Pier i s oval i fo l ia D. Don, Vacc in ium b r a c t e a t u m Thunb. , Ga u l -
t he r ia f ragran tass ima Wall. , PRIMUL. : Androsaca saxi f rag i fo l i a Bge., Lysi-
mach i a lobelioidea Wall., MYRSIN.: Ra pa n ea capi te l la ta Mez., Embel ia r i be s
Burm. , Ardis ia colorata Roxb., A. humi l i s Vahl., A. ves t i ta Wall. , S AP OT. :
Sideroxylon f e r r u g i n e u m Hook. & Arn. , Donel la roxbur gh i i Pier re, EBENAC. :
Diospyros toposia Hami l t . , D. embrvop ter i s Pers., STYRACAC.: S tyrax benzoin
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Dryand, SYMPLOC. : Symlocos cochinchinensis Moore, S. l a u r in a Wall., OLEAC.:
J a s m i n u m sub t r i p l ine rv e Bl., J . s amba c Ait., APOCYN.: A l l a m a n d a ca tha r t ica
L.?, Alyxia. r ac emos a P i t a r d (-j-M), Hu n t e r i a corymbosa Roxb., Wr ight i a t inc-
tori'a Br., A no de n dr o n p a n i c u l a t u m A. DC., Aga nos ma ma r g i n a t a C. Don, Ich no-
c a r pus ovat i fol ius A. DC., AS CLEPI AD. : Calot ropis gigantea Br. , LOGANIAC. :
Mi t reola o lden land io ide s Wall., Buddle i a pan icu la t a Wall., B. a s ia t ica Lour. ,
Fag raea obova ta Wall. , BO RAGI N. : Ehret ia buxi fo l i a Roxb., E. microphyl l a
Wall., CONVOLVUL. : Ipomae a chinens is Choisy, I. vi t i fol ia Sweet , P o r a na r a -
cemosa Roxb. , SOLANAC. : S o l a n um ferox L., S. ind icu m L., S CRO PH ULAR. :
Maz us rugosu s Lour. , A d e n o s m a cap i t a tu m Benth. , A. o v a t u m Benth. , Lvimno-
phi la confe r t a Benth. , L. h i r su ta Benth. , L. gra t is s ima BL, L. sessi l i f lora Bl., L
heterophyl l a Benth. , Toreni a as ia t ica L., T. peduncul a r i s Benth. , T. cordifolia
Roxb., L i nd e r n i a h i r su t a Bona t i , L. e rec ta (Benth.) Bonat i , L. scabra (Benth.),
Bonat i , L. angus t i fo l i a (Benth.) Bonat i , L. pe du nc u l a t a Benth. , Cur a ng a a m a r a
Juss. , I lysan thes ro tund i fo l i a Ben th . (+M) , Bo n n a ya bra ch i a t a L i nk e t Otto, B.
r ep t a ns Spreng , B. ve ron icae fo i i a Spreng, Veronica javan ica BL, Alec t ra indica
Benth. , (-j-M), Ce n t r a n t h e r a h u m i f u s a Wall., Bu c h ne ra c ruc ia t a Hance , Str iga
ma s ur i a Benth. , OROBANCH.: Aeginet i a i nd i ca Roxb., A. p ed unc u l a t a Wall. ,
LENTIBULAR . : Ut r i cu la r i a a f f i n i s Wight, BIGNON.: O r o xy lu m indi cum Vent ,
Mil l ingtonia ho r t ens i s L. f., H a p l o p h r a g m a a de nop hy l lu m P. Dop, ACANTHAC. :
Bar ler i a e r i s ta ta L., Lep ida ga th i s incu rva Don., P.seu odoer an t h a mu m c ren u l a tu m
(Lindl.) R. Ben., Jus t ic ia g end ar us s a L,. f., VERBEN. : Cal l icarpa a rbo re a Roxb.,
Cal l ica rpa rube l l a Lindl. , Tec tona grandis L., P r e m n a f lavescens Ham., Vitex
pubescens Vahl . , V. s u m a t r a n a Miq., V. n e g u n d o L., Gmel in a a r b o r e a Roxb., G.
asiat ica L., C le rodendron s e r r a t u m Spreng (-j-M), C. i n f o r t u n a t u m L., C. coleb-
ro ok i anu m Walp , C. s q u a m a t u m Vahl. , LABIAT. : Acrocepha lu s capi ta tus
Benth. , Dysophyl la a u r i c u l a r i a BL, Elshol tzia b l a nda Benth. , Pe r i l l a oc}nnoides
L., Ca l a min th a graci li s Benth. , Scutel lar ia indica L., Anisomeles ova t a R. Br. ,
P a r ap h lomi s rugosa Pra in , Le uca s aspera Spre ng (+ M) , L. zeylanica R. Br., L.
mol l iss ima Wall. , G o m p h o s t e m m a ob longum Wall., A MA R A N TH . : Deeringia
a ma r a n t ho id e s Merr i l l , A l l ma n i a nodi f lo ra Wall. , A. a lb ida Wall., Ps i lo t r iehum
t r i ch o tomu m BL, A c h yr a n t h e s b ide n t a t a Bl., POLYGON. : P o lygo nu m roxburghi i
Meissn., P. o r i en t a l e L., P. ch inense L., P . pe r f o l i a tu m L., P. p ed un c u l a r e Wall. ,
P IPER. : P i pe r l o ngu m L., CH LO RAN TH AC. : Ch lo ran thu s b rachys t achys BL,
LAURAC. : Mach i lu s odora t i s s ima Nees, Li t saea polyan th a Juss. , L. c i t ra ta BL,
ELAEAGNAC. : E laea gnu s c on f e r t a Roxb., LORANTHAC.: L o r a n t h u s pen t ape -
t a lus Roxb. , V iscum a r t i c u l a tu m Burm. , ELTPHORB.: Euphor b i a ner i i fo l i a L., E.
a n t i q uo r u m L., Croton t ig l ium L., Ostodes pan icu la t a BL, Homono ia r ipa r ia
Lour., Ac a lyph a boehmer io ide s Miq., Trewi a nud i f lo r a L., Mal lo tu s a lbus MuelL,
M. cochinchinens is Lour. , M. ba r b a tu s Muell.-Arg. , Coelodiscus mu r i c a t u s Gag-
nep. , Sa p iu m baccatum, Roxb., Claoxylon i nd i c um Hassk., Ge lon iu m mu l t i f l o r u m
Juss. , Ba l i o spe r mu m ax i l la r e Bl., Ma ca r an ga i r i chocarpa Muell.-Arg. , Macaranga
dent i cu l a t a Muel l.-Arg. , Chae toc ar pu s cas t anocarpu s Thw., Br ide l i a tomentosa
BL, A n t ide s m a m o n t a n a BL, A. d i a n d r u m Roth, A. buniu s Spreng, Actephi la
excelsa Muell. , A n d r a c h n e aus t r a l i s Zoll., Baccaurea. sap ida MuelL, Phy l l an thu s
embl ica L., Glochidion l i t to ra le BL, G. ob l i quu m Decaisne, G. zeylanicum Juss. ,
Agyneia baec i formis Juss . ( + M ) , Sau ropu s a n d r ogy nu s Merri ll , S. assimil is Thw.,
IJLMAC.: G i ronn i e r a re t i cu la ta Thw. , Cel t is t e t r a nd r a Roxb., C. c innemomea
Lindl. , C. phi l i ppinens i s Bl., T r e m a ve lu t in a Bl., MORAC. : Taxo t roph i s il icifolia
Vidal, S t r e bu lu s a spe r Lam., An t i a r i s tox ica r i a Leschen. , F icus glabel l a Bl., F.
infector ia Roxb. , F. genicu la t a Kurz , F. b e n j a m i n a L., F. r u m p h i i BL, F. gla-
be r r im a BL, F. callosa Willd-, F. he te rophyl l a L., F. ne rvosa Roth, F. a l t is s ima
BL, F. ob sc u ra BL, F. pu m i l a L., F. laevis BL, F. gibbosa Bl., F. ro s t r a ta Lamk. ,
URTITAC.: Boe hme r i a s idaefol ia Wedd., Pouzolzia v iminea Wedd. , P. ind ica
Gaud. , P. p e n t a n d r a Benn., Lapor t ea c r enu l a t a Gaud. , Debregeas ia ve lu t ina
Gaud., Masu t i a p u p a Wedd. , P i le a s t ipulosa Miq., P . hygroph i l a BL, El a tos tema
r upes t r e Wedd. , JU G LA N D. : Enge lha rd t i a sp ica ta Bl., FAGAC. : Quercus t u r -
b ina ta BL, P a sa n i a sp icata Oersted. , SALIC. : Sal ix t e t r a sp e r m a Roxb., P OD O-
CARP. : P odoc ar pus ner i i fo l iu s Don., HYDROC H ARIT. : Hydr i l l a ver t ic i l la ta
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Ric h a r d (-|-M), ZINGIBER.: K ae m píe r i a ro tunda L., Cur c u m a zedoar ia Roscoe,
H e d y c h i u m co ronar ium Koen., Alp in ia galanga Swar tz , A. nu t a n s Roscoe, Cos-
t u s sceciosus Smith, MARANTAC. : Sc h uma nn i an the s dichotomus Gagnep. , Do-
n a x a r u n d a s t r u m Lour., P h r y n i u m ca p i t a tu m Willd., P . parviflor-um Roxb.,
ORCHID. : Lipairis p a r a d o x a Rchb., De ndrob iu m he t e r oc a rp u m Wall. , Desmo-
t r i c h u m f i m b r i a t u m Bl., Saccolabium g e mm a t um Lindl. , Er ia p a n n e a Lindl. , E.
a lb idotomen tosa Lindl., E. pani cul a t a Lindl. , E. f l a v a Lindl., A r u n d i n a ba mbus i -
fo l ia Lindl., P ac hys toma seni le Rchb. , Ta in ia t e nu i f l o r a Gagnep. , T. pul ch ra
Gagnep. , Cymbid iu m lanci fo l i um Hook., C. a lo ifo l ium Sw., Luisia t ere t i fo l ia
Gaud. , Rhynchostyl i s r e f u sa Bl., Aer ides odora tu m Lour. , Append icu la cornuta
Bl., Corymbis ve ra t r i fo l i a Bl., Goodyera procera Hook., Zeuxine su lca t a Lindl. ,
Cryptos ty l i s a r achn i t e s Bl., P h ys u r u s blumei Lindl., Anoectochylus roxburgh i i
Lindl . , H e r m in i u m angus t i fo l i um Benth. , Habenar i a s usa n na e R. Br. , Galeola
j a va n i c a Benth. , G. h yd r a Rchb.. AMARYLLID. : Curcul igo orchioides Gaertn. ,
Hypoxis a u r e a Lour., DIOSCOR. : Dioscorea hi spida Denst. , D. g l a b r a Roxb.,
S T E M ON AC.: S temona t uberos a Lour. , LILIAC.: D i spo r u m pul lum Salisb. . Aspi-
d i s t r a typica H. Bn., XYRIDAC.: Xyr i s indica L., COMMELIN. : Fo r res t i a mollis
Hassk. , F. g lab ra tu s Hassk. , Cvanot i s capi ta ta C. B., Ane i l em a n u d i f l o r u m R.
Br., A. s p i r a t u m R. Br., A. p ro t en sum Wall., A. versicolor Dalz., Commel in a
ob l iqu a Ham., JUNCAC. : J un c us p r i smatocar pu s R. Br., PALMAE. : A r ec a ca-
t e c hu L., Caryota u r en s L., Licuala sp inosa Wurmb., ARAC. : Pothos s c a n d e n s L.,
Rh a ph i do ph o r a peepla Schott , Las ia spinosa Thw. , Colocasia indica Hassk. ,
Alocasia odora C. Koch, T y p h o n iu m f lage l l i forme Bl., T. d iv a r i c a tu m Decne., T.
t r i l o b a t u m Schott , P OTAMOG ETON. : Potamogeton ma l a i nu s Miq., ERIOCAU-
LON. : Er iocaulon t r u n c a t u m Ham., E. longifol ium Koern. , E. s e xa ng u la r e L.
(-f-M), CYPER.: P ycre u s pumi lu s Nees, Cyperus un c i na t u s Poir., C. bancanu s
Miq., Sphaeromar i s cus mic rocepha lu s G. Cam. (-f-M), Heleochar is cheta r i a
Roem. & Schult. , He leochar i s a f f l a t a Steudel , F imbri s ty l i s spathacea Roth, F.
a r ge n t e a Vahl . (+ M) , F. a s p e r r i m a B œ c k , F. insignis Thw., F, j unc i fo rmi s
K u n t h (+M) , F. fu sca Benth . , Sc irpus grossus L., E r io hpo r u m c o mos u m Wall.,
Sc le r i a zeylanica Poir. , S. levis Retz, Hypoly thru m t r i n e r v i u m K u n t h , Carex
bac can s Nees, C. ind ica L., C. f i l i c ina Nees, C. cryptos tachys Bongn., C. spe-
eiosa Kun th , GRAMIN. : Coix gigantea Roxb., Polytoca heteroclyta Munro , Chio-
n a c h n e ba r b a t a Br., Scl erachne punc t a t a Br., Pse udopogona theru m set i fol ium
A. Camus , Micros teg ium g r a t u m A. Camus , I schaemum a r i s t a tu m L., I. rugosurn
Sal., P og on a n t h e r u m pa n i c eu m Hack., Apocopis r ay l ea nu s Nees, Capi l l ipedium
ass imi le A. Camus, S o r gh u m af f ine A. Camus, D ic han th iu m ca r icosum A. Ca-
m u s ( +M) , Vet iver ia zizanioides Nash, The med a vil losa A. Camus, H e m a r t h r i a
p r o t e ns a Stapf , P a s p a l u m c on ju g a tu m Berg., Dig i tari a b a r b a t a Willd., D. pru-
r i e ns Biise, D. p r op inqu a Gaudieh. , D. didactyla Willd. (+M) , D. violascens
Link , Isachn e a lbens Tr., P a n i c um m o n t a n u m Roxb., P. s a r me n to su m Roxb.,
Sacciolepis po lymorph a A. Chase, S. a u r i t a A. Camus, Cyr tococcum pi l ipes A.
Camus , Setar i a pa lmifo l i a Stapf, Spin i fex l i t toreus Merr i l l , Pero t is indica Kuntze ,
Or yz a m e ye r i a n a Bâillon , Ar u nd i ne l l a se tosa Trin, Eragros t i s amab i l i s Wigh t &
Arn. , E. unioloides Nees in Steud. , O xy te n an th e r a n igroci l i a ta Munro, O. hosseusii
Pi lger , Gigantochloa vert ici l l a ta Munro, Dendroca lamu s s t r ic tus Nees, — OPHI-
OGLOSS. : Bo t rychium l anug inosu m Wall., MARSIL. : Marsdlea m i n u t a L..
SCHIZEAC. : Lygodium sal ici fol ium Presl. , HYMENOPHYLL . : H yme no ph y l l u m
b a d i u m Hook, et Grev., T r ic homa nes kurzi i Bedd., T. p ro l i f e ru m Bl., T. aur icu-
l a t um Bl., CYATHEAC. : Cya thea g l ab ra Cop., C. co n t a min an s Cop., C. l a tebrosa
Copel., DENSTAEDT. : Microlepia hooker i an a Presl., M. t r apez i formis K u h n , M.
pi losula Presl. , DAVALLIAC . : Daval l i a d ivar icata Bl., Leucostegia imme r s a
Pres l , L I N D S A E A G : Schizoloma w a l k e r a e Kuhn, PTERIDIAC. : His t iopter i s in-
cisa J . Sm., P t e r i s ve nus ta Ktze. , P. s emipenn a t a L, S., P. grevi l l eana Wall. , P.
longipes Don, P. b iaur i t a L., P. v i t t a t a L.. P. l ineari s Poi r . (+M) , SINOP TERID. :
O n y c h i u m sil iculosum C. Chr., Che i lan thes belangeri C. Chr., C. mysure ns i s
Wall., Doryopter is luden s J . Sm., ADIANT.: A d i a n t u m f l a be l l u l a tu m L.,
GY MNOG RAMMAC. : Hemioni t is a r i fo l i a Moore, V1TTARIC. : Vit tar ia ambo in-
ens i s Fée , AN TH ROP HY AC. : A n t h r o p h y u m cor iaceu m Wall., BLECHNAC. :
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Woodw ar d i a u n i g e m m a t a Nakai , ASPLEN.: A sp l e n ium lor iceum Christ , A.
chei losorum Kze., A. e x ig uum Bedd., A. t e nu i f o l i u m Don, A. belanger i Ktze.,
ATHYR. : Dip laz iu m d o n i a n u m Tard ieu , D. sorzogonense Presl. , D. t omen tosu m
Bl., D. opac um Chris t , D. a s p e r u m Bl., A th y r i u m ma c r o c a r p um Bedd., Cteni-
tops i s obscura C. Chr., DAVALL. : Oleandr a n e r i i f o r mi s Cay.?, O. wal l ich i i Presl ,
O. musi fo l ia Pres l , O. un du la t a Ching, Nephro lepi s h i r su tu la Pres l? , N. ac u t a
Pres l , WOODS.: Diaca lpe asp id io ides Bl., A c r op ho r u s s t ipel la tus Moore, MO-
NACHOSORAC. : Mo nac hoso ru m subdig i ta tum K u h n , THELYPTERID . : Thelyp-
t e r i s cil iata Ching , T. f l acc ida Ching, T. erubescens Ching, ASPID. : P t e r id ry s
aus t r a l i s Ching, Dryopte r i s cochleat a C. Chr., Po lys t ichu m b i a r i s t a t u m Moore,
Cyclosorus t r i ph y l lu s Tard ieu-Blot , C. cuspida tus Tard ieu-Blot , C. a r idus Ching,
Tec t ar i a de ve xa Cop., T. vas ta Cop., Egenolf ia appe nd ic ul a t a J . Sm., Bolbi ti s
heterocl i t a C. Chris t . , Querci f i i jx zeylanica Cop. H-M), P OLY POD. : Lindsaya
daval l ioides Bl., Mic rosor ium m e m b r a n a c e u m Ching, M. n o r m a l e Ching, M.
zippeli i Ching, M. superf ic ia le Ching, M. p te ropus Ching, A g l a omo r ph a coronans
Cop., P hy ma tod es rhynchophy l l a Ching, Colysis hemioni tidea. Presl , C. ell iptica
Ching, C. ax i l l a r i s Klf., C. de c u r r e n s BL, P y r r h os i a s t igmosa Ching, P. mollis
Ching, Drymoglos su m piloselloides Presl , Ca lymnodo n asiat icus Cop., Polypodium
a r g u t u m Wall., E L A P H O G L O S S AC : Elaphoglossu m cal l i fol ium Moore , E. con-
f o r m e Schott?, LYCOPOD. : Lycopod iu m c a r i n a t u m Desv., L. sa lvinioides (Her-
ter) , EQUISET. : Equ i se tu m d i f f u s u m Don, SEL AG I NELL. : Selaginel la repand a
(Desv.) Spring, S. involvens (Sw.) Spring, S. minu t i fo l i a Spr ing? , ISOET.:
I s œ t e s coromande l ina L., au to ta l 704 espèces .
13, Éléments ma layo-océan ienne s (incl. aus t r a l iennes et nouvel le-guinéennes) :
NYMP HAEAC. : N e lu mb i um speciosum Willd. , VIOLAC.: Vio la betonicae-
fo l ia Sm., P I TT OS P OR. : P i t t o s po r u m f e r r u g i n e u m Ait., GUTTI FERAE. : Calo-
p hy l lu m ino phy l lu m L., HYPER. : Hyper ic um j a po n ic u m Thunb. , TERNSTROEM.:
E ur y a ac umina t a DC., E. j aponica Thumb., R U T AC.: Glycosmis pentaphyl l a
Gorrea , Mic ro me lum f a l c a t u m Tana ka , M u r r a y a pani cu la t a Jacq. , SIMARUB. :
Brucea j avan ica Merr il l , CARDIOPTERID. : Card iopt er i s loba t a Wall. , R HA M -
NÁC. : Zizyphus oenopl ia Mill., LEEAC. : Leea s amb uc in a W i l l d , SAPIND. : Po-
me t i a p inna ta Forst. , CAES ALP IN. : Cassia g lacua Larnk., C. p u mi l a Lamk. , C.
mimosoddes L., Caesalp in ia n ug a Ait. , P AP I L IO N . : Dunba r ia consper sa Benth. ,
Crota lar i a med icag inea I jamk., Roth i a t r i fol ia ta Pers. , Mil let ia ser icea Benth. ,
E ry th r in a indica Lamk. , I nd igo fe r a t r i fo l ia ta L., P ong ami a g l a b r a Vent., Der r i s
ul iginosa Benith., Lourea obc o r da t a Desv., U r a r i a lagopoides DC., Desmod ium
zona tu m Miq., De smod iu m c a u d a t u m DC., Alys i ca r pu s bup leur i fo l i us DC., RO-
SAC.: Rubus rosae fo l ius Sm., R u b u s t r iphyl lu s Thunb. , DROSER. : Drosera pel -
t a t a S m , HAL ORAG AC. : Ha lorag i s sca br a Benth . , Haloragi s m i c r a n t h a R. Br„
RHI ZOP HOR. : Caral l ia lucida Roxb., MYRTAC. : Eugenia j a mb o l a n a Lam. ,
Rhoc lamni a t r i ne r v i a Bl., MELAS TOMAT. : Mela s to ma n o r ma l e D. Don, UM -
BELLIF. : O e n a n t h e bengha lens i s Benth . & Hook., RUBIAC.: Dente l la repens
Forst. , O lden land i a au r i cu la r i a K. Schum., O. pa n i cu l a t a L., Diplospora hydro-
phyl lacea Gaer tn. , Mor ind a u m b e l l a t a L., M. c i t r i fo l i a L., F ICOIDAC. : Sesuviu m
por tu l a ca s t ru m L., COMPOS.: S p h a e r om or p h a e a russel iana DC., Cent ipeda orb i -
cu l ar i s Lour., Glossogyne t e nu i f o l i a Cass., Conyza visc idula Wall., GOODEN.:
Scaevola koenigii Vahl , P RI MU LA C. : Lys imachia decu r ren s Forst. , EBEN.: Dios-
pyros cordifol ia Roxb., D. m o n t a n a Roxb., OLEAC. : My x o py r u m smi laci fo l ium BL,
APOCYN.: C e r b e r a odol lam Gaer tn . , ASCLEPIAD. : G y m n a n t h e r a n i t i da R. Br . ,
LOGANIAC. : Mi t r a sa c m e a l s inoides R. Br., M. p o lymo rph a R. Br., GENTIA N AC.:
L i m n a n t h e m u m i nd i c u m Thw . ( + M ) , BORAGINAC. : Tournefo r t i a a r g en t e a L., He-
l io t ropium s t r igosu m Willd., CONVOLVULAC. : I p oma ea qu i na t a R. Br., I. t u r -
f w t h um R. Br. , I. den t icu l a t a Choisy, SCROPHULARIAC. : D op a t r i u m ju nc e u m
Hamil t . , Mic rocarpaea muscosa R. Br., Adenosma coeru leu m R. Br., Cen t r a n the ra
hisp ida R. Br., LENT IBULAR. : Ut r i cu la r i a exole ta R. Br., U. f l e xu os a Vahl, B I G -
NON.: Do l i chandron e rheed i Seem, ACANTHAC.: S tau rogyn e glauca K t z e , Acan -
t h u s ilicifolius L., Jus t ic ia p r o c u mb e n s L., VERBENAC. : Cal l i carpa macrophyl l a
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Vahl ( + M) , Cle rodendro n i n e r m e Gaer tn . , P r e m n a integr ifol ia L. ( + M ) , Vi tex
tr i fol ia L. f., Avicenn ia m a r i na Vie rhapper , LABI AT.: Or thos iphon s t a m i ne u s
Benth., Dysophyl l a ver t ic i l l a t a Benth. , Sa lv ia plebeia R. Br., POLYGON.: Poly-
gonum f l a cc idu m Meissn., LAURAC.: L i t s aea seb i fe r a Pers , , LORANTHAC. : Vis-
cum or ienta le Willd., EUPHORBIAC. : E u p h o r b i a a toto Forst. , Mallotus r é p a n d u s
Muell.-Arg., M. phi l ippinens i s Muell.-Arg., Excoecar ia aga l locha L., Cleidion j a va -
n i c um Bl., B ischof f i a j av an i ca Bl., P b y l l a n t h u s s implex Retz, Aleur i tes mo lu c c a n a
WilldL, MORAC. : Malais ia tor tuosa Bl., Brou.ssonetia pa p yr i f e r a Vent., C u d r a n i a
javanens i s Treeul , Ficus re tusa L., F. h i sp ida L., ULMAC.: Cel t is wight i i Planch. ,
URTITAC. : Pouzolzia h i r t a Hassk., P i lea peploides Hook. & Arn., B U R M A N N I -
AC.: B u r m a n n i a coelestis Don. (-f-M), B. d i s t i ch a L., ORCHID.: Lipar is longipes
Lindl., Ca l a n t he ve ra t r i fo l i a Br., S pi ran thes austra l i s Lindl. , AP OST ASI AC. :
Apostasia wal l ich i i R. Br., AMARYLLIDAC. : Curcul igo r ec u r va t a Dryand , L I -
LIAC.: A s pa r a g u s acerosus Roxb., Dianel l a ens i fo l i a DC., (-|-M), Dra cae na angus -
t i fol ia Roxb., PONTEDER. : Monochoria cya nea F. Mull., PHYLIDRAC . : P h y l i d r u m
lanug inosusm Banks, XYRID. : Xvr i s p auc i f l o r a Willd., COMMELIN. : For res t ; a
hispida Lesson et Rien., Cyanot i s axi l lar is Roem., Pol l ia sorzogenensis Endl., P.
ma crophy l l a Benth., P. t hy r s i f lo r a Endl. , A ne i l e m a g r a mi n e um R. B rown , Flos-
copa s canden s Lour. , Commel in a nud i f l o r a L., PANDAN. : P a nda n u s tec to r iu s
Sol, ARAC. : E p i p r e m n u m p in na tu m Engl., H o ma l on e m a a roma t i ca Schott , ALIS-
MATAC.: Al i sm a r e n i f o r m e Don, P OT AMOGE TONA C. : Dip l a n the ra un ive r s i s
Aschers , A PONOGETON. : Aponogeton mo nos t a eh yu s L. f., ERIOCAULON. : Erio-
caulon s e t ac eum L., CYPER.: Cyperus cephalotes Vahl , C. cas taneus Willd., C. proce-
r u s Rottib., C. malaccens i s Lamk. , C. e la tus L., C. d ig i ta tus Roxb., Heleocharis equise-
t i na Presl. , H. va r i ega t a K un t h . (-f-M), F imbr i s t y l i s t e t r agona R. Br., F. a c umi na t a
Vahl, F. se tacea Benth. , F. n u t a ns Vahl, F. pauc i f l or a R. Br., F. schoenoides Vahl ,
F. ser icea R. Br., F. podocarpa Nees, F. q u in qu an gu la r i s Kun th , F. globulosa
Kun th , Sci rpus f l u i t an s L., L ipocarpha mic ro ep ha l a K un th , Rhynchospor a chi-
nensi s Boeck ( +M ) , Schoenus fa lca tus R. Br., S. ca los tachyus Poir, C l ad ium vagi -
nale Benth. , C. j unc e um R. Br., Diplacrum. ca r ic inum R. Br. , Scleria t esse l la t a
Will., S. he be c a r p a Nees, S. elata Thw., S. ch inens i s K u n t h , H yp o ly t r u m la t i -
fo l ium L. C. Rieh, Lep i ron ia muc rona ta Rich. ( + M ) , Carex b r u n n e a Thunb . (-^M),
C. roy lean a Nees, GRAMIN. : Dimeria t hwai te s i i Hackel , D. orn i thopod a Tr. ,
Eulal ia f u l v a Kuntze , I so ha emu m ci liare Retz, I. mu t i c u m L., I. a us t r a le R. Br.,
I. t imorense Ku n th . P og on a t he ru m c r in i t u m Kun th . , A p l u d a va r i a Hack. , A n d -
ropogon gl a b e r Roxb., Capi l l ipedium cinctum A. Camus, Sorghum, s e r r a t um Stapf ,
Chrysopogon acicula tus Tr in . (-(-M), C. p e nd u l u s Stapf, Heteropogon tritdeeus A.
Camus, T h e m e d a a r gue n s Hack. , T. g igantea Hack , T. c a ud a t a A. Camus, Pas -
pa lum o r b ic u l a r e Forst., P. longifol ium Roxb., Dig i tar ia consanguinea Gaudich . ,
I s achne a us t r a l i s R. Br.. I. myosot is Nees, B r a c h i a r i a a m b i g u a A. Ca mu s ( + M ) ,
B. d i s t aehya A. Camus, P a n i c u m humi l e Nees, Sacciolepis indi ca A. Chase, Cyr to-
coccum pa t e ns A. Camus, Tysanolaen a m a x i m a O. Ktze (-f-M), C h a m a e r a p h i s
spinescens Poir , Pe nn i se t um compressum R. Br., Cenchrus i n f l exu s R. Br., T h u a -
rea invo lu t a R. Br. ( + M) , Zoysia pungen s Willd . (-f-M), Z. a r i s ta t a C. Muel l .
(-f-M), SpoiT)bolus d iande r P. Beauv. , G a m o t i a s t r ic ta Brongn. , Eiriachne pal les-
cens R. Br., Coe lachn e pulchel la R. Br. (-f-M), Leptochloa ch inensi s Nees, Erag-
rosis e longata Jacq. , L o p h a t h e r u m graci le Br., Oph iu r us e x a l t a t u s O. Ktze., Le p-
turus r epe ns R. Br., — OPHIOGLOSSAC. : Ophioglossum pe t io la tum Hook., O.
pe n du lum L. ( + M ) , Bo t rych ium dauei fo l ium Wall. , HELMINTHOSTACH. : H e l m i n -
thostaehys zeylanica (L.) Hook., SCHIZEAC.: Lygodium ja pon ic u m Sw., L. f l e x u -
osum Sw., Schizea d i chotoma Sm. (-f-M), S. d ig i ta ta Sw. (-f-M), GLEICHEN. : Dic-
ranopte r i s l i nea r i s Underw. , HYMENOPHYLL . : Hymenophyl lum : j ava ni c u m Spr.T
H. de nt i cu l a tu m Sw., T r i chomane s b i p u n e t a tu m Poi r . ( + M) , T. parvulum- Poir . ,
T. d ig i t a tu m Sw. (+M) , T. n i t i du lu m V. D. B., T. pa l l idum Bl., T. m a x i m u m Bl.,
DICKSONIAC. : Cibot ium barometz J. Sm., DENSTAEDT. : Microlepia s t r igosa
Presl, DAVALLIAC . : Daval l i a solida Sw., D. den t i cu l a t a Met t . (+M) , H u m a t a r e -
pens Di e is (-f-M), LINDSAEAC. : Lindsaya c u l t r a t a Sw. ( + M) , L. orb icul a t a Mett. ,
Scbizoloma ens i fo l iu m J. Sm. (-f-M), S tenoloma c h usa nu m Ching, P TE RI DI AC. :
Taeni t is b lechnoides Sw., Pterisi excelsa Gaud., P. ens i formis Burm. , S TE N OC H-
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L A E N A C : S t e no c h l a e n a pa lu s t r i s Bedd. , S I N O P T E RI D . : Che i l an the s t e n u i f o l i a
S w , A D I A N T A C . : A d i a n t u m d i a p h a n u m Bl., A N T H R O P H Y A C . : A n t h r o p h y u m
cai l i fol ium Bl., A S PL E N . ; A s p l e n i u m t e n e r u m Forsk. , A. c r in i ca u l e H a nce , A.
f a l c a t u m L a m . ( + M ) , A T H Y R . : D ip l az ium j a p o n i c u m Bedd. , D. m a x i m u m C. Chr . ,
D. e s c u l e n t u m Sw., Cten i t i s rhodo lep is Ching , Diplaziopsi s j a v a n i c a C. Chr . , AS-
PID.: Cys top te r i s t enu i se c t a Mett . , Dryop te r i s b o r v a n a C. Chr . , D. spa r sa O. Ktze ,
C y r t o m i u m c a r y o t i d e u m Pres l , Cyclosorus u r o p h y l l a Tar d i eu -Blo t , C. t r u n c a t u s
C. Chr. e t Tard. , C. cu n i t u s Ching, C. in te i r ruptus Ito, T e c t a r i a l e uze a n a Cop. , T.
d e c u r r e n s Cop., T. c r e na t a Cav., L omar i c ps i s cochinchinens i s Fée , T H E L Y P T E -
RID.: T he l y p t e r i s u l ig inosa Ching , C H E 1R O P L E U R. : Che i rop l e u r i a bicuspi® Pres l ,
P O L Y P O D . : P h y m a t o d e s l ongi ss ima J . Sm., P ho t i nop te r i s a d na s c en s Ch ing ,
P y r r hos i a ac ro t i choides Ching , P. l anc e o la t a Fa r we l l , D r y n a r i a r i g idu l a Bedd . .
G R A M M I T A C . : G r a m m i t i s h i r t e l l a C. C-hr. e t Tard . , L Y CO PO D . : L yc op od i u m
s e r r a t u m T hunb . , S E L A G I N E L L A C . : Sel ag ine l la c i l ia r is (Retz) Spr ing, a u to ta l
274 espèces .
14. É l ém en t s pa l a e o t r o p i c a ux :
M E N I S P E R M A C . : S t e p h a n i a n e r na nd i f o l i a Walp. , N Y M P H A E A C . : N y m p h a e a
lotus L., N y m p h a e a s t e l l a t a Willd. , C A R Y O P H Y L L . : P o l yc a r p a e a c o r ymbo sa
Lamk. , S T E R C U L . : S t e r cu l i a f oe t i d a L., H é r i t i e r a litoralis, Dry. , T I L I AC.: T r i u m -
fe t ta pi losa Roth , T. a n n u a L., R U T AC.: T o dda l i a a s ia t i ca Lain. , S I M A R U B . :
H ar r i son i a p e r f o r a t a Merr i l l , ME L I AC.: Me l i a d u b i a Cay, CE L A S T RA C . : G y m n o s -
po r i a m o n t a n a Roxb. , R H A M N A C . : Z i z yp hu s j u j u b a Lamk. , Sager a t i a a s i a t i c a
Brongn. , S A P I N D AC.: D o do na ea v iscosa L., MI MOS AC. : A c a c i a p e n n a t a Wil ld . ,
Albizz ia k a l k o r a P r a i n , A. l e b b ek Benth . , C A E S A L P I N . : T a m a r i n d u s i n d i c a L.,
P A P I L I O N . : Ga l a c t i a t e n u i f l o r a W. & A., C a j a n u s ind icus Sp reng , C ro ta l a r i a ca-
lyc ina S c h r a nk , S m i t h i a s ens i t i va Ait., U r a r i a p i c t a Desv., A lys i c a rp u s va g i na l i s
DC., A e s c h y n o m e n e i nd i ca L., D e s m o d i u m l a t i f o l i u m DC., D. g a ng e t i c u m DC., D.
polycarpum. DC., CRA S SU L. : K a l a n c h o e l a c i n i t a C . , DROSER. : D r o s e r a b u r m a n n i i
Vahl, D. i n d i c a L. C O M B R E T . : L u m n i t z e r a r a c e m o s a Willd., R H I Z O P H O R . : Rhizo-
pho ra m u c r o n t a L a mk . , Cer iop s ca ndo l l ea n a Arn . , B r ug u i e r a g ymn or h i z a L am k . ,
LY THR. : A m m a n n i a ba c c i f e r a L., O E N O T H E R . : T r a p a b i c o rn i s L., C U C U R B I T . :
Bryonops i s lac inosa Gaud. , Mo mo r d i ca c h a r a n t i a L., FICOID. : T r i a n t h e m a p o r t u -
l a c a s t r u m L., Gi sek i a ph a r n a c e o i de s L., U M B E L L I F . : H y dr oc o t y l e r o tun d i f o l i a
Roxb. , S a n i c u l a e l a t a Ham. , CO RN AC. : A l a n g i u m ch inense Lour . , RUBTAC.: Ol-
d e n l a n d i a heyn i i Hook. , R a n d i a d u m e t o r u m Lam. , T i mon i u s j ambose l l a Thw . ,
R ub i a co rd i fo l ia L., S p e r m a c o c e s t r i c ta L., S ocymoide s Burm. , DIPSAC. : Dipsa -
cus conyzoides L., CO MP OS . : V er non ia c ine re a Less. . E mi l i a sonch i f o l i a DC.,
B l um e a l a c e r a DC., B. w i g h t i a n a DC., G n a p h a l i u m h ypo le uc u m DC., G. i n d i c u m
L., E n h y d r a a f r i c a n u s L., S p h a e r a n t h u s a f r i c a n u s L., L aggera a l a t a Schltz., Cotu l a
anthemoid.es Lour . , G r a n g e a m a d e r a s p a t a n a Poir . , D ic h r oc e pha l a l a t i fo l i a DC.,
A n i s o pa pp u s ch inens i s Hook., Er ige ron a e g yp t i a c u m L., L a u n a e a p i n n a t i f i d a Cass. ,
G e r be r a pi lose l lo ides Cass., C A M P A N U L . : W a M e n b e r g i a g ra c i l i s A. DC., M Y R -
SINAC.: M a e s a i nd i ca Wall . , A P O CY N A C . : A l s ton i a s cho la r i s R. Br., A S C L E -
PIAD. : G y m n e m a sy l ves t r e Br., Ca lo t rop i s p r o c e r a Br ow n , i n Ait., G E N T I A N . :
E r v t h r a e a sp i c a t a Pe;rs., B O R A G I N A C . : H e l i o t r o p i u m ova l i f o l i u m Retz, C O N V O L -
A^TJL. : I p o m a e a obs cu r a Ker r . , I. cymosa Roem. , I. ch ryso ides K e r r G., I. pu l -
che l la Roth , I. angus t i f o l i a Jacq . , I. pes - t ig r :d i s L., H e w i t t i a bicolor Wight , Con -
vo lvu lus p a r v i f l o r u s Vahl , S O L AN A C. : S o l a n u m coagulans Forsk. , D a t u r a f a s -
tuosa L., S C R O P H U L A R . : L i m n c p h i l a g ra t i o lo ides R. Br., I l y sa n the s p a r v i f l o r a
Benth. , B u c h n e r a l u t e a Lour . . M i m u l u s grac i l i s R. Br., H e r p e s t i s f l o r i b u n d a R.
Br„ L i n d e r n i a c r u s t a c e a (Benth.) Bona t i , A C A N T H A C . : Phay lops i s p a r v i f l o r a
Willd. , B a r l e r i a p r ion i t i s L., B l e ph a r i s boe r ha v ia e f o l i a Pers , A sys t as i a c o r o m a n de -
l i an a Nees, L A B I A T . : O c i m u m s a n c t u m L., O c i m u m polys t achyon L., A M A R A N -
THAC. : C y a t h u l a p r o s t r a t a BL, A e r u a s c a n de n s Wall . , BA S E L I A C . : Base l la r u b r a
L., P O L Y G O N A C : P o l y g o n u m p l e b e j u m R. Br. , P o l ygo nu m t o m e n t o s u m Willd . ,
E U P H O R B I A C . : E u p h o r b i a ind i c a L a mk . , A c a l y p h a b r a c h y s t a c h y a Hörnern. , A.
ind ica L., S e ba s t i a n a c h a m a e l a Muell . -Arg. , Br ide l i a s t i pu l a r i s BL, A n t i d e s m a
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ghesaembi l l a Gaertn. , Flueggea mic roca rp a Bl., P h y l l a n t hu s re t icula tus Poir. ,
URTICAC. : Boehmeri a p la typhyl l a Don., F leury a i n t e r r u p t a Gaud., DIOSCOR.:
Dioscorea pentaphyl l a L.. D. bulb i fe r a L., LILIAC.: Ch lo r ophy tu m l a x u m R. Br.,
C. o rc h idas t r u m Lindl., Glor iosa superb a L., PONTEDER. : Monochor ia vagina l is
Presl , XYRID. : X yr i s capensis Thunb. , COMMELIN. : Cyanot i s crista,ta Roem. ,
Floscopa g lomeratus Hassk., An e i l e m a d r ege a nu m K un t h , A. g iga n t eu m R. Br. ,
F LA GE LLA R. : Flagel lar i a ind ica L., ALISMATAC. : Al i sma oligococcum Muell. ,
L imno phy to n obtus ifo l ium Miq., NAIADAC. : Na ias g r a mi n e a Delile, ERIOCAU-
LON.: Eriocaulon s iebbold i anu m Sieb., CYPER AC.: Kyl l ingia brevi fo l i a Rottb. ,
K. monoc e pha l a Rottb. , K. sq u a m ul a t a Vahl., P yc re us sangu inol entus Nees, P . glo-
bosus Reichb. , P. n i lag i r icus Steud. , P. n i tens Nees, Cyperus d i f f o rmis L., C. f l a -
v idus Retz, C. i r ia L., C. e leusinoides K un t h , C. pi losus L., C. bulbosus Vahl , C.
zol lingeri Steud., Mar iscus d r eg ea nus Kunth . , M. um be l l a t u s Vahl, M. albescens
Gaud., Heleocharis p l an t ag inea R. Br., F imbri s t y l i s poly tr ichoides Vahl , F. dicho-
toma. Vahl, Bulbostyl is pube ru l a Ku n th , Ech lnoly t rum dipsaceum: Desvaux, Scir-
pus a r t i c u l a tus L., S. squar rosu s L., F u i r e n a g lomera ta Lamk. , L ipoca rph a argen-
tea R. Br., Rhynchospora wa l l ich iana K un t h , Scleria pergraci l i s Kun th , S. oryzoi-
des Presl , GRAMIN. : S a c c h a r u m spon ta ne um L., Micros teg ium n u d u m A. Camus ,
A r t h r a x o n lanceola tus Höchst , A. lancifol ius Höchst , Andropogon per tu su s Willd. ,
A. i n t e r med iu s Br., Capi l l ipediu m parviClorum Stapf, Dic han th iu m a n n u l a t u m
Stapf, S o r ghu m roxburgh i i Stapf , Cymibopogon caesius Stapf , T h e m e d a t r i a n d r a
Forsk., T. cil iata Hack., H e m a r t h r i a compress a Ku n th , H. fa sc icu la t a K u n th , Rot t -
boellia e x a l t a t a L. f., P a s p a l um zoll ingeri Steudel, P. vagina tum, Sw.?, Dig i ta r i a
m a r g i n a t a Link, D. longi f lora Pers , Er iochloa r amos a Hack., P as pa l i d iu m f l a v i d u m
A. Camus? , P. g e mi n a t u m Stapf? , Urochloa r ep t ans Stapf , Echinochloa s tagnina
P. B., Opl i smenus b u r m a n n i i P . Beauv, Br ach i a r i a r a mo sa Stapf , Alloteropsis se-
mia l a t a Hitchcock, P a n i c u m b rev i fo l iu m L., P. t r ip her on Schult. , Sacciolepis in -
t e r r up t a A. Chase, S. myosuroides A, Chase1, S. angus t a Stapf , Polypogon mo ns pe -
l iense Desf., Ar i s t ida cuming ian a Tr in . & Rupr. , A. adscensionis L.?, A r u n d o do-
nax L., A. ma da ga scar ' en sis Ku n th , P h ra g mi t e s k a r k a Trin. , E leus ine indica
Gaer tn. , E. ver t ic i l la ta Roxb., Dactyloctenium aegypt i acum Willd., Eragrost i s ci-
l iaris Link, E, i n t e r r u p t a P. Beauv. , E. b ip inn a t a Muschler , E. a t rovi rens Tr in.
in Steud , E. s tenophyl la Höchst , E ly t rophorus spicatus A. Camus , Dip lachne f u s e a
P. Beauv. , Centotheca l ap pac ea Desv., — OPHIOGLOSS. : Ophioglossum g r a m i n e u m
Willd., SCHIZEAC. : Lygod iu m scandens Sw., HYMENOP HYLL. : H ym e n op h y l l u m
osmundoides V. D. B., DENNSTAEDTIAC. : Microlepia spe lunca e Moore, Hypo-
lepis p u n c t a t a Mett, ADI ANTAC. : A d i a n t u m c a u d a t u m L., A. sobo l i f e ru m Wall.,
A. phi l ippense L., A. capi l lus -vener i s L., PTERIDAC. : P t e r i s cretica L.?, P A R -
KERIAC.: Ceratopte r i s thal ic t ro ides Brongn. , VITT ARI AC. : Vi t t a r i a e longa t a Sw.,
ASPLEN.: Asp lenium nidus L., A. uni la t e ra l e Lam., A. n o r m a l e Don., A. va r i an s
Wall., DAVALL.: A r th r op t e r i s obl i t era ta J . Sm., ASPIDIAC. : Ru m oh r a ar i s ta t a
Ching, Cyclosorus p ro l i f é r a Tardieu-Blot , Tectar ia ma c ro d on t a C. Chr., THE-
LYPTERID. : Hy p od e r m a t i u m c r e n a t u m Kuhn , POLYPOD. : Fh ymatode s scolo-
pendr i a Ching, Microsor iu m p u n c t a tu m Cop., Drymoglossum p rop inqu a J . Sm.,
LYCOPOD. : Lycopodium ph l egmar ia L., au to ta l 231 espèces .
15. Élément s néot ropicaux :
CARYOPH. : D r yma r i a c o r d a t a Willd., PA P IL . : Clitoria m a r i a n a L., LYTH-
RAC.: Rota l a mexicana Cham. & Schlecht. , COMPOS.: Elephan t opus scaber L.,
SOLAN.: So l anum to rvu m Swartz , ACANTHAC. : Hygrophi la angus t i fol i a R, Br. ,
CYPER. : F imbris ty l i s aestival is Vahl, Cl a d ium j amaicense Cranfe , GRAMI N. :
Imperata , exa l ta t a Brongn. , Cymbopogon b r a c t e a tu s Hitchock, Isachne polygo-
noides Doll., HALORAG. : Myr iophyl lum h umi le Morong., au to ta l 12 espèces .
16. Élément s pan t ropicaux :
MENISPERM. : Cissampelos pa r e i r a L., CAPPAR1D.: Gynandrops i s pen t a -
phyl la DC., PORTULAC. : P o r tu l ac a quadr i f i d a L., MALVAC. : Malva s t ru m coro-
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ma nd e l i a nu m Garckô , Sida cordi folia L., S. rhombi fo l i a L., S. supina L 'Héri t ,
STERCUL.: HeLicteres isora TILI AC.: T r i u mf e t t a rhomboidea Jacq., RUT AC.:
Tr iphas i a t r i f o l ia t a DC., MIMOSAC. : Acacia f a r n e s i a n a Willd., CAESALPIN. :
Cassi a to ra L., C. occidenta l i s L., Caesalpinia bonduc e l l a Flem., P A P IL I ON . : Ca-
na va l i a e ns i fo r mis DC., T e p hr os i a p u r p u r e a Pers. , Cl itoria t e r n a t e a L., Muc un a
p r u r i e n s DC., Phaseo lu s o bo v a t u s Grach. , C rot a la r i a ve rrucosa L., C. s t r i a t a DC.,
A b r u s preca tor ius L., Sesibania aculea ta Pers. , Ind igói é r a h i r su t a L., Lourea ves -
per t i l ioni s I>esv., Desmod iu m t r i f l o r um DC., Zor ni a d iphyl l a Pers. , LYTHRAC. :
A m m a n n i a au r i cu l a t a Willd., OENOTHER.: Jus s ia ea suf f ru t i cosa L., J. r epens L.,
FICOID. : Mol lugo h i r t a Thunb. , UMBELLIF . : Cente l l a as ia t ica Urb., RUBIAC. :
Olde n la nd i a corymbosa L., Geophi la r e n i f o r mi s Don., COMPOS. : Spi lan thes
acmel l a L., Ec l ip ta a lb a Hassk. , Siegesbeckia or ien tá l i s L., Bidens pilosa L., CAM-
PA NUL. : Sphenochlea zeylanica Gaertn. , MYRSINAC. : Aegyceras m a j u s Gaer tn . ,
BORAGIN. : R h a b d i a lycioides Mart . , He l io t rop ium in d i c um L., HYDROP HYLLAC. :
Hydro lea zeylanica Vahl, CONVOLVUL. : I po ma ea cannos a R. Br. , I. d ig i ta ta L.,
I po ma e a h ede ra c ea Jacq. , I. b i loba Forsk., Evolvulus a ls inoides L., S CROPHU-
LAR. : Herpes t is monn ie r a H. B. K., Scopar ia du l c i s L., ACAN THAC. : Nelsonia
campes t r i s R. Br., LABI AT.: Leonot is nepetae fo l i a R. Br., Leonoru s s ib ir icus L.,
NYCTAGIN. : Boerhav i a r e pe ns L., Pisonia ac ul e a t a L., AMA RAN THA C. : Celosia
a r g e n t ea L., Ac hyr an the s a s p e r a L., A l t e rna the ra sessilis R. Br.?, POLYGONAC. :
Polygonum b a r b a t u m L., P . g l a b ra tu m Willd., P. l a n ige ru m R. Br. , E UP H OR -
BIAC. : E uphor b i a p i iul i fe ra L., E. thymifo l i a Burm. , E. pa rv i f l o r a L., Phy l l an thu s
nii 'ur i L., P. u r i n a r i a L., HYD RO CH ARIT . : Va l l i sne r i a spiral is L., ARAC. : Pistia
s t r a t io te s L., ALIS MATAC. : Lophiocarpus guyanens is Mich.. CYPERAC. : P yc reu s
polystachyus P. Beauv., Junc e l l u s pygmaeus Clarke, Cyperus ha s p an L., C. d i f f u -
su s Vahl , C. compressu s L., C. di s tans L., C. corvmbosus Rottib., C. ro tundu s L.,
C. rad ia tus Vahl , C. exa l t a tu s Retz, Heleochar i s a t r op ur pur ea K u n t h , H. capi ta ta
R. B r , F imbr i s t y l i s squar rosa Vahl, F. d iphyl l a Vahl , F. f e r r ug i ne a Vahl, F. m i -
l i acea Vahl, F. complana ta Link , F. monos t ac hy a Hassk., Bulbostyl i s ba r ba t a
Kun th , Fu i r en a umbel la t a Rotib. , Rhynchospora a ur ea Vahl, Re mi r ea m a r i t i m a
Aublet , GRAM IN. : I mpe ra t a cyl indrica P B., Schizachyr iu m b revi fo l iu m Stapf,
S. semiberbe S tapf , Diectomis fast ig ia ta K un th , Andropogon ascinodis Clarke,
Heteropogon c ontu r tu s Roem. & Sch., Ma n isu r i s granul ar i s L. f., P a sp a l u m
scrob icula tum L„ Digi taria horizonta l i s Willd., Paspa l i d ium p u n c t a t u m A. Camus.
Acroceras oryzoides Stapf , Echinochloa c rus-pavon i s Schult.?, E. colona Link,
Opl i smenus compos i tus P . B., Psexidechinolaena polystachya. Stapf, Brach ia r i a
mu t i c a Stapf, P a n i c u m p a lu d o s u m Roxb., P. r epens L., Sacciolepis my uro s A. Chase.
I ch nan thu s pa l l e n s Munro , Se ta r i a a u r e a A. Br aun? , Oryza la t i fol i a Desv.,
Leers ia h e x a n d r a Sw., Sporobo lus indicus R. Br., S. v i rg inicus Kun th , Ar und i -
ne l l a hispida Hackel , Microehloa indica P. Beauv. , Chloris b a r b a t a Sw., C. v i rga t a
Sw.. Leptochlca f i l i formis Roem. & Sch., — OPHIOGLOSS. : Ophioglossum re t i -
cu l a tum L., H Y ME NO P HY L L AC . : H y me n o ph y l l u m polyanthos Sw., ACROS-
TYCHAC.: Acr os tychum a u r e u m L., S INOPTERID. : Doryopter i s concolor Kuh n ,
G Y M N O G R A M M A G : P i t y r o g r a m m a calomelano s Link? , DAVALLIAC. : Nephro -
lepi s cordifol ia Presl? , ASPI DIAC. : Cyclosorus gongylodes Link , PSILOT. : Psi lo-
t u m t r i qu e t r u m Sw., au to ta l 129 espèces .
17. Éléments or ien to -as ia t iques t emperés :
RANUNC. : Ra nunc u lus japon icus Langsdor f , An emo ne japonica Sieb, et
Zucc., De lphin ium an th r i sc i fo l iu m Hce.?, Ac o n i tu m for tune i Hemsl., DILLEN. :
Act inidia ca l losa Lindl., NY MP HAE AC. : N y m p h a e a te t r agona Georgi, CRUCIF. :
Na s tu r t i u m m i c r o s p e r mu m DC., N. g lobosum Turcz. , VIOLAC.: Viola d i f f us a DC.,
V. japonica DC., BIXAC.: Scolopia chinensi s Clos., PO LYGAL.: Polygala ta t ar i -
nowi i Reg., HYPERIC. : H y p e r i c u m p a t u l u m Thunb. , H. sampsoni i Hance, RUTAC.:
Evodia mel iae fo l i a Benth. , MELI AC.: Melia toosendan Sieb., ILICAC.: I lex ro-
t u n d a Thunb. , RHAMNAC. : P a l i u r u s r a mos i s s imu s Poir., SAPINDAC. : Aesculus
chinens i s Bge., ANACARD. : R h u s succedanea L., PA PI LIO N. : Meli lotus suaveo-
l ens Ledeb., Rhynchos ia volubi l i s Lour., Sophora japonica L., K u m m e r o w i a s t r i -
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a t a Schindl., Desmod ium ra cemosu m DC., ROSAC.: P r u n u s macrophy l l a Sieb.,
Rosa laev iga ta Michx. , Pho t in ia g l a b r a Maxim. , E ryobo t r i a j aponica Lindl, ,
S A X I F RA G . : Sa xi f ra ga s armen tosa L., HAMAMEL . : Liquidamibar f o r mo sa n a
Hance, OENOTHER.: Ci rcaea moll is Sieb. & Zucc., UMBELLIF. : Hydrocoty le wi l -
ford i Maxim. , P e u c e d a n u m decurs ivum Maxim. , ARALIAC. : Aral i a ch inens i s L.,
CA P R I F O L I AC . : V i b u r n u m odora t i ss imum Kerr . , A node ndro n laeve Maxim. , Lo-
nicera japonica Thunb. , RUBIAC.: Oph i o r r h l z a japonica Bl., VALERIANAC. :
P a t r i n i a vi l losa Juss., P. h ispida Bunge , COMPOS.: Cnicus japonicus Maxim. ,
Senecio o ld ha mi an u s Maxim. , Lactuca r a d d e a n a Maxim. , L. versicolor Sch., L:
den t i c u l a t a Maxim. , CA MP AN UL. : Ad e n o ph o r a ve r t ic i l l a t a Fisch., ERIC. : Rhodo-
de n dr on simsi i P lanchon , PRIMUL. : Lys ima ch ia f o r t une i Maxim., MYRSINAC. :•
Maesa j apon ic a Moritzi , SYMPLOC.: Symplocos ner i i fo l i a Sieb., Symplocos chi-
nensis Desvaux , BORAG. : Bo th r io spe rmu m t e n e l l um Fisch., CONVOLVUL. : Cus-
cuta j apon ic a Choisy, S CROPHULAR. : Siphonostegia ch inensi s Benth. , GESNER. :
Lys ionotus pauc i f l or a Maxim. , VERBEN.: Ca l l i ca rpa d i c ho tom a Merri ll , MYO-
PORAC. : My p o r u m bont io ides A. Gray , LABIAT. : Per i l l a nank inens i s Decne. ,
Agiastaehe rugós a O. Ktze., POLYGON.: Polygonum mul t i f l o r u m Thunb. , S A URU-
RAC.: S a u r u m s chinensis Baill. , EUPHORB. : Ac a lyph a aus trails. L., An t ide sm a
japon icu m Sieb., ULMAC. : Celtis s inensis Peers . , CANNABIN. : H u mu l u s japon i -
cus Sieb. & Zucc., MORAC.: Broussonet ia kas inok i Sieb., URTICAC.: Nanocl ide
japonica Bl., HYDROCHAR1T. : Hydrochar i s asia t ica Miq.. Ottel ia j apon ica Miq.,
HEMODORAC. : Li riope sp icata Lour., IRIDAC. : Ir is j apon ica Thunb. , DIOSCORE-
AC.: Dioscorea c i r rhosa Lour., LILI AC.: Aspar agus cochinchinensis Merri l l , Al-
l i um od ora tu m L., COMMELINAC. : Pol l i a j aponica Th., Ane i l e ma keisak Hassk . ,
ARAC. : Acorus g r a mine u s Soland, P OTA MOG ETO N. : Pot amoge ton d is t inctus A.
Benn., CYPER.: Fimbr i s ty l i s subbisp ica ta Nees & Meyer, Seleria j aponica Steud. ,
Carex cernua, Boott. , GRAMIN. : I s c h a e m u m sieboldi Miq., Cymbopogon goeringi i
A. Camus , Garno t i a b a r b u l a t a Merri ll , Eragros t is bulb i l l i fe ra Steud., E. pilosis-
s ima Link, E. genicula ta Nees, — H YM EN OP H Y LL . : Tr i chomane s na s e a n u m
Christ , CYATHEAC.: Cya thea me t t e n i a n a C. Chr., DENSTAEDT.: Microlepia
pseudos tr igosa Makino, PTERID. : P t e r i s mul t i f i d a Poir ., P te r i s osh imensis Hier. ,
ASPLEN.: Asp lenium wr igh t i i Eaton, A. coenobiale Hance , ATHYR. : Dip lazium
pull inger i J . Sm., D. m e t t e n i a n u m C. Chr., D. nud i c a u le C. Chr., D. ch inens e C.
Chr., A t h y r i u m v i r id i f rons Male., ASPID. : Cyr tomiu m vi l l a t um Christ , C. devexis -
capu lae Ching, C. for tune i J. Sm., Cyclosorus sophoroides Tard ieu-Blot , Dictyoc-
lyne gr i f f i th i i Moore, H e m i g r a m m a de cu r rens Cop., POLYP. : Lepisorus us sur i en-
sis Ching, L e m n a p h y l l u m microphy l lu m Pres l, Mic rosor iu m fo r tune i Ching, M
b ue r g i a nu m Ching, M. hancocki i Ching, Py r rhos i a l ingua Farwel l , P o lypod iu m
nippon ic u m Mett. , SELAGINELL. : Se l agmel l a n ippon ica Franch . , au to ta l : 114
espèces .
18. Élément s euras ia t iques t emperés :
RANUNCUL. : Ra nunc u lus sceleratus L., CRUCIF. : Capsella bur sa -pas tor i s
(L.) Medik. , C a r d a mi n e h i r su t a L., CA RY OP KYL L. : Malach ium a qua t i c um Fr ies.
[ = Ste l lar i a aqua t ica (L.) Scop.], Cucuba lus baccifer L., UMBELLIF. : Se l i nu m
monn ie r i L., A n e t h u m graveolens L., COMPOS.: Carpes iu m cer -
n u u m L., Ar t emi s i a vulgar i s L., A. a n n u a L., Achi l lea mi l -
le fo l ium L., Picr i s hieracioides L., SOLO NAC.: So l anu m du lc a -
m a r a L., Lyc iu m r u t h e n i c u m Murray , S CROP H ULA R. : A n t i r r h i n u m o r o n t i u m L.,
VERBENAC.: Ver ben a of f ic inal i s L., LABI AT. : Elshol tzia c r i s ta ta Willd., Pi*u-
nel la vu lga r i s L„ Glechoma hederacea L., P L A N T A G I N . : P l an t a g o m a j o r L.,
P OLYGON. : R u m e x c r i spus L., TYPHAC. : T yp ha an gus t a t a Chaub . & Bory, P O -
TAMOGETON. : Rup p ia ros te l la t a Koch, CYPER.: Junce l l u s se ro t inu s Cla rke .
Cyperu s f u sc u s L., Sc i rpu s a f f in i s Roth, Sci rpus (Dichostylis) m iche l i anu s L.,
GRAMIN. : Dip lachn e se ro t ina Link (var. chinensis Maximowicz) , — SALV.: Sal-
v in ia n a t a n s Hoffm. , au to ta l : 29 espèces .
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19. Éléments a mph ipa c i ph ique s t e mper é s :
RANUNC. : Ra nu nc u l u s pensylvanicus L., S AX IF RA G. : Pen tho r iu m sedoides
L., PHRYMAC. : P h r y m a l ep tos taehya L., CYPERAC. : Sc i rpus e rec tus Poir., —
OSMUND AC.: O s mu n d a c i n n a mo m e a L., au tota l : 5 espèces .
20. Éléments c i r c u mb or é a u x t empé r és :
CARYOP HY LL. : Ste l lar ia ul iginosa Mur r . = S. a ls ine Gr imm., ROSAC.:
Potent i l l a sup ina L., G e u m a l epp i cum Jacq., A g r im on i a eupa to r i a L., H ALORAG. :
Myr iophy l lu m spica tu m L., COMPOS. : Sol idago v i rga -au r ea L., SCROPHUL. :
Veronica anaga l î i s DC., LABI AT. : Ca l a min th a cl inopodium Benth. , = Cl inopo-
d i u m vu lgar e L., POLYGONAC. : Po lygonum hydr op ipe r L., TAXAC. : T ax us bac-
cata L., (var . wal l ich iana) , JU NCAC. : Jun c us e f f u s u s L., J u n c u s l a m p r o c a r pu s
R. Br., ARAC.: Acorus calamus L., ALISMAT. : Sagi t t a r ia sagi t t i fo l i a L., G R A -
MIN.: Se ta r i a v i r id i s P. Beauv. , — MARSIL. : Marsi lea quadr i fo l i a L., au total
16 espèces .
21. Éléments cosmopoli tes :
CARYOPHYLL. : Ceras t ium vu lga tu m L., Po r tu l ac a oleracea L., ELA TIN. :
Ela t ine a mb i g u a Wight , CALL1TRICH.: Cal l i t r i ch e s tangnal is Scop., COMPOS.:
G n a p ha l i u m lu t eo -a lbu m L., Sonchus arvens is L., SOLANAC.: Solanu m n i g r u m
L., CHENOPODIAC. : Che nopo d iu m a l bu m L., P OLYGONAC. : R u m e x m a r i t i m u s
L., Po lygonum pers icar i a L.. P. l apa th i f o l iu m Ait., CERATOPHYLL . : Cer a tophy l lu m
d e me r s um L., JUNCAC . : J u n c u s bu f on iu s L., LEMNAC . : L e m n a mino r L., L. t r i su lca
L., L. (Spirodela) po iyr rh iza L., Wol f f i a a r rh iza W i mm , ALISMAT. : Al i sma p lantago-
aqua t ica L., P O TA MO G ET ON A C. : Potamogeto n cr ispus L., CYPERAC.: Pyc reu s
t r i s L., S. (Schoenoplectus) mucro-natus L.. S. (Schoenoplectus) supinus L., GRA -
MIN. : Echinochloa crus-gal l i P. B., Cynodon dacty lon Pers., Phra 'gmites vu lgar i s
Trin. , Eiragrostis pilosa P. Beauv. , E. cil ianensis Link [E. meg as t ac hy a (Koel.) Lk.j,
E. pooides Beauv . (E. min o r Host.), Setaria lutescens H ubb a r d [ = S. glauca. (L.)
Beauv.], S. ve r t i c i l l a t a P. Beauv. , — PTERID. : P t e r i d ium a q u i l i n u m (L.) K u h n ,
LYCOPOD.: Lycopodium c lava tum L., Lycopodium c omplana tu m L., au tota l 35
espèces .
22. Élément s adven t i f s avec l ' indicat ion d 'or ig ine :
A M E RI Q U E TROP ICALE . : 27 espèces : A r g e mo n e mexican a L., Oxal is m a r -
t i ana Zucc., Mimosa pud i ca L., Pi thecolobiun i dulce Benth. , E ryng iu m f oe t i dum
L., A ge r a t u m conyzoides L.. A n a p h a l i s ma r g a r i t a c e a Benth. , P a r t h e n i u m hy te ro -
phorus L., Synedrel la nod i f l ora Gaertn. , T r id ax p ro cumbe n s L., V inca rosea L.,
Asclepias cu ras sav ic a L., Ipomaea quamocl i t L., I. t r i loba L., Lipp ia nod i f lo r a (L.)
Michx. , Rue l l i a tubei 'osa L., S t a c hy t a rp h y t a j a maice ns i s (L.) Vahl, Hypt i s suaveo-
lens Poit, H. b re v ipe s Poit., E up ho r b i a heiterophyl la L., P i lea mic rophy l l a
Liebm., Eichorn ia crassipes Solms, Dichor i sandr a thyr s i f lo ra Mikan , Sagi t ta r i a
g raminea Mich., P a s p a l u m d i l a t a t u m Poir in Lamk. . P a n i c u m t richoides Swar tz ,
Setar ia barbata . A. Camus? , A F R I Q U E T RO P I CA L E 3 espèces : Th un be r g i a a l a t a
Hook. T. f r a g r a n s Roxb., B r vophy l lu m ca lyc inum Salisb; ASIE T R O P I C A L E 2
espèces : A m a r a n t h u s sp inosus L., A. ma n gos t a nu s L.; A MERI QU E TE MP E RÉ E 3
espèces : Oxa l i s corn icula ta L.?, X a n t h i u m s t r u m a r i u m L., Er igeron canadens e L.;
EURASIE T E M P E R É E 5 espèces : Be ta vu lga r i s L., Tr ibulus t e r res t r i s L., Cheno-
podium bot rys L., Toryl i s a n th r i s c u s Gmel., Er igeron l in ifo l ium Willd. ; O RI GI N
INCONNU: A m a r a n t h u s vi r idi s L., Rhoeo discolor Hance, au tota l 42 espèces .
23. Éléments cu l t ivés avec l ' ind icat ion d 'or ig ine :
A ME R I QU E T RO P I CA L E : 38 espèces : A n ona squamosa L., A. re t icu la ta L.,
Bixa ore l lana L., T a l i n u m paten s Willd., Gossypium h i r su tu m L., G. v i t i fo l ium
Lamk. = G. b a r b a d e n s e L., Ceiba p e n t a n dr a Gaer tn. , Theobroma cacao L., Car ica
papaya L., Quassia a m a r a L.. Desma n thus v i rga tu s Willd., Cassia h i r su ta L., P ha -
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seolus vulgaris L., Phaseolus lunalus L,, Indigofera anil L., Arachis hypogaea L.,
Psidium gu.ya.va L., Cucurbi ta m ax i ma Dueh., Begonia semperf lorens Link &
Otto, Ipomaea batatas Lamk., Calonyction speciosum Choisy, Solanum lycoper-
sicum L., Physal is peruviana L,, Nicotiana tabacum L., Crescentia cu j e te L., Ste-
nolobium stans Seem, Lan tan a camara L., Duram ta plumier i Jacq., Mirabilis ja -
lapa L,, Gomphrena globosa L., Ja t ropha curcas L., J. mul t i f i da L., Hur a crepi-
tans L., Manihot utilissima L., M. glaziovii Muell.-Arg., Ananas savi tus L., Canna
indica L., Zea mays L.; AFRIQUE TROPICALE 5 espèces: Acacia arabica Willd.
(-f-Arabie), Kigelia p innat a DC., Poinciana regia Bojer (Madagascar) , Euphorbia
tirucall i L., (Madagascar), E. splendens Bojer (Madagascar) ; ASIE TROPICALE:
18 espèces: Pentapetes phoenicea L., Citrus auran t ium L., C. l imonia Osbeck, Cro-
talar ia juncea L., Trichosanthes anguina L., Ca rum roxburghianum Benth. , Sesa-
m u m indicum DC., Per i s t rophe t inctor ia Nees. Amaranthu s gangeticus L., Piper
betle L., Ficus elastica Roxb., Casuar ina equisetifolia Forst., Curcuma longa L.,
Cordyline t erminál is Kunth, Coix lacr ima-jobi L., Saccharum of f ic inarum L.,
Oryza sativa L., Bambusa vulgaris Schrad.; INDE 25 espèces: Gossypium indicum
Lamk., Hibiscus esculenthus L., H. rosa-sinensis L., H. esculen-
tus L., Corchorus capsularis L., Citrus medica L., Ailanthus ma-
labarcia DC., Euphoria longana Lamk.. Mangi fera indica L., Cucumis sa-
livus L., Solanum melongena L., Capsicum minimum Roxb., Physal is angulata
L., Coleus parvi f lorus Benth., C. aromaticus Benth., Amaran thu s caudatus L.,
Piper n ig rum L., Dioscorea alata L., Cymbopogon f lexuosus Stapf, C. coloratus
Stapf, C. mar t in i Stapf, Panicum mil iare Lamk., Oxytenanthera stocksii Munro,
Musa paradisiaca L. (Ceylon?), Cocos nucifera (Iles Andamanes?), AFRIQUE et
ASIE TROPICALE (PALAEOTROPIQUES) 10 espèces: Corchorus acutangulus
Lamk., Phaseolus mungo L = Phaseolus aureus Ham., Lablab vulgar is Savi —
— Dolichos lablab L., D. cat iang L., Ipomaea aquat ica Forsk., Ocimum basilicum
L., Cymbopogon nardus Rensle, Panicu m miliaceum L., Pennise tum
typhoideum Rieh, Eeleusine coracana Gaertn. , ASIE ORIENTALE TEMPE-
REE e t SUBTROPICALE: 23 espèces: I l l icium ve ru m Hook., Brassica sinensis L.„
Citrus japonica Thunb., Thea sinensis Seem, Glycine soja Sieb. & Zucc., P runu s
persica Stokes, Rosa moschata Mill., Eupa tor iu m staechados Hance, Campsis
longiflora K. Schum., Diospyros kaki. L. f., Euphorbia edulis Lour., Sapium sebi-
f e rum Roxb., Jun iperus chinensis L., Morus alba L., M. acidosa Griff. , Cycas re-
voluta Thunb., All ium fistulosum L., A. thunbergi i Don., Zizania lati folia Turcz.,
Hcrdeum vulgare L., Phyllostachys bambusoides Sieb. & Zucc., P. puberul a Ma-
kino, Bambusa mult iplex Rausch; ASIE OCCIDENTALE 10 espèces : T a m a r i s
pallasii Desv., Hibiscus syriacus L., Lawsonia inermis L., Punica granatu m L.,
Citrul lus vulgar is Schrad. (-}- A f r i q u e boréo-orientale) . Diospyros lotus L., Canna-
bis sativa L., Salix babylonica L., Biota orientális EndL, Tri t icum sat ivum Lamk.;
EURASIE TEMPEREE 12 espèces: P i su m arvense L., P. sa t ivum L., Brassica jun-
cea (L.) Czern., Coriandrum sat ivum L., Lactuca sativa L., Mentha arvensis L., M.
aquat ica L., Fagopyrum esculentum Moench, All ium ascalonicum L., A. por rum
L., A. cepa L.; AMERIQUE TEMPEREE: Oenothera rosea Ait., ORIGIN INCON-
NU 13 espèces : Pachyrhyzus angula tus Rich., Psophocarpus tetragonolobus DC.,
Indigofera tinctoria L., Benincasia hispida Wall., Luf fa cylindrica Roem., Cap-
sicum frutescens L., Zingiber off icinale Roscoe, Alpinia off ic ina ium Hance, Mar-
r an t a ai-undinacea L., Zebrina pendula Sch., Mucuna utilis Wall., Cyperus esculen-
tus L., Cymbopogon citratus Stapf, au total: 155 espèces.
Analyse écologique
Pour l 'analyse de la flore d'un pays du point de vue écologique
la classification de Raunkiaer se montre convenable. Eaunkiaer a éla-
boré les types biologiques aussi pour les régions tropicales bien soig-
neusement, de plus, il a exécuté des analyses détaillées sur un terri toire
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Tabl . II .
Répar t i t ion des é l é me n t s écologiques de la f lo re de Vie tna m du Nord
selon les types biologiques du Ra un k ia e r
VIETNAM
n o m b r e
des
espèces
du NORD
o/b
H O N G RI E
%
Mega pha ner ophy t a
(arbres géants)
244 4,85% 0,00%
Me sophanerophyt a et
Mic ropha nerophy ta
(arbres de taille
m o y e n n e e t petite)
695 13,81%
P lan t e s l igneuses
Na noph ane r ophy t a
(arbustes , arbr i s-
seaux)
907 18,02% 2303 45,76% 5,95%
Lianes: a rbus t ives e t
a r b r i s s ea u x gr im-
pants , sarmenteiux 457 9,08%
Epiphy te s 325 6,45% 0,01%
Lianes he rbeuses 114 2,26%
Ar bus t e s na in s 71 1,41% H e rb e s vivaces
1908 37,88% 59,65%
Herbesi dures , ou semi-
l igneuses 64 1,26%
Autres he rbes vivaces 1659 32,95% ,
Hydrohelophy ta
(plantes, aqua t i ques
et pa ludéennes )
119 2,36% 6,00%
He mi ther ophy t a
(plantes bisannuel les)
22 0,44% 5,30%
Th e r oph y t a
(plantes annuelles)
358 7,11% 21,85 %
5035 espèces 100,00o/o 100,00%
tropical, les îles des Indes occidentales ( R a u n k i a e r , 1904, 1908).
A cause des données laconiques se trouvant dans la littérature j'ai été
contraint d'employer des contractions. Chez les types arborescents il
n'était souvent pas possible d'établir est-ce-que la plante est d 'une
feuillaison persistante ou caduque et aussi dans beaucoup de cas je n'ai
pas t rouve des indications exactes concernant les dimension des feu-
illes et ainsi la classification selon les sous-types de R a u n k i a e r
ne pouvait pas ê t re établie. On a Idu faire des contractions aussi dains
le groupe des herbes vivaces, les types biologiques de Raunkiaer ne
pouvant pas être déterminés dans tous les cas. Malgré ces diffucultés
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l 'analyse montre nettement les caractéristiques d 'une flore et d'une
végétation nettement tropicales: En Vietnam Nord presque le moitié
des espèces appartient au groupe des plantes arborescentes et ainsi à la
végétation arborescente. En Hongrie le pourcentage de ce groupe ne
monte qu'à à peine 6%. Les éléments structurels des forêts pluviales
tropicales sont: lés arbres hautes („canopy trees"), les épiphytes et les
lianes qui atteignent en Vietnam Nord un pourcentage bien important
tandisquelles font pratiquement défaut chez nous. En même temps sous
notre climat tempéré continental d'un caractère transitoire un rôle
important convient aux herbes vivaces et aux annuelles. Les résultats
•des analyses ont été réunis dans une table (table II.). Pour comparaison
j 'a joute les données sur les types biologiques de la f lore hongroise
après S o ô ( S o ó, 1963). Les plantes bisannuelles aussi caractéristi-
ques pour la flore hongroise (cf. F e 1 f ö 1 d y, 1943) font presque enti-
èremen t défau t dans la f lore vietnamienne. Les plantes cultivées ont
été totalement négligées. On doit mentionner que dans la lit térature
européenne l'emploi erroné et inexacte du systeme Raunkiaer est bien
répandu . Ainsi p. e. en Europe ils n'existent pratiquement pas des
Mégaphanérophytes , ce groupe ayant été créé par l 'auteur pour les
arbres géants tropicaux dépassant 30 mètres . Les arbres forestiers euro-
péens appartiennent dans leur grande majorité au type biologique des
Mésophanérophytes tandisque les Microphanérophytes ne comprennent
pas le arbustes mais les arbreis de petite taille. Les arbustes sont ran-
gés par R a u n k i a e r dans le type des Nanophanérophytes , les ar-
brisseaux nains sont cependant tous les membres du groupe des Cha-
maephytes. Moi-même je me suis servi des désginations selon la con-
ception originale. L'énumération détaillée des espèces comprises dans
les divers types biologiques m'apparaî t d 'être inutile. (Tabl. II.)
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